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Kgl. Heif- 111111 Ul1h'el'"lHit~·nllcl/(ll'lIdwl'd \'011 nl'. C. Wolf &: Rohn. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
. (Zug'leich Prokanzler der Universität). 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. jurist. Fakultät). 
II. Akademischer Senat. 
ReMo1': Dr. ALOIS VOll BRINZ. 
P1'01'ektor: 01'. PETER SOHEGG (s. theolog. Fakultät). 
Senato1'en: 
Dr. IGNAZ VOll DOELLINGER \ Dr. ALOIS SOHMID r (s. theologische Fakultät). 
Dr. ]'RANZ VOll HOLTZENDORFF 1 ... 
Dr. JOH. JUL. WILH. von PLANOR r (s .. 1urIstIsche Fakultät). 
Dr. RARL GAYER l. 
Dr. WILHELM HEINRIOH VOll RIEHL f (s. staatswll'tscllaftl. Fakultät). 
Dr. FRANZ SEITZ I 
Dr. RARL WILHELM KUPFFER r (s. medizinische Fakultät). 
Dr. MORIZ OARRIERE \.. Dr. KONRAD BURSIAN f (s. plnloso11111Sche Fakultät). 
Dr. GUSTAV BAUER \ Dl'. ADOLF BAEYER r (s. philosophische Fakultät). 
Refe1'ent in StijJendienan//elegenheiten: 
Dl'. AUGUST GEYER (s. juristische Fakultät). 
. Sekreta:riat. 
Dr. RUPERT NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter des Verdienst-
Ordens vom 111. Michael I, Maximiliansplatz 19/3. 
Kan~lei. 
L UD"VIG RIETZLER, Registrator, Lancl'wehrstrasse 32/1. 
GR~GOR HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstl'asse 59/21'. 
JAKOB PAEHR, Funktionär, Klenzestrasse 5/2. 
Pedelle. 
Peclell: JAKOB GEILERT, Türkenstr. 66/1 r. 
Substitut: LEONHARD KAM]\,IlERLOHER, Kletzenstr. 6/3. 




der Uniyersität und des Herzoglich Georgianischen Priestel'hauses. 
Vm'.'ltwtU7 : 
Rf'ktol' Dr. ALOIS von BR.INZ. 
lJl[itffNerlel' : 
Dr. ALOIS von BRINZ (s. juristische FaknWit), 
Dl'. JOR. tTUL. WILR. von PLANOK (s . .iuristische. Ji'akultät), 
Dr. KARL FRIEDR. ROTH (s. staatswirtschaftl. Fakultät), 
Dr, RERMANN von SIOHERER (s. juristische Fakultät). 
Dr. ANDREAS SORMID, Direktor lIes Oolleg. Gf'Ol'g. 
Srlk1'etm'ird 1(11(7 K(lmdrd (wif' ohen). 
l[((1(.<;il1f!pfil.~tm'. 
FRIEDRIOH MAX BERNARD, IVfaximilinllspl:üz 12/3 IH. 
][(l1(flmeirlfer. 
JOSEF BOESL, Univel'Ritflt.R·Gebiiurle, 
Hmtptlrassf, . 
FRIEDR. MAX BERNARD, Haupt.kas~del' und Agent.. , . 
FRANZ FODERMAIR, Hallpt.kasRe·Oont.l'oleur, Siegesst.l'. 19 (Sr.hwabmg). 
AN'rON von GRAFENSTEIN, funkt.. KaRf\eoffi;dallt., Adalh(\)'tst.r. ?,/2. 
. ANDREAS SOHOENER, Funkt.ionär, Thel'eRienstr. 3/H. 
VINOENZ GREYER, Kassedienel', Theresif\l1f\t,r. 148/0 l'. 
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B. 
:Se~örden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in V ol'bindung stehen. 
L lJekanctte: 
Dekan der theologischen FakldUlt: 
Dl'. PETER SOREGG. 
Dekän der jUl'üstisclum Fcdcultät: 
Dl'. AUGUST GEYER. 
Dekan der Ijt(((tt~'lVi1'fI:Jr:1wftlicheJt Fak,l&ltät: 
Dl'. KARL GAYER. 
Dekan der meclizinischen Fl~kltlUit: 
Dl'. L. ANDR. BUOHNER. 
. Dekane der philo8ophi8dum l!'almWit: 
Dr. KARL VOll PHANTL (I. Sekt.). 
Dr. AUGUST VOGEL (II. Sekt.). 
IL HonoJ'w·ien-I(oJlvmission. 
V01'sütncl: 
Rektor Dr. ALOIS VOll BRINZ. 
JYIitglieder: 
Dr. ALOlS SOHMID (s. theol. Fakultät). 
Dr. AUGUST GEYER (s. jurist. Fakultät). 
Dr. KARL GAYER (s. staatsw. Fakultät). 
Dr. KARL von VOlT (s. medizin. ]'akultät). 
Dr. K:ARL VOll· PRANTL (s. philos. Fakultät). 





Dr. PAUL von ROTH, Oberbibliothelntr (s. jurist. Fakultät). 
JYIitgUecler : 
Dl'. ALOIS SCHMID (s. theol. .I!'ctkultät). .., .. 
Dl'. JOH. JUL. WILRELM VOll PLANOK (s. Jnl'ls~. ] akultat). 
Dl'. WILH. HEINR. VOll RIEHL (s. staatsw. Fakultat). 
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Dr. FRA.NZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Dr. F. W. B. von GIESEBREOHT 1 (s philosoph. Fakultät). 
Dr. PHILIPP L UDWIG SEIDEL f . 
IV. Oollegi1t'flt (}eorgianum. 
(Lu.dwigstrasse 19.) 
Dr. ANDREAS SO:IDllID, Direktor. (s. theolog. Fakultät.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregens. 
V. Spr;'uchkolleglum. 
Ordinarius: 
Dr. JOH. JUL. WILHELM von PLANOK (s. jm'ist. Fakultät). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren der juristischen Fakultät. 
Sekretä1' : 
Dr. RUPERT NEUHIERL. 
VI. Medlzlnalkomite. 
Vorstand: 
Dr. THEODOR LUDWIG WILBELM von BISCHOFF, qu. ord. 
Professor, k. Geh. Rat und Obermedizinalrat. 
Beisitzer: 
Dr. J. NEP. von NUSSBAUM } 
Dr. WILH. FRI~DRIO~ KARL von HECKER (s. medizin. 
Dr. BUGO von ZIEMSSEN F 1 Ität) 
'\ Dr. HEINRICH RANKE am . 
Dr. LUDWIG ANDREASBUCHNER, ansserord. Beis. 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. JOSEPH OERTEL 
Dr. OTTO BOLLINGER 
GREGOR HORNSTEIN. 
Suppleanten: 
\ f (s. medizin. Fakultät). 
Sekretär: 
VII. Pt'üjungskotmm'ssz'on fit}' das tentamcu, physicmn 
im J. 1882183. 
Vm'sitzender: 
Der Dekan der ·medizinischen Fakultät Dr. L. ANDR. BUCHNER. 
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Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y \ 
Dr. ADOLF BAEYER \ 
Dr. THEODOR von SIEBOLD f (s. philos. Fakultät). 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI 
Dr. KARL KUPFFER \ Dr. KARL von VOlT r (s. medizin. Fakultät). 
VIIL FrüfungskoJnmission für;' die meit. Approbationsprüjung 
im J. 1882183. 
Vorsta;ncl: 
Prof: Dr. FRANZ SEITZ. 
Exan~i1/.at01·el~: 
Dr. NIKOLAUS RÜDINGER 
Dr., KARL von VOlT 
Dr. OTTO BOLIJINGER 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM 
Privatdoz. Dr. HEINR. HELFERICH 
Dr. AUGUST von ROTHMUND (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FR. XA VER von GIE'l'L 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN 
Dr. WILR. FR. K.ARL von HECKER 
Ausserord. Prof. Dr. JOSEF AMANN 
Dr. MAX von PETTENKOFER 
IX. ](otnlltission fÜ1' die pluwmaze'utisclze Approbationspl'iifung 
im J. 1882]83. 
Vorsitzender: 
Dr. PHILIPP von JOLL Y (s. philosoph. Fakultät). 
Examinatoren: 
Dr. PHILIPP von .TOLL Y l 
Dr. ADOLF BAEYER J' (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER 
Dr. L. A. BUCHNER (s. 111ed. Fakultät) und Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
X. Pltilologisclws Seminar. 
Dr. 'VILH. von OHRIST, I. l Dr. KONRAD BURSIAN, H. ,VorstttU{l (s. philosoph. l!'almltät). 
Dr.EDUARD WOELFFLIN IIIJ 
XL j}Iatlwmatisclb-pltysikatisc1zes Seminar. 
Dr. J. PR. GUST. VOll JOLLY, 1.\ 
Dr. PHILIPP LUDvVIG SEIDEL, 11.) VOl'stttllll (s. philos. Fakultät). 
Dr. GUST. BAUER, IU. 
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XII. Historisches Seminar. 
Dr. FRIEDR. WILH. BEN,JAlVIIN VOll GIESEBREOHT, VOl'stanrl 
(s. philosoph. Fakultät). 
XIII. Se'll1JhwJr fit,}' neHC1'C 61Jmclten IUid LiterettuJ'. 
Dr. KONRAD HOFMANN, 1.\ Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. HERM. WILH. BREYMANN, ILf 
XIV. HomiletlscJtes SeminllJr. 
Dr. ANDREAS SOHMID, Direktor (le8 GeorghtuuJU8, VOj'stwul. 
(s. theolog. Fakult.) 
Dr. PETER GOEBL, Subregen8 im Georg'iamull, ~1.~I:!i::;lent. 
XV. Jul'is#l5dtctJ Semt1utr. 
Dl'. JOH. JUL. WILH. von PLANOK, I. I 
Dr. ALOIS von BRINZ, II. f' Vorslwul (s. jurist. l!'ltknlt), 
Dl'. KONRAD von MAURER, III. 
o. 
Fakultäten. 
I. .. Tkeologü5clze Fakultät.. . 
Dr. IGNAZ VOll DOLLINGER, O. ö. Prof. (leI' lÜl'chellge::;chwhte, 
Vorstand der k. Akademie der Wissenschaften und Genel'ttlkoIlSel'Vatol' 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, lebenslänglicher Reichs· 
rat der Krone Bayern, Stiftspropst, Grosskomtur des Verc1ien8tordel.ul 
der bayer. Krone, Komtur des k. bayer. Verdienst-Ordens vom hell. 
Michael, Vorstand des Kapitels des Maxhuilians-Ordells für Wissenschaft 
und Kunst, Inhaber des Ehrenkreuzes (les Ludwigs·Ordens, Ritter des 
Ir. preuss. roten Adlerol'dens II. Kl. mit dem Sterne, OOllunandeur deH 
kaiserl. mexikan. Guadelollpe-Ordens, Oommandeur I. Kl. mit (lem 
Ordenssterne des kgl. neapolit. Ordens Franz I. . 
Dr. ALOIS SOHlVIID, o. ö. Professor der Dogmatik und ApologetIk, 
Ritter des Verdienst-Ordens vom h1. Michael 1., erzbü;chöÜ. München· 
Freising' scher geistlicher Rat, 
Dr. PETER SOHEGG, o. ö. Professor der bibI. He1'l1lelleuti!{, der 
neutestallle~tlichen Einleitung und Exegese, Ritter des Verdienstordens 
vom hL MIchael l., erzbischöfl. München-Freising. gtiistl. Rat. 
Dr. ISIDOR SILBERNAGL, o. ö. Professor des Kirehellrecl1ts 
und der Kirchengeschichte. 
Dr. JOHANN B. WIRTHMÜLLER, o. ö. Prof. der Moraltheologie. 
Dr. JOSEF BAOH, o. Ö. Professor der Pätlao'ogik, Apologetik und 
Dogmengeschichte mit Symbolik. '" 
Dr. JOSEF SOHOENFELDER, o. ö. Professor der bibli8ch·oriellta· 
lischen Sprachen, der alttestamentlichen Einleitung und Exegese. . 
Dr. ANDREAS 8CHMID, o. ö. Professor der Pastomltheolog1e, 
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Homiletik, Liturgik und Kate0hetik, Direktor des Georgianilichell Kleri-
kalseminal's. 
Dl'. OTTO BARDENHEWElt, Privatdozent. 
II. JUl'üsttsdw Jj1akultat .. 
Dr. JOH. ,JUL. 'VILHELM VOll PLANCK k. Gelleillll:\t· Rat 
u. y. 'professor des Zivilprozessl'ee,hts und des StI:afpl'OZeS81'echti;. 01'(1: 
1I1tghed der k. b. Akademie ller Wü;senschaften, Ritter des Vel'dit~llst­
ordenli der bayer. Krone , des l\faximiliallsordells für Wissenschaft llml 
Kunst und des Danehrog·-Ol'dens. 
Dr. PAUL VOll ROTH, o. ö. Professor des cleutscilell Privatl'euhts, 
der Geutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, des Staatsrechts llml lJayer. 
Landrechts, Univ.-Oberbibliothekar, ord. MitO'lied der k. h. Akademie 
der Wissenschaften, Mit!l.'lielt der Reichskol~l1lissioll für EntwerfUllo' 
. d ~ 0 
ellles eutsehen Zivilgesetzouches, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, des Verdienstordens vom h1. Michael I. und des Maximilialls-
ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. ALOIS von BRINZ o. Ö. Professor des römischen Zivilrechts, 
Ehl'endoctor der philosophischen F,tknltät. in Wieu, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone uncl clei:l k. k. österreichischell Ordens der 
eisernen Krone In. Klasse. 
Dr. KONRAD VOll MAURER, o. ü. Professor der norcUschell 
R~chtsg'eschich~e, ol'd. Mitglied der k. b. Akademie der 'Y"iSi:l811Sclulrfte,u, 
Ritter des VerdIenstordens der baver. Krone und vom h1. Mwhael 1., l\ltt· 
glied und Schrift.führer des Kapitels des lVIaximiliallsordens für Wissen-
::;cJmft und Kunst, Komtur des norweO'. St. Olaf·Ordens, lwr1'8sp. }.fit.gliell 
llßr kaiser!. Akademie der Wissßll::lch~ften zu Wien, auswärtiges Uitgliell 
der k. schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm ullll 
(leI' k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsnla, (lann deI' Gesell-
schaft für Kirchellrechtswissel1schn.ft zu Göttingen, Ehreumitglierl des 
norwegischen historischen Vereins zu Christiania, Mitglied der wIssen-
schaftlichen Gesellschaft.en zu Drontheim u11(l Christiania. 
Dr. KARL THEODOR BOLGIANO, o. Ö. Profe'3sol' tles gemeinen, 
<les bayer. und des frl.111z. Zivilprozess rechts sowie (les fhtnz. Zi vill'echts, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 
Dl'. AUGUST GEYER, o. Ö. Professor des Stra.frechts! (h~s Straf-
lll'OZeSsl'echt& nnf!. der Reehtsphilosophie, Inhaber des Verlhellstkl'enze::: ~Ül' die Jahre 1870 und 1871 und des Offtzierln:euzes des 01'(lel~S ,lei' ~tal.ienischen Krone, korresp. Mitglien der spamschen AccltclelllHt de 
J Ul'lSprudencia y legislaeion. . 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFl!'ERT, H. ü. Prof. des rÖllllschen 
Zivilrechts, lUtter des Verclien8torrlellii vom h1. Michael 1. 
D1'. HERMANN VOll SICHERER, o. Ö. Prof. des f!.eutsehen R;echt::: 
und der deutlichen Staats- Ulul Reeht.8g·eschichte, Ritter des ~ el',heni:l.t-
ordens der bayer. Krone unel <1es Vel'dienstul'lle1l8 yOlll h1. ~rI~lmel 1., 
KOlllmandeur <le:; k. g'l'iedl.Erlü:;er-Ol'dellS, auswii.1'tiges MItgllecl der 
G-esellschaft für Kireheul'edlt:nvü:;senschaft in Güttingell. 
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Dr. FRANZ VOll HOLTZENDORFF, O. ö. Professor des Strafrechts, 
Völkerrechts und allgemeinen Staatsrechts, Ritter des Verdien~tordens 
vom heil. Michael I., Inhaber der Kriegsdenkmünze für NlChtkom-
battanten vom Jahre 1870/71, Ritter des niederländischen Löwenordens, 
Komtur des Ordens der italienischen Krone, Oommandeur des kaiserl. 
türkischen Medschidje -Ordens und des kaiserl. türkischen Osmallie-
Ordens, Ehrenmitglied des juridisch-staatswirtschaftlichen Doctoren-
Kollegiums der Universität Wien, des Schriftstellervereins ebendaselbst, 
der Vereine deutscher und schweizerischer Strafanstaltsbeamten, der 
italienischen Gesellschaft für Strafrechtsreform zu Rom, des Vereins für 
Verbreitung griechischer Sprachstudien in Athen, 'der philologischen 
Gesellschaft zu Konstantinopel, der Massachusetts Historical Society in 
Boston, des Istituto di diritto intel'l1azionale zu Mailalld, auswärtiges 
Mitglied der k. Akademie der Wii3i:>enschaftell zu Brüssel und der 
Gesellschaft für Künste und Wissenschaften zu Utrecht, der medizinisch-
psychologischen Gesellschaft in Berlin, korresp. Mitglied der Academi~ 
des sciences mOl'ales et politiques zu Paris, der k. A.cademie dei Lincel 
zu Rom, des R. Istituto Lombardo zu Mailand, der rechtswissen-
schaftlichen Akademie zu Maclrid, der englischen national associatioll 
for the promotion of sodal s.cience und der American social science 
association, der Howard association in London, del' National Indian 
association ebendaselbst, der association de legislation comparee zu Paris, 
der New-York prison association, der societe generale des prisons zu 
Paris,' l\.fitgliecl des völkerrechtlichen Instituts zu Gent, des ständigen 
Ausschusses des internationalen Gefängniskongresses. 
Dr. JOSEF BEROHTOLD, o. ö. Professor des Kirchenrechts und 
der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingen. 
Dr. MAX SEYDEL, o. ö. Professor cles bayer. Verfassung's- und 
Verwal~ungsrechts, auswärtiges Mitgliecl der Societe frangaise, d'Hygiene 
zu Pans. 
Dr. FRIEDRIOH HELLMANN, Privatclozent, k. Advokat. 
Dr. ERWIN GRUEBER, Privatdozent. 
Dr. PHILIPP LOTMAR, Privatdozent. 
Dl'. THEODOR LOEWENFELD, Privatdozent, Rechtsanwalt. 
Dr. HEINRIOH HARBURGER, Privatdozent, k. Amtsl'ichtet'. 
111. 8taatsW'irtsckajtUche Fetlctlltät. 
Dr. KilL FRANZ EMIL von SOHAFH.Ä.UTL, o. ö. Prof. cler Geo-
gnosie, der Bergbaukunst und der Hüttenkunde, Konservator' der g'eog·llos~. 
Sammlungen des Staats, ord. Mitg'lied der k. Akademie der '\V"issenschaf-
ten, Ritter eIes Verdienstorclells der bayer. Krone des Verdienstol'clelltl 
vom heil. Michael 1., des k. preuss. roten AIUdr-Ordens IV. Kl. ullcl 
der frallz. Ehrenlegion, Mitgliecl mehrerer o'elehl'ten Gesellschaften. 
Dl'. JOHANN ALFONS RENATUS von HELl!'ERIOH, o. ö. 
Professor der Nationalökonomie und Finanzwissenschaft k. hall110V-
Hofrat, Ritter des VercUenstOl'ClellS der hayer. Krone ull~l des hanlloV. 
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Guelphenordens IV. Klasse, Inhaber des fürstlich Hppe'schen Ehren-
kreuzes H. Kl. 
J?r. GUSTA V REYER, Geh. Regierungsrat, o. ö. Professor der 
fo~sthchen Betl'lebslehre, Komtur des k. spanischen Ordens Karl's Irr., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., des k. italienischen 
Krone.nordens und des k. norwegischen St. Olaf-Ordens, Ehrenmitglied 
des. hessischen, schlesischen, schweizerischen und Rils-Solling-Forst-
verems, der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Na,tul'lmnde, 
'der Petl'owsky'schen Ackerbau- und Forstakademie zu Moskau, korre-
spondierendes Mitglied der k. k. Landwirtschafts-Gesellschaft zu Wien, 
der k. k. galizisehen Landwirtschafts-Gesellschaft zu Lemberg unel der 
k. itaI. Ackerbau-Gesellschaft zu Tm'in. 
Dr. WILH. HEINR. von RIERI), o. ö. Prof. (leI' Kulturgeschichte 
und Statistik, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
de~ Verdienstordens der bayerischen Krone, des Verdienstorden vom heil. 
MIchael 1. und des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst. 
D:r. KARL FRIEDR. ROTH, o. ö. Professor der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei, Ritter 
des Verdienstordeml vom heil. Michael I. . 
Dr. JOHANN KARL GAYER, o. ö. Professor (leI' forstlichen Pro-
dUktionslehre, korrespondierendes Mitglied eIer me(1izinisch-n~turwissen­
schaftI. Gesellschaft für die Moldau EhrenmitO'lied des naturwissenschaft-lic~en Vereines Pollichia in der bayerischen Pfalz, orclentl. Mitglied der 
Kalserl. Leopoldinisch -Karolin. -Deutschen Akademie der Naturforscher, 
.korrespondierendes Mito'lied der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. ERNST EBERMAYER, o. Ö. Professor der Bodenkunde ein-
schliesslich der Meteoroloo'ie und Klimatoloo'ie Konservator des Labora-
toriums für Bodenkunde ~nd Agrikulturch~mie, Vorstand d~r forstlich-
meteorologischen Stationen Bayerns, l\Htglied des Gesundheltsl:ates ~er 
Stadt München, korresp. Mitglied der k. k. landw. Gesellschaft III WIen 
und der landw. Gesellschaft in Galizien. 
Dr. FRANZ ADOLF GREGOR von BAUR, o. ö. Professor für 
das forstliche Versuchswesen der Holzmesskunde und der Enzyklopädie 
der Forstwissenschaft Ritter' des Orllens der "\Vürttembergischen Krone 
I Kl., Inhaber der K'rieo'sdellkmüllze von Stahl am Nicht-Kombattanten-
Bande vom Jahr 1870/h EhrenlllitO'lied des badischen und elsass-
lothringen'schen Forstverei~s. I::J 
Dr. ROBERT HARTIG, o. ö. Professor der Botanik, Vorstand des 
f'orstbotanischen Institutes Ehrenlllito'lied c1es schlesischen Forstvereilles, 
des ärztlichen Vereins VOl~ München 0, und des botanischen Ve.:'eins zu 
Landshut, kOl'respoml. MitO'liecl der schlesischen Gesellschaft für vater-
ländische Kultur, der k. 1;' galizischen Landwirtschafts-Gese1l8chaft zu 
Lel1lberg und de8 Berliner entomologischen VeI'eines. 
Dr. CLAMOR NEUBURG, Privatdozent. 
IV. JJ[cdiz'inische Jj'{tkult{it. 
Dr. FRANZ XA V. RITTER von GIETL, le Geheimer. R~t u. Leib-
al'zt Sr. Ma.iestät des Königs, o. ö. Professor der Arznenvlssenschaft 
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und der med. Klinik, Oberarzt der ersten med. Abteilung am städtischen 
Krankenhause I/I., orelentl. lVlitg'lied des Obermedizinalansschnsses, Gl'OS8-
komtur der Verdienstorden der bayer. Krone un(l vom hl. Michael, 
Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, Ritter des gTossherz. hessischen 
Lud wigsordens r. Kl., des preuss. roten Adlerorclens Ir. und eles k. 
preuss. Kronordens III. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Felc1e am 
Erinnerungsbande , Komtur des griech. Erlöserordens, des Mod.-Estell-
sischen Adlerordens, Offizier eles niederl. Ordens elel' Eichenkrone, Kom-
tur des Ordens Franz Josellh's von Oesten'eich und des spanischen Isa-
bellen-Ordens, korresp. Mitg'liecl der molc1auisch. naturforschenden Ge-
sellschaft zu Jassy und der medizinischen Gesellschaft zu Athen, Ehren-
mitglied der Gesellschaft für N atwl.'- und Heilkunde in Dresden, der Ge-
sellschaft der Aerzte zu Wien und Hamburg', eles Vereines deutscher 
Aerzte und Naturforscher zu Paris, der meclizinisch physikalischen Ge-
sellschaft zn Würzburg , eles Vereines badischer Aerzte zur Förderung 
der Staatsarzneikunde , auswärtiges Mitglied der niederl'l},einischen Ge-
sellschaft für N aturfol'schung und Meclizin in Bonn. 
Dr. FRANZ OHRISTOl!' von ROTHMUND, o. ü. Professor der 
Ohirurgie und chirurgischen Klinik, k. Geheimer Rat, Obermedizinalrat, 
ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses , Ritter eles Verelienstorelells 
(leI' b. Krone, Komtur des Verdienstordens vom. heil. Michael und des 
k. b. Milit.-Yerd.-Orcl., Inhaber (les Ehrellkreuzes des Ludwigsordens, 
Ritter des k. pr. Kronord. IH. Kl. mit rotem Kreuze auf weissem Fehle 
mll Erinnerungsbande. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, k. Geheimer Rat, o. Ö. 
Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie, Konservator üer 
.zool.-zoot. unel vergleichend-anatom. Sammluno'en (les Staa,ts und der 
Universität, Ritter des Yerd.-Ordells der bayer. Krone, Komtur d~S 
Verdienstordens vom heil. Michael Mito'lied '(les Kapitels des Maxinn-
lians.Orde!lS für Wissenschaft m{d K~nst, stimmfiLhiger Ritter des 
11:. preusslschen Ordens ponI' le merite für Wissenschaft ullCl KÜlls~e: 
Komtur des 11:. preuss. Kronenordens mit Stern 1111(1 des ]nl.is. braSIl. 
Rosenordens , Ritter des kgl. itttliell. St. Mauritius- und Lazarus Or-
dens, des kais. rnss. Ordens (les heil. Stanislaus 11. K1. mit Stern und 
tles k. schwed. NOl'dsternordenl:l Inhaber der Bwammerdam-Medaille, 
Mitglied der Akademie (leI' Wisse~schaften zu München Berlin , 'Wien, 
Kopenhagen, IJondon, Paris, St. Petersburg, Brüs13el, R~lll, Stockhollll, 
Upsala und Tm'in, Ehrenmitglieel der k. Universität Moskau, St. Peters-
.. burg und Rasan und' der societe des sciences zn NeucMtel, Ehren-
doctor der 11:. Universität Leyden. 
Dr. FRANZ SEITZ o. ü. Professor der Al'Zlleimittellehre und P~lik~il1ik, Vorst.and (leI' 'medizin. Poliklinik uucl des ReisillgerietnUlllS, 
!\,1!tghed des Gesunc1heitsrates der Haupt- uncl Residenzstadt München, 
RItter des Ver(lienstordens vom h1. Michael 1. uncl· des k. preusil. 
Kronenordells IV. Klasl:le mit rutem Kreuz auf weil:lsem Felde a~ll 
Erilluerungsbanrl, Mitglied (leI' k. Leupold.-K<tl'ol. deutschen Akadell~le 
der Naturforscher, del:l Yereins für ]'ürderullO' üer Btaatsal'Zlleikullde llll 
>::> 
Gl'ossh.el'zogthum Ba(len und der ärztlichen Gesellsr.bnften zu Genf und 
RoUerdam, aussßl'ol'(l Mitglieü des Vereines i!.entRchel' Ael'zte in PariR. 
Dr. LUDWIG ANDREAS RUOHNER, o. ü. Professor der Phar-
mazie, k. Obel'medizina11'at, Vorstand des pharmazeutischen Instituts, 
ordentl. Mitglied der k. Akademie eIer Wissensc]laftell, anssel'ol'(l. Mit-
glied nes Obermenizinalaussclmsses uni!. nusserol'd. Beisitzer aes Medicinal-
Komite, Mitglied (les GesundheitRrates i!.er k. Haupt- und Residenzstai!.t 
München, Ritter 1. Klasse des VerdüH1stori!.ens vom hl. Micbaf'l, Ehren-
~nitglied des pharnw.zeut.iRchen VereillH in Bayern, des Apot.beker-Vereins 
111 Norddentschla,nd, deR allgemeinen üsterreichischen A}lotheker-Vereins 
und der Britisch Pha1'l11aceutical Oonfel'fH1ce, kOl'J'esp. Mitglied c1er Jrais. 
medizin.-chil'll!'g. Akademie zu St. Petel'shul'g, der kais. physikal.-medizin. 
Gesellschaft in Moskau, der k. k. Gesellschaft der Ael'zte in Wien, deR 
phYRikal. Vereins zu Frankfurt a/M., der }lhysikal.-mei!.. Sozietät in 
Erlangen, der Societ6 de Pharmazie in Paris, sowie del:jenigen in Bl'üssel 
uncl der pfälzisehen Gesellschaft für Pharmazie und Teehnik. 
Dr. }\IrAX VOll PETTENKOFER, O. ü. Professor der Hygiene, 
k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat , Vorstand der k. IJeib- lllHl 
Hofapotheke , Vorstand des hygienischen Instit.uts, ordelltl. Mitgliecl 
eler k. Akademie der ·Wissenschaft.en, Mitglied cles k. Ohermedizinal-
Ausschusses, ausserordentliches Mitglied des kaisel'1. GesUllllheitsamtes 
zu Berlin , Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone um1 des 
Maximiliansordens für "Wissenschaft und Kunst, Komtur (les Verdienst.-
ordens vom heil. Michael, des k. sächsischen Albrechtsordens H. Kl., 
(les Sachsßl1 .. Ernestinischen HalU'lordens von Meillil1g'en und Gotha nn<1 
(les k. schwed. N orr1sternordens, Ritter des k. württemb. Friedrichs-
Ordens, Oommandeur des k. brasil. Ordens der R,ose und des k. portugies. 
Militärordens de.r .Tungfi'au :Maria, Ritt.er des kais. l'URS. St. Stallis· 
laus-Ordens H. 1rI. mit dem Stern und es k. preuss. Kronenol'dens 
II. Klasse mit Stern, Ehrenmitglied der medizinischen Fakultät. 
der Universität Wien, Ehrenbürger der Stadt. :München, auswärtiges 
korrespondierendes Mitg'lied der kais. Akademie der Wissenschaften 
in Wien, auswärtig'es Mitg'liecl der k. Gesellschaft der 'Vissenschu.ften 
zu Göttillgen Mito'lied der kaiserl. IJeopold. clentschen Akaclemie df\l' 
Naturforscher', der
o k. hn,nllOV. LandwirtRchafts-Gesellschaft in Oelle, 
korresp. Mitg'lied der Ir. Akademie der MecUzin in Tm'in, der k k. 
Gesellschaft der Aerzte in 'Vien, ebenso ller in Blldapest, der physik.-
medizin. Gesellschaft in Erlangen, ebenso der in Würzburg, der Gesell-
Schaft der Aerzte in Athen, der medizin. Gesellschaft des Grossherzo~'­
tums Luxembu!'o' und der schwedischen Gesellschaft. der Aerzte III 
Stockholm Ehr:llmito'lied der naturforschenden Gesellschaft in. Basel, 
der Gesell~chaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, der Wetterau-
ischen Gesellschaft für die O'allze Naturkunde, des allgemeinen ärztlichen 
Vereines von ThürinO'en d~r naturhistor. Gesellsch~tft in Niirnberg, des 
physikal. Vereins zu Fr~nkfurt alM., der natm'iors.ch. Gesel~sch~f~ .zu 
Bambero. der Gesellschaft. für öffentliche GesundheItspflege 111 ZurlCh 
und del~'lraiserl. kauI~asischen medizin. Gesellschaft in Tiflis, Ehremnit-
glied der Regia Accademia di belle arti zu Venedig, der Societa !ta-
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liana d'Igiene in Mailand und der Sociedad .EJspanola de la Higiene in 
Madrid, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersburg, der kais. 
russ. Ackerbau- und Forstakademie Moskau, der k. schwed. Gesellschaft 
der Wissenschaft und schönen Literatur in Gotheborg und der Ir. belg. 
Gesellschaft der medizinischen und Natur-vVisseuschaften in Brüss)l. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HECKER, k. Hofrat u. Ober-
medizinalrat, o. ö. Prof. der Geburtshilfe, Vorstand der Hebammenschule, 
der Gebäranstalt und der geburtshilflichen Poliklinik, ord. Mitglied des 
Obermedizinalausschusses , ord. Beisitzer des Medizin.-Komite, Ritter des 
Verdienstordens der bayel'. Krone und des Verdienstordens vom heil. 
Michael 1., Ehrenmitglied der geburtshilflichen Gesellschaften in Leipzig' 
und London. 
Dr. JOH. NEP. RITTER von NUSSBAUM, o. ö. Prof. der Chirur· 
gie und Augenheilkunde und chirurgischen Klinik, Oberarzt der· chirurg'. 
Abteilung des städtischel1 Krankenhauses I/I., ord. Beisitzer des Me-
dizin.-Komite, Generalstabsarzt a la Suite, Ehrenbürg'er der k. Haupt· 
und Residenzstadt München, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone u. Komtur des Verdienstordens vom hl. Michael, Grosskomtur 
des bayer. Militär-Verdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes, Inhaber 
des Erinnerungszeichens für Zivilärzte für 1866 und der Kriegsdenk-
münze für 1870/71, Ritter des kais. österr. Ordens der eisernen Krone 
III Kl., Inhaber des Komturkreuzes (mit dem Stern) des kais. üsterr,. 
Franz-J osef-Ordens , des Ordens Papst Gregor's des Grossen , des Je 
sizilian. Ordens Franz I. und des spanischen Ordens Karls Iu., Ehren-
mitglied der societas medica Londinensis, Vizepräsident und Inhaber der 
goldenen Medaille I. Kl. am grünen Bande des Circolo deI progl'esso 
zu Neapel, Ehrenmitglied mit Medaille des Circolo accademico la flora 
italica, des Circolo Silvio Pellico und desOircolo dei Oavalieri, kOl'resp. 
Mitglied der gynäkologischen Gesellschaft zu Boston, Inhaber der silo 
bernen Preismedaille des internationalen Kongresses von 1867. 
Dr. AUGUST von ROTHMUND, o. ö. Prof. der Aug'enheilkunde, 
Vorstand der ophthalmologischen Klinik un(1 Poliklinik, Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael 1. 
und des österr. Franz-Josefs-Ordens, Inhaber des Verdiens.kreuzes für 
1870/71 und des Erinnerungskreuzes für Aerzte für 1866 und fltr 1879, 
korrespondierendes Mitglied des Vereines für Natur- und. Heilkunde 1ll 
Dresden und der l1lediz. Gesellschaft in Berlin. 
Dr. KARL von VOlT, o. ö. Professor der Physiologie, Vorstand 
des physiologischen Instituts und der physiologischen Sammlung des 
Staats, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
eles Verdienstordens der bayer. Krone um1 vom hl. Michael 1. ~l., 
Komtur des k. bayer. Militärverdienstordens Besitzer der Sönullel'lllg-Medail~e und des Maximilianspreises, Korrespondent der k. Gesellschaft 
der Wlssenschaften zu Göttingen , Ehrenmitglied der k. Landwirt~chafts­
Gesellschaft zu Oelle und cler Gesellschaft für Natur- und HeIlkunde 
in Dresden, der kais. medizinischen Akademie zu St. Petersbul'g', . d.er 
P~tro\VskY'schen Agrar- und Forst-Akadenüe zu Moskau, kOl'resp. Mit-
ghed der Senckenbel'g'schen naturf'orschenden Gesellschaft, zu Frunk-
furt a/M., der physikalisch-medizinischen Sozietät zu Erlangen, tIer k. 
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k. Gesellschaft der Aerzte in Wien und der. Je Gesellschaft der Aerzte 
zu Buda-Pest, Mitglied der Kais. Leopold.-Kal'olin. deutschen Akademie 
rler Naturforscher und Vorstandsmitglied der Fachsektion für Physiologie. 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN , o. ö. Profesgor der speziellen Patho-
logie und Therapie bowie der medizinischen Klinik, k. Obermedizinalrat 
Direktor des städtischen allgemeinen Krankenhauses 1/1., Oberarzt de~ 
I1. med. Abteilung desselben, Vorstapd des medizinisch-klinischen Insti-
t.uts, ordentl. Mitglied des Obermedizinalausschusses , ordentlicher Bei-
sitzer des Med.-Komite, Ritter eIes Verdienstordens der bayerischen 
Krone, Komtur des Verdienstordens vom 'heil. Michael, Ritter r. Kl. des 
Militärverdienstordens, Ritter des eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, Komtur des herzog'!. Anhalt'schen Hausordens VOll Albrecht 
dem Bären, korresp. resp. Ehrenmitglied der physilmlisch-medizinischen 
Gesellschaften zu Erlangen und Würz burg, der Gesellschaft für Natur-
und Heilkunde zu Dresden, eIer naturforschenden Gesellschaft zu Bal1l-
bel'{S, der ärztlichen Vereine zu Nürnberg und Augsburg, der Olinical 
sOClety zu London, der k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der 
schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu Stockholm. 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER, kaiserl. Russ. Kollegienrat, 
I. o. ö. Professor der Anatomie und I. Konservator der anatomischen 
Anstalt, ordentl. Mitglied der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des k. preuss. Kronenordells IH. Kl. und des k. preuss. roten 
Adlerord. IV. Kl., Inhaber der kais. 1'uss. Medaille von 1858-56 am 
Andreasbande , ord. Mitglied der kais. Leopold. Karol. deutschen Alm-
demie der Naturforscher, Ehrenmitglied des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde und korresp. Mitglied der Boston society of natural hi~torr-
Dr. BERNHARD von GUDDEN, o. ö. Professor der PsychiatrIe 
und psychiatrischen Klinik k. Obel'medizinalrat, k. Direlrtol' der Kreis-
irrenanstalt von Oberbay~m, ord. Mitglied des Oberl1ledizinal-Aus-
3chusses, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone. 
Dr. NIKOLAUS RUEI>rNGER, H. o. ö. Professor der Anatomie, 
11 Konservator der anatomischen Anstalt, Ritter 1. Klasse des bayer. 
Militär-Verdienstordens Ritter des eisemen Kreuzes H. Kl. am weissen 
Bande, korresp. :MitgIied der k. k. Gesellsch~ft der Aerzte in Wien 
und der schwedischen Gesellschaft der Aerzte III Stockholm. 
- Dl'. OTTO BOLLINGER, o. Ö. Professor der allgemeinen Patho-
log~e und pathologischen A.natomie, Vorsta!ld ~es pathologischen ~~stituts, 
Ulllvel'sitäts-Prosektor, ausserordentl. MItglIed des Oberl1ledlZlllalaus-
schusses, Ehremnito'lied der Veterinitrinstitute zu Dorpat unel Oharkow 
und des Royal Oollege of veterinary SUl'geons zu Londoll, Inhaber d~s I~riegsdenkzeichens für 1t;70/71 für Kombattanten, Suppleant des Medl-
zlllal-Komite. 
Dr. HEINRIOH HANKE, ausseron1. Professor, V?rstaml der 
pädiatrischen Poliklinik ordentl. Beisitzer des Med.-~onl1te Ulul eIes 
Gesundheitsrates der St~tlt München ,Ritter des Verlhepstol'dellS vom 
lll.. Michael I. und des k. preuss. Kronenorllens IV. Kl. mIt ~'otem Kreuz 
auf weissem Felde am Erinnerungsbande, Inhaber ~es V~l:d.lenstkreu~es 
für die .Jahre 1870/71, des Erinnel'llngszeichells für OlvIlürzte 1866, 
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der silhernen Medaille der interna tionalell Conferenz zu Paris 1867: 
Secours aux BlesseR Militaires, des Krieg'sdenkzeichells und des Kreuzes 
<1er Societe Francaise (le Secours an x RIesses 1870/7 1, Mitg'lied des k. 
Oollege of Surgeons von England 111ul tIer künigl. medizinisch-chirurgischen 
Gesellsehaft von Londoll. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Professor, Vorstand .der gynäkolog .. 
Poliklinik, R.itter des üsterr. Franz-Josef-Ordens, kOl'l'f\:;:p. Mitglie(l der 
spanischen gynäkologischen Gesellsehaft zu Madrid. 
Dr. ALOIS J\iARTIN, a.usserordentl. Professor, Medizinalrat. unel 
LandgerichtsRl'zt zu 1\<ntnchen I., Inhaber des Erinnerung'szeichens f. Zivil-
ärzte 186ö, des Erinnerung'szeichens 1870/71, Ehrf\lllnitglied des natur-
wissenschaftlichen Vereins "PolichÜt" in der Rheinpfalz, Ehrenmitglied 
und Meister des freien deutschen Hochstiftes zu Frankfurt, a/M., 
ausserord. Mit-glied des Vereins deutscher Aerzte zu Paris, korresponel. 
Mitglied der l)hysikalisch-meflizinischen Gesel1schaft zn Erlangen und des 
Vereins badischer Aerzte zur Förderung fler HtaatsUl'Zlleikunde, ordentl. 
Mitglied der' kaiserl. I~eopohlinisch-Karolin. deutschen Akademie tler 
Naturforscher; Ehrenmitglied des Circolö (leI llrogTesso, des Circolo 
accademico la Flora. italica und des Circolo italiu,llo Petrarclt zu Neapel; 
kOl'responcl. Mitglied der R. Assochtzione dei benemeriti Italiani zu Palermo. 
Dr. M. JOSEF OERTEL, ausserord. Professor, Suppleant. des k. 
Meilizinal-Komite, Inhal)er rIes KOlUmancleurkreuzes des hess. Philipps-
Ordens, d.es Komturkreuzes TI. Kl. fIes SachHen-ErneHt.inüwhen Haus-
Ol'c1ellS um1 des El'innerungRzeichens für 1870/71, kOl'resp. Mitgliec1 ileR 
Vereins für Natur- und Heilkumle in Dresden sowie (leI' R.. As::weiazione 
eId benemeriti Ita.liani zu Palermo. 
Dr. HERJ\iANN von BOEOK, ausserol'cl. Professor. 
Dr. JOSEF BAUER, ausserol'cl. Professor. 
. Dr. AUGUST VOl~ HAUNER, Prof. hOll01'., Direktor <les Kinder-
spItals, Rltter (les Verchellstord. der hayer. Kl'onr. 111ul des Vel'dienRtorllellR 
vom h1. Michael I. . 
Dr. DOMINICUS HOFER, PrivaWozellt, qu. Professor an der 
?:entral-Veterinärschule. 
Dr. JOSEF ,VOLFSTEINER, Privatdozent" Medizinalrat, Ritter 
<lf\S Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl. 
Dl'. ,VILHELM BRATTLER, Privatclozel1t M(>.(lizinalrn,t, k. b. Hof-
stltbsarzt, Ritter des Verdienstordens vom 111. lVÜchael I Kl. und des k. 
])1'euss. Kronenordens IV. Klasse mit rotem Kreuze auf weissem .Felde, 
.r nhaber des Eril1nerungszeichens für Zivilärzte 1866 des Verdienst.-
kreuzes für 1870/71 und des Denkzeichens 1870/71 für Nicht.lwmba.ttantell. 
pr. JOHANNES RANKE, ausserorclentlicher Professor in der philo-
SOphIschen Fakultät. 
pr. KARL POSSELT, Privatdozent, Suppleant des Medizinal-
komlte, Oherarzt der Ahteilung für Haut- und syphilitische Kra.nkheiten 
mll städtischen Krankt"nhause 1/1. 
Dl'. PHILIPP SOHECH, Privatrlozellt. 
pr. FRANZ SCHWENINGER, Privatdozent.,Oltel'fll'zt. <ler ehil'ul'g·. 
A htE'1lung des städt. Krankenhauses 1'/I. 
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Dr. HERMANN . TAPPEINER, Privatdözent, Professor dei- Phy- . 
siologie und Diätet.ik der Haustiere an der k. Zentraltierarzneischule. 
Dr. GEORG Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat Bade-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London. 
Dr. FRIEDRIOHBEZOLD, Privatdozent. 
Dr. ROBERT BONNET, Privatdozent und Professor für Histologie, 
Embryologie, allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie an der 
k. Zentraltierarzneischule. . 
Dr. HEINR. HELFERlOH, Privatdoz., Vorst. der chirurg. Poliklinik. 
Dr. FRIEDRIOH RENK, Privatdozent. 
Dr. JOHANN N. OELLER, Privatdozent .. 
Dr. OTTO MESSERER, Privatdozent. 
Dr. HANS BUOHNER, Privatdozent. 
Dr. SIGBERT GANSER, Privatdozent. 
Dr. WILHELM HERZOG, Privatdozent. 
Dr. OSK.A.R EVERSBUSOH, Privatdozent. 
Dr. MAK STUMPF, Privatdozent. 
Dr. RIOHARD FROMMEL, Privatdozent.. 
Dr. JOHANNES RUEOKERT, Privatdozent. 
V. PltilosojJltisclte Fakultät. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTA V VOll JOLL Y, o. ö. Professor 
der Experimentalphysik, Konservator des physikalisch -metrollomischen 
Instituts des Staates und des mathem.-physik. Kabinets der Universit~t, 
r. Vorstand des mathem.-physik. S~minars, ordentl. Mitglied der k. Aka· 
demie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
des Verdienstord. vom h1. Mich. 1. und des grossh. badischen Ordens vom 
Zähringer Löwen, Korresp. der k. Sozieti:!-p d. Wissenschaften in Göttingen. 
Dr. KA.RL EMIL von SOH.A.FH.A.UTL (s. staatsw .. Fakultät). 
Dr. HUBERT BEOKERS, k. Hofrat, o. ö. Prof. d.er Philosophie, ord. 
Mitgl. der Ir. Akad. d. Wissensch., Ritter des Verdienstor(l. v. 111. Mich. 1, 
Inhaber des Ehrenkreuzes des Ludwigs~!,dens. 
Dl'. JOHANN MIOHA.EL von SOLTL, geh. Hofrat, o. Ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom hl. Michael I. . 
Dl'. K.A.RL TH. VOll SIEBOLD (s.med. Fakultät). 
Dr. K.A.RL ADOLF OORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
ordens vom hl. Michael 1., Ehrenmitglied des Vereins für Geschir,hte und 
Altertumskunde Westfalens des Bergischen Geschichtsvereins, des Ver· 
eins für Geschichte und A.1tertull1s1mnM in Hohenzollern , Mitglied der 
~raatschappy der N ederlttlldsche letterlcullde zu Leiden mut der Provin-
claal Utrechtsch Genootschap van k.uusten en wetenschappen. . . 
Dr. PHILIPP IJUDvVIG SEIDEL, o. ö. Professor der MathematIk, 
Konservator der math.· physik. Sammlung des Staates, 11. Vorstand des 
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inath.-phys. Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wisseli-
schaften, der k. b. Kommission für die europ. Gradmessung .uud d~r 
Reichskommissiou wegen Beobachtung des Venusdurchgangs, Ritter des 
Verdienstordens vom hl. Michael I., Mitglied des Maximilians-Ordens für 
Wissenschaft und Kuust, Korrespondent der k. Sozietät der Wissen-
schaften zu Göttingen und der k. Akademie der Wissenschaften in Berlin, 
Mitglied und z. Z. Adjunkt der kais. Leopold.-Karol. deutschen Aka-
demie der Naturforscher. 
Dr.K.A.RL WILHEI.JM von NAEGELI, o. ö. Professor der Botanik, 
Konservator des botanischen Gartens und des k. Herbariums, ordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, des Verdienstordens vom hl. Michael I. und des 
Maximilians-Orclens für Wissenschaft und Kunst, korresp. Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin und Petersburg, auswärt. Mit-
glied der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Hadern, 
London und Upsala, Ehrenmitglied der amerikanischen Akademie für 
Wissenschaft und Kunst und der k. mikroskopischen Gesellschaft in 
London, auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener naturwissen-
schaftlicher, ärztlicher und landwirtschaftlicher Vereine. 
Dr. JAKOB FROHSCHAMMER, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. KONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen und 
altromanischen Sprache und: Literatur, I. Vorstand des Seminars für 
neuere Sprachen und Literatur, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, wirkl. Mitglied der k. dänischen Altertums-Gesellschaft. 
Dr. FRIEDRIOH WILHELM BENJAMIN von GIESEBRECRT, 
kgl. Geheimer Rat, o. ö. Professor der Geschichte, Direktor' des histOl~. 
Seminars, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. 
Sekretär der histor. Klasse derselben, Ritter des Verdienstordens 
der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. roten Adler-
Ordens II. Kl.) Komtur 11. Kl. des k. Sächsischen Albrechts-Ordens 
und Ritter des k. brasilianischen Rosen-Ordens, korresp .. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften in Berlin der k. k. Akademie der 
Wissenschaften in Wien und der k. ungarischen Akademie der Wissen· 
schaften zu Budapest, auswärtiges Mitglied der k. Sozietät der Wissen-
schaften und der Gesellschaft für Kirchenrechtswissenschaft in G.öttingen, 
Mitglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Upsala, :Mitglied 
der Ze~traldirektion für die Herausgabe der Monumenta Germaniae 
zu Berhn, korresp. Mitglied der Akademie der Wissenschaften zn 
TUrill und der Societa Romana di storia patria und Ehl'enmitO'lied des 
Vereins für siebellbürgische Lancleskunde, des historischen Vel~ills VOll 
Oberfranken, des hist. Vereins von Unterfl'anken und Aschaffellburg, der 
Gesellschaft für Pommer' sehe Geschichte und Altertumskunde u. s. w. 
Dr. KAR~ von PR~NTL, o. ö. Prof. der Philosophie, ord. W;tgliell 
der k. Akadenue der WIssenschaften, z. Z. Sekretär der philos.-phllo1og. 
Klasse derselben, Vorstand des Universitäts-Archivs, Ritter (leR Vel:dieniolt-
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ordens der bayer. Krone, korresp. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin und "der Accademia araldico-genealogica Italiana. 
Dr. FRANZ von LOHER, k. Geheimer Rat, o. ö. Prbfessor der 
historischen Hilfswissenschaften, Direktor des k. allgemeinen Reichs-
archivs, ordentl. Mitglied der kg1. Akademie der Wissenschaften Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone, Komtur des Verdienstord~ns vom 
hl. Michael, Ritter des grossh. oldenburg. Haus- und Verdienstordens 
1 Kl. und des k. preussischen Kronenordens H. Kl. Komtur des Ordens 
der Württembergischen Krone, Oommandeur eIes k. belgisehen Leopolds-
Ordens, Ritter des k. niederländischen Ordens der Eichenkrone und 
Offizier der französischen Ehrenlegion, Oommandeur des kaiserl. türk-
ischen Medschidje-Ordens, Associe eIer k. belg. Akademie der Wissen-
schaften zu Brüssel, Mitglied der Gesellschaft für ältere deutsche Ge-
schichtsforschung zu Frankfurt und Berlin, der Maatschappy der neder-
landsehe Letterkunde zu Leyden, der Provinziaal Utrechtsch Genootschap 
van Kunsten en Wetenschapen, sowie des Gelehrten-Ausschusses des 
Germanischen Museums, Ehrenmitglied der Gesellschaft Parnassos zu 
Athen, des historischen Vereins von Oberfranken, der historisch Ge-
nootschap gevestigt te U trecht, des Vereins für Geschichte und Alter-
tumskunde Westfalens, des Vereins für siebenbürgische Landeskunde 
und des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg. 
Dr. WILHELM von OHRIST , o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Antiquariums, 1. Vorstand des philolog. 
Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens der bayer. Krone und vom h1. Michael 1, korresp. 
Mitglied des kais. deutschen architOlog. Instituts, Ehrenmitglied der 
philologischen Gesellschaft in Konstantinopel. 
Dr. LUDWI.G RADLKOFER, o. ö. Professor der Botanik, Kon-
servator am k. botanischen Garten und Herbarium, ord. Jlrfitglied_ der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom 
hl. Michael 1. und Inhaber des Offtzierkreuzes des Ordens der italien-
ischen Krone MitO'lied der kais. Leopold.-Karol. lleutschen Akademie 
der Naturfors'cher Ehrenmitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed 
Arti deO'li Zelanti ztl Aci.Reale, auswärtiges Mitglied der k. Akademie 
der Wi;senschaften in Palermo, korresp. Mitglied des Museu Nacional 
in Rio de Janeiro 1 auswärtiges oder Ehrenmitglied verschiedener natur-
wissenschaftlicher Gesellschaften. 
Dr. KONRAD BURSIAN, o. ö. Prof. der klassischen Philologie, 
II. Vorstand des philoloO'. Seminars, Ritter des Verdienstol'llens. v?m 
hl. Michael r. Kl., Offizi~r des k. griech. Erlöser-Ordens,. ord. Mitglied 
der k. bayer. Akademie der Wissenschaften, der k." SiiC~slschen G~sell­
schaft der Wissenschaften, des kais. deutschen al'chaolo~H:;?hen Instl~uts 
und der archäologischen Gesellschaft zu ~oska:u, Ehrell~lllt~lled. der phllol. 
Gesellschaft Pal'llassos zu Athen, der plnlologlschen Gesellschaft zu Kon-
stantinopel und der archäoloo'ischen Gesellschaft zu Smyrna. 
Dr. MORIZ CARRIERöE, o. ö. Professor der Aesthetilc, ~rofessor 
der KunstO'eschichte und Sekretär bei der k. Akallemie der bllLleufleu 
Küuste, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael I. 2* 
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:br. ItEtNRIOH von BRUNN, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, Konservator des k. Münz-Kabinets und der Vasellsal11mlung 
König Ludwigs I., ordentl.· Mitglied der k. bayer. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone und vom 
hl. Michael I., des k. belg. Leopold·Ordens und des k. italien. SS. Mau· 
ritius- und Lazarus-Ordens, Komtur des Ordens der italienischen Krone, 
l\fitglied der Direction des· kais. deutsehen archäologischen Instituts, 
korresp. Mitglied der Akademien cler Wissenschaften in Berli:l, St.. Pe~ers: 
burg, Arezzo, Oortona, Savigllallo, Volterra, del' Accatlenlla deI Lmcel 
in Rom, Korrespondent der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu 
Göttingen, Associe der k. belg·. Akademie der Wissenschaften zn Brüssel, 
Mitglied der Society of antiquaries in London, der Akademie der 
Künste in Pel'ugia und Elhrenmitgliecl der archäolog. Gesellschaft zu 
Smyrna. Ehrenmitglied der bayerischen numismatischen Gesellschaft und 
des Archaeological Institute of America zu Boston. 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, o. ö. Prof. der Paläontologie und 
Geologie, Konservator aer paläontologischen Sammlung (les Staates una 
ordentl. Mitglied der k. Akademie (leI' Wissenschaften, Ritter des 
Verdienstordens vom h1. Michael I. Kl., Komtur des Ordens der 
itali~nisehen Krone, Kommandeur des kais. tUrko Medschidje-Ordells, 
Ehrenmitgliecl der schweizerischen naturfol'schellden Gesellschaft, der 
Senkenl)ergischen.. naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt a. M., 
der Royal microscopical Society in Lonclon, des Vereins Museum 
.Franziseo-Oarolinum in Linz, auswärtiges Mitglied der k. russischen 
naturforschenden Gesellschaft in Moskau und der k. mineralogischen Ge: 
seIlschaft in St. Petersburg, korresp. Mito·lied der Academht dei lJincel 
in Rom, der Philadelphia Academy of Scie~ces, (les Institut Egypt.iell zu 
Oairo, der Societe des sciellces naturelles zu N euchateL der Bociete Vaudoise 
des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft'für mecklenburg'sche 
Naturkunde zu Wismar, des naturhistol'. Vereins in Augsburg', der 
Ir. k geolog. Reichsanstalt in 'Wien der Boston Society of natural 
histol'Y, der Sociedad alltrOl)ologica d~ la Isla di Ouba. 
. Dr. GUSTAV BAUER, o. ö. Professor der Ma.thema.tik, 01'(1. Mit-
glIed der k. Akademie der 'Wissenschaften, UI. Vorstanu· lIes ma,th. 
phys. Seminars, Ritter des Verdiem~tordens vom hl. Michael 1. 
Dr. AUGUST VOGEL, o. ö. Professor der Agrikultur-Ohel11~e, 
Konservator des Laboratoriums für Ao-rikultnr-Ohemie und ordent.l. Mit-
glied del' k. Akademie der ~Wissenschaftel1, Mit.glied (les Gesnndhe~ts­
rates der Ir. Haupt- und Residenzstadt München MitO"lied. und SchrIft· 
führer eIes Kuratoriums uer LiebiO"-Stiftung Elll:el1mit~'lied des !)hal'll1a-
t · h· 1:>,' '" 1 zen ISC ~11 Verems in Bayern, ord. Mitglied deI' k. hotallisehell Ge~el-
schaft 111 Regensbul'g, Ehl'enmitO"lied des Gewerbevereins in Ba,mllerg, 
korresp .. ~itglied (leI' Soeiete üe "'pharmacie in Paris, der Soeiete de 
pharm~cle III Bl'üssel, der llfälzischen Gesellschaft für Pharmazie unll 
Technik, der physikal.-medizin. GesellRelutft in Erlangen . 
. Dr._ EDUARD WOELFFLIN, o. ü. Prof'eRsor fler klassiRchen 
PhIlologIe, Ur. Vorstand des philolog. Seminars, ora. Mitglied der 
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k. bayer. Akademie der Wissenschaften, korresp. Mitglied der histori-
schen Gesellschaft zu Basel. ' 
Dr. ADOLF BAElYER, o. ö. Professor der Chemie, Konservator 
des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonservatorium der wissen-
schaftlichen Sammlungen des Staates, ordentl. Mitglied der k. Akademie 
· der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. K1., 
Ritter des k. preussischen roten Adlerordens IV. Kl., Inhaber der Davy-
· Medaille, Ehrenmitglied' des ärztlichen Vereins zu München und der 
Chemical Society zu London, auswärtiges Mitglied der k. Gesellschaft 
der ,Wissenschaften zu Upsala, Korrespondent der k. Societät der Wissen-
· scharten zu Göttingen u. des physikal. Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. JOHANN FRIEDRIOH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, auswärtiges Mitglied der 
Gesellschaft für Kirchelll'echtswissellschaft in Göttingen. 
Dr. MICH. BERNAYS, o. ö",Prof. für neuere Sprachen u. Literatur, 
Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael 1. Kl. 
Dr. ERNST TRUMPP, o. ö. Professor der orientalischen Sprachen 
und Literatur, ordentL Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Ehrenmitglied der königl. asiatischen Gesellschaft von Grossbritanien 
und Irland. 
Dr. HERMANN WILHELM BREYMANN, o. ö. Professor der 
französischen und englischen Sprache, Ir. Vorstand des S~minars für 
neuere Sprachen und Literatur. . 
Dr. ERNST KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der ver-
gleichenden Sprachwissenscha.ft, ausserord. Mitglied der k. b. Akademie 
der Wissenschaften. , 
Dr. GEORG FRIEDRICH FREIHERR VOll HERTLING, O. ö. 
Professor der Philosophie. 
Dr. HUGO SEELIGElR, o. ö. Professor der Astronomie uud KOll-
servator der k. Stel'llwarte. 
Dr. JOHANNES RANKE ausserordentlicher Professor, ord. Mit-
glied der kaiserl. Leopoldiniseh-karolillischen deutschen Akade;l1lie ~er 
Naturforscher, kOl'resp. Mitglied der anthropolog. Gesellschaft III WIen 
'und der k. Gesellschaft der Aerzte zn Bndapest. 
Dr. KARL THEODOR HEIGEL, ausserord. Pr()fes~or, k. R~.ichs­
archivs-Assessor aussel'Ordelltliches Mito'lied der k. Almdenlle der WIssen-
schaften, Ritter 'des Verdienstordens VO~l hl. Michael I. K1. und' tles kg'l. 
württembel'gischen Friedrichs-Ordens r. KI. 
Dr. MORIZ WAGNER., Prof. honor., Konservator '(leI' ethnogra,p~. 
Sammlungen des Staates und aussel'Ordelltl. Mitglied der k. AkademIe 
der Wissenschaften. . 
Dr. WILHELM von GüMBEL, Prof. honor., OberbergdIl'ektor 
u. Vorstand des Ir. Oberbergttllltes. und der ge.ogn.ostischen Unter-
suchungen des Königreiches Bayerll, ordentl. MItghetl der k. Alm-
demie der Wissenschaften, Mitglied versehiedener gelehrter Gesell-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayeris<.:hen Krone und vom 
h1. Michael I. 
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Dr. FRANZ - JOSEF LAUTH, Prof. honor., Konservator der 
aegyptologischen Sammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. 
Michael I. 
Dr. AUGUST von KLUOKHOHN, Prof. honor., ord. Professor 
der Geschichte an der k. b. technischen Hochschule, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayeri-
sehen Krone und des Verdienstordens 'Vom hl. Michael 1. und des k. 
preuss. Kronordens III. Kl. 
Dr. FRANZ von ~EBER, Prof. honor., ord. Prof. der Aesthetik 
und Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor der 
k. bayer. Staats-Gemäldegallerie, Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone und des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., Komtur des k. 
k. Franz-J osef·Ordens und Kommandeur II. Kl. des herzogl. anhaltini-
schen Hausordens Albrecht des Bären, korresp. Mitglied des kais. deut~ch. 
archäolog. Instituts in Rom und der numismatischen Gesellschaft in WIen. 
Dr. LUDWIG ROOKlNGER, Prof. honor., k. geh. Hofrat. und 
geh. Haus- und Staatsarchivar , ord. Mitglied der k. Akad. d. WIssen· 
schaften, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael I. Kl., des k. würt-
te?lb. Friedrichs-Ordens, des k. preussischen Kronenordens IU Kl;., 
RItter der französ. Ehrenlegion, ausländ. korr. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften in Wien. 
Dr. ~RIEDRIOH NARR, Privatdozent. . . 
Dr. FRIEDRIOH von BEZOLD, Privatdozent, ausserord. MitglIed 
der k.~ Akademie der Wissenschaften. 
Dr. FELIX STIEVE, Privatdozent, ausserord. Mitglied der Ir. 
Akademie der Wissenschaften, auswärtiges MitO'lied der Gesellschaft 
für Kirchenrechtswissenschaft in Güttingen. I:> 
Dr. FRLEDRIOH SPANGENBERG, Privatdozent. . 
. Dr. AUGUST von DRUFFEL, Privatdozent, ausserordentl. :Mit· 
glied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des eisernen Kreuzes 
II. Kl. 
Dr. ALFRED PRINGSHEIM, Privatdozent. 
Dr. FRITZ HOMMEL, Privatdozent, Sekretär an der Ir. Hof- und 
Staatsbibliothek, ord. Mitgl. der Society ofBiblical Archaeology in London e~c. 
Dr. LEOPOLD JULIUS, Privatdozent, ordentl. Mitglied des kaIS. 
deutschen archäolog. Instituts. 
Dr. OSKAR BRENNER, Privatdozent. 
Dr. HENRY SIMONSFELD Privatdozent Ehrenmitglied der R. 
Deputazione Veneta di storia pat~ia in Venedig.' 
Dr. OTTO FISOHER, Privatdozent. 
Dr. FRANZ MUNOKER, Privatdozent. 
Dr. MAX PLANOR, Privatclozent. 
Dr. FRIEDRIOH JODL, Privatdozent. 
Dr. WILHELM KOENIGS, Privatdozent. 
Dr. LEO GRAETZ, Privatdozent. 
Dr. KONRAD OEBBEKE, Privatdozent. 
Dr. KLEMENS ZIMMERMANN, Privatdozent. 
Dr. GUSTA V OEHMIOHEN, Privatdozent. 
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Dr. 'ALBREOHT PENOK, Privatdozent. 
Dr. PETER AUGUST PAULY, Privatdozent. 
Dr. HERRMANN LUDWIG Freih. v. d. PFORDTEN, Privatdozent. 
Lektor: 




Dl'. PETER SOHEGG, Offtziator und Benefiziat (s. theolog. Fa1mlt1it). 
Dr. JOB. B. WIRTHMÜLLER, Ulliversitlitsprediger (s. theoI. Fakultät). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L .A:rcltüJ. 
Dr. KARL VOll PRANTL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät). 
IL Bz'bh'otlwk. 
(Universität). 
Dr. PAUL von ROTE Obel'bibliothekar (s. j1U'istische Fakultät). 
Dr. LUDWIG KOHLER Unterbiblioth., Barel'str. 70/3. . 
FRIEDRIOB LEUOHS,' fnnkt. Skriptor, Amalienstrasse 46/2. 
I<;NAZ OBERNDORFER, Kopist, Hes~strasse 31(1. 
MATHIAS SOHUSTER, Offiziant, Me,l'lenplatz 1/3. 
FRANZ X. STROEHL, Offiziant, Blüthenstl'asse 9/1. 
RARL KOHLER, Offiziant, Barerstl'asse 70/3. 
Zwei Diener. 
IL Rez'singcriaml!1n. 
(Solluenstrasse Nl'. 17.) 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ (s. medizin. Fakultät). 
Assistent: 
Dr. GUSTA V WILD. 
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Abzuhaltende Kurse: 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor: Med. Poliklinik. 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, ordentl. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungen. (s. med.Fak.) 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, ordentl. 
Professor; Geburtshilfliche Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, ausserord. Prof.: Pädiatrische 
Poliklinik. 
Dr. JOSEF AMANN, ausserord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. (s. med. Fak.) 
Dr. HEINRIOH HELFERlOH , Privatdozent: Ohirur-
gische Poliklinik. 
Ein Diener. 
IV, Physikalische und mathematische Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. PHILIPP von JOLL Y, Vorstand (s. philosophische Fakultät). 
KAUL BERBERlOH, Präparator, Adalbertstrasse 30/2 . 
. Ein Diener. 
V. Pharmazeutisches Institut. 
(Universität.) 
Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
MAX BUORNER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. H,ygienisches Institut. 
(Findlingsstrasse NI'. 34.) 
Dr. MAX von PETTENKOFER, Vorstand (s. medizinische Fakultät). 
Dr. FRIEDRIOH RENK, I. Assistent (s. medizin. Fakultät). 
Dr. ISIDOR SOYKA, H. Assistent. 
Dr. RUDOLF EMMERlOH, Assistent der Untersuchungsstation. 
JAKOB MOLLENKOPF, Hausmeister und Mechaniker. 
Zwei Diener. 
VII. Pathologisches Instit1tt. 
(Krankenhausstrasse 2a.) 
Dr. OTTO BOLLINGER, Vorstand (s. medizin. Fakultät). . 
Dr. HERMANN TAPPEINER, Assistent für patholog. Physlk und 
Ohemie (s. mecl. Fakultät). . 
Dr. HERMANN von HOESSLIN, I. Assistent für path. AnatomIe. 
Dr. WILRELM FROBENIUS H. Assistent für path. Anatomie. 
Drei Diener. 
VIII. JI;[edizinisch-klinisclws Institut. 
(Krankenhaus strasse 1a.) 
Dr. HUGO von ZIEMS SEN, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. HERMANN GESSLER, I. Instituts-Assistent. . 
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MAX REIHLEN, Koassistent. 
FERDINAND MAY, Koassistent. 
Dr. ALOIS SEELOS, Assistent der I. med. Klinik. 
Dr. RODERICH STINTZING, Assistent der II. med. Klinik. 
NIKOLAUS ZIEHL, Hausmeister. 
Ein Diener.' 
IX. Ophthalmologische Kh'nik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dl' A. von ROTHMUND, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr. OSRAR EVERSBUSCH, I. Assistent. 
Dr. XA VER HAAS, poliklinischer Assistent. 
SOFIE SGHULZ, Vorsteherin. 
KARL HOLFELDER, Buchhalter. 
ANDREAS AHR, Hausmeister. 
Ein Diener. 
X. Laboratorium fitt Ag'l·ikulturchemie. 
(Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, Vorstand (s. philosoph. Fakultät) . 
. Ein Diener. . 




XII. Okirllrgisclze Sct1lunllmg. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dl'. JOH. NEP. v. NUSSBAUM, Vorstand (s. medizin. Fakllltä~). 
Ein Diener. 
XIII. Oplztlutbnologische Sa;mmlung. 




XIV. Technologisc1le Sammlung. 
(Universität. ) 
Xv. IUtj?fc1's#clt- und (]-emälde-SCflllunlllng. 
(Universität. ) 




XVIL Anatomische Srlllmnlung. 
(Schillerstrasse. ) 
(Siehe anatomische Anstalt.) 
XVIIL Zoologz'sche Sammlteng. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dl'. EARL THEOD. von SIEBOLD, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Adjunkt. 
XIX. Botanische Sammlung. 
(Museums gebäude des botanischen Gartens.) 
Dr. EARL WILH. von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
Dr. ALBERT PETER, Kustos. 
JOH. BAPT. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Botanisches Laboratorium. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
THOMAS BOKORNY, Assistent. .. 
XXL Medizinische Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. GUSTA V WILD, Assistent. 
XXII Paediatrische Poliklinik. 
Dr. HEINRIOH RANKE, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. FRANZ XA VER EISENREIOH, Assistent. 
. XXIIL Ohirurgische Poliklinik. 
Dl'. HEINRIOH· HEIJFERIOH, Vorstand (s. medizin. FakuWtt). 
Dr. FRANZ BRUNNER, Assistent. 
XXIV. Geburtshilfliche Poliklinik. 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL v. HEOKER, Vorstand (s. mediz. l!~aknlt.) 
Dr. HEINRICH ·v. WEOKBEOKER·STERNEFELD, Assistent. 
XXV. (]ynaekologisclze Poliklinik. 
Dr. JOSEF AM.A.NN, Vorstand (s. medizin. Fakultät). 
Dr. MAX DOLDI, Assistent. 
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F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. ·s. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. . Antiqtla'l"t'um. 
Dr. W. von OHRIST, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. JOSEF LAUTH, Konservator der ägyptischen Abteilung (s. plli-
losophische Fakultät). 
GEORG BUMÜLLER, funkt. Konservato)·. 
11. Sternwarte des Staats. 
(Bogenhausen. ) 
Dr. HUGO SEELIGER, Konservator, (s. philosoph. Fakultät.) 
JOH. OHRISTOPH FELDKIROHNER, Gehilfe. 
111. OhemischesLaboratorimn des königl.fleneral-t(onservatonimzs. 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. ADOLF BAEYER (s. philos. Fakultät). . 
Inspektor: HERMANN KAMPS. . 
Assistenten: Dr. KLEMENS ZIMMERMANN (s. philos. Fakultät). 
Dr. HANS FREIHERR von PEOHMANN. 
Dr. EDUARD RENOUF. 
Dr. SPIRIDION OEKONOMIDES. 
OTTO FREIHERR von der PFORDTEN. 
GEORG AI.JIBEGOFF. 
GERHARD KRÜSS. 
Präparator: GEORG LEONHARDT. 
Maschinist: MA YER. 
Zwei Diener. 
IV. Mat7wmatisclt-pl~lJsikali8clze' Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
HEINRIOH MA YER, Mechaniker. 
V. Plbysikalisch-met'l'on01Jzisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. J. PH. GUST. v. JOLLY, Konservator (s. philos. :B'akultät). 
Ein Diener. 




VII. Geognos#sclw Sammlung. 
(Wnhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL EMIL vQn SOHAFHÄUTL, Konservator (s. staatswirt· 
schaft!. Fakultät). 
Di;. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanischer Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. KARL WILHELM von NAEGELI, Konservator (s. philos. Fakult.). 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. HERMANN DINGLER, Kustos. 
·Dr .. ALBERT PETER, Kustos. 
MAX KOLB, Garteninspektor. 
IX., PflanzenJJ~ysiologisches Institut. 
Dr. K. W. von NAEGELI, Konservator (s. philosoph. Fakultät). 
Dr. OSKAR LOEW, Adjunkt. 
Dl'. ALBERT PETER, Assistent. 
X. Zoologisch-zootornische Sarmnlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) -
Dr. KARL THEOD. von Sr:EBOLD, Konservator (s. medizin. Fakultät). 
Dr .• JOSEF KRIEOHBAUMER, I. Adjunkt. 
Pr. 11AX GEMMINGER, II. Adjunkt. 
Dl'. FRIEDRIOH SPANGENBERG, Assistent (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KDHN, Präparator. . 
JOSEF KREUZPOINTNER, Präparator. 
XI. Vergleichend- anatomische Smmmlung. 
(Wilhelin. Gebäude.) 
Dr. KARL TH. von SIEBOLP, (s.' med. Fakultät). 
K. WILL, Inspektor. ' 
XII. Palaeontologische Satrl/ml1mg. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. KARL ALFRED ZITTEL, Konservator (s. philos. Fakultät). 
KONRAD SOHW AGER, Assistent. 
HEITGEN, Präparator.' 
Ein Diener. . 
XIII. 'Anatomische Anstalt. 
(Scllillerstl'asse. ) 
Dr. KARL WILHELM KUPFFER ord. Prof. 1. Konservator (s. med. 
Fakultät).' . . ' '. ' 
Dr. NIKOLAUS RUEDINGER, ord. Prof., II. Konservator (s. med. 
Fakultät). , . . 
Dl'. JOHANNES RUEOKERT, I. Assistent fitt' deskriptive AnatomIe. 
Dr. GEORG BAUR, Assistent füi' Histiologie. :' 
· .. 
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.A.LEXA.NDER BÖHM; Präparator' für Hjsti~log-ie und Embryolog-ie. 
FRlEDRlOH M. SOHWlNOK, H. Assistent.' für deskriptive Anatomie. 
ANGELO KlLLIAN, Hausmeister und Mechaniker. 
NORBERT WOHLGEMUTH, Anatoniiediener, stellvertl'. 
LORENZ MOLL, Diener für das histiolog. Laboratorum, stellvertl' .. 
XIV. Pathologisch-anatomisclte Sammlung. 
(Krankenhausstrasse 2 a). 
Dr. OTTO BOLLINGER, Konservator (s. med. Fakultät). 
Dr. HERMANN von HOESSLlN, Assistent. 
Ein Diener. 
XV. Physiologiscltes Institut 'lmd pltysiol. Samml'ltng. 
(Findlingsstrasse 12). 
Dr. KARL von VOlT, Konservator (s. med. l!'akuHät). 
Dr. MAX RUBNER 1. Assistent. 
Dr. ERWlN VOlT, II. Assistent. 
JOHANN BRUNNER, Ha,usmeister und Mechaniker. 
PAUL PISTL, Diener. 
XVI. Städtisches ](j'ankenhaus llJ. 
(Vor denl Sendlingerthore.) 
Dr. HUGO von ZIEMSSEN, Direktor f ) 
Dr. FR. XAV. von GIETL. . Kliniker t (s. meJizin. Fakultät). 
Dr. JOH. NEP. von NUSSBAUM \ J 
Dr. KARL POSSELT 
Dr. OTTO BOLLINGER, Univ. Prosektor (s. medizin Fakultät). ' 
Dr. OTTO MESSERER, Assistent der chirurg. Klinik (s. mell. Faku1t.). 
XVII. ](j'eis- 'ltnd Lokal-{}ebäfanstalt. 
(Sonnenstrasse 16). 
Dr. WILH. FRIEDR. KARL von HEOKER, Direktor, (s. meel. Fakult.). 
Dl'. IGNAZ SOHlVIITT, Professor der Hebammellschule. 
Dl'. HEINRICH von WEOKBEOKER-STERNEFEI.JD, 1. Assistent. 
Dl'. EUGEN ROTE LI. Assistent. 
RUDOLF ZElTLMANN, Koassistent. 
XVIII. ]{rrez's-Jrrre1Utllsfalt. 
(Auer-Lüften). 
Dr. BERNH. von GUDDEN, Direktor (so med. Fakultät). 
Dr. BANDORF, k. 11. Oberarzt. 
Dr. A. SOLBRIG, 1. Assistenzarzt. 
Dr. A. BUMM, H. Assistenzarzt. 
Dr. S. GANSER, IH. Assistenzarzt. (s. med. Fakultät). 
Dl'. G. EGGER, IV. Assistenzarzt. 
Dr. O. P ANIZZA, V. ASi:lisienzttl'zt. 
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XIX. Etlznog1'apltisclze Sammlung. 
(Galleriegebäude im Hofgarten.) 
Dl'. MORIZ WAGNER, Konservator (s. philos. Fakultät). 
Dr. ADAM KUHN, Adjunkt. 
XX. Fm'stbotanisches Institut. 
(Amalienstrasse 67). 
Dr. ROBERT HARTIG, Vorstand (s. staatw. Fakultät). 
H. MAYR, Assistent. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister ll. Turnlehrer, Senefelderstr. 14/0 
. KARL W ALTHER, ») Amalienstr. 27 R. 
GUSTA. V FEHN, ») TÜl'kenstr. 36. 
H. 
Sonstige t1niversitätsangehörige. 
GUSTAV IDMMER, Univ.- Buchhändler Theatinerstr. 15/0. 
Dl'. O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Univ.-Buchdruckerei, Maximilianspl. 12. 
HEINRICH SANCTJOHANSER, Univ.-Buchbinder, Fürstenstr. 3a/O. 
PAUL BOPP, Universitäts.lnstrumentenmacher, Josefspitalg. 2/0. 




Dr. Amann Josef, ausserord. Prof. 
» Bach Josef, ord. Prof. 
Baeyer Aclolf, ord. Prof. . . . 
» Bardenhewer Otto, Privatdozent 
» Bauer Gustav, ord. Prof. . . . 
» Bauel' Josef, ausserord. Prof. 
» v. Baur Franz,ord. Prof. . 
» Beckcrs Hu1>ert, ord. Prof. 
) Berchtold Jos., ord. Prof. ., 
» Bernays Mich., ord. Prof.. • .' 
v. Bezold Friedrich, Privatdozent 
» Bezold Friem'ich, Privatdozent . 
, v. Boecle Hermann, aussel'ord. Profe$sor 
Bolgiallo Kar! Theod., ol·d. Prof. . . 
, Bollillger Otto, ord. Pl'of, • 
» Bonnet Robel't, Privatdozent . . . 
Bl'attler Wilhelm, Privatdozent. • 
» Brenner Oskar, Privatdozent 
Bl'eymann Henn. Wilh., Ol'd. Prof. 
» v. Brinz Alois, Ol'd. Prof. • . • 
» v. Bl'Ullll Heinrich, ol'd. Prof.. . 
) B u c 11 n er HanA, Privatdozent • 
» Buchner Ludw. Anm·., ord. Prof. 
Bursiall Konrad, ord. Prof. • • 
) Carl'iere Mol'iz, Ol·d. Pl'of. 
, v. Christ Wilhelm, ord. Prof. . 
COl'lleli us Kal'I Adolf, ol·d. Prof. 
) v. Döllinger Ignaz, 9rd. Pl'of. . 
• v. Druffel August, Privatdozent 
» Ellermayer Ernst, ord. Prof. • 
Eyersbusch Osknr, Privatdozent 
) Flscher Otto, Privatdozent. • • 
Fri(,\dl'icl1 .Toh., ord, Prof. •• 
» Fl'OhSchammel' Jak., ord. Prof. 
F l' 0 m 111 el Richard, Privatdozent 
». Ga 11 s e l' Sigbert, Privatdozent 
'. Gayer K~rl, ol'd. Prof. • • • ~ehant Joh. Bapt., Lectol' • . • . . 
r. Geyer August, ord. Prof. . • . • 
» v. Giese brech t Fl·. Wilh. Benj., 01'(1. Prof. 
» v. Gietl Franz Xnv., ord. Prof. 
Gl'netz Leo, Pl'ivntdozeut • • • • • • • 
Pl'aUnel'strasse, 15/2 1. 




Goethestrasse 48/2 1'. 





FiirstenstrMse 22/3 r. 
Schommorst1'usse 2/2. 
v. d. Tallllstrusse 3/2. 
Schwunthalerstrasse 73/3. 
BarerstrMSe 62/0. 
v. d. Tannstl'usse 10/3. 
Arcisstl'asse 4/0. 
Akademiestl'usse 11/2. 













v. d. Tunnstrnsse 17/2. 
Finkenstrusse 4/2. 
't.'Inx.Josefstl'n .. <:Se 4/2. 
Kl'eisinellunstult. 





v. d, Tnllllstl'nsse 23/1. 
Dr. Gl'ueber Erwin, Privatdozent. • 
» v. Gudden Bernh., ord. Prof.. . 
) v. Gümbel Wilh., Prof. honor. . 
) Harburger Heinrich, Privatdozent 
) Hartig Robert, ord. Prof. . 
) v. Hauner Aug., Prof. honor.. . • 
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) v. He.cker Wilh. Friedr. KarI, ord. Prof. 
) H ei gel Karl Theodor, ausserord. Prof. •. 
) Helferich Heinrich, Privatdozent 
) v. Helferich Johann Alph. Renat. ord. Prof. 
) Hell man n Fried:ri,ch, Privatdozent 
) Frh. v. Hertling GeoJ'g Fr, ord. Prof. 
) Herzog Wilhelm, Privatdozent . 
Heyer Gust::w, ord. Prof. . . • . 
) Hofer Dominik, Privatdozent 
Hofmann Konrad, ord. Prof. 
v. Holtzendorff Franz, ord. Prof. 
) Ho m m elFritz, Privatdozent 
Jod 1 Friedrich, Privatdozent . . 
v. J 0 11 Y J. Ph. Gust., ord. Prof. 
) Juli u s Leopold, Privatdozent . 
v. Kluckhohn Ang., Prof. honor .. 
) K 0 e n i g s Wilhelm, Privatdozent 
) Kuh n Ernst, ord. Prof. .. . 
» Ku p ffe r Karl Wilhelm, ·ord. Prof. 
) Lauth Jos., Prof. honor.· . . . 
) v. Liebig Gg., Privatdozent . . 
) v. Löher Franz, ord.Pro±:· .. 
» L 0 ewe n fe I d Theodor, Privatdozent 
, Lotmal' Philipp, Privatdozent 
Martin Alois, ausserord. Prof. 
v. Maurer Konr., ord. Prof .. 
Me s seI' er Otto, Privatdozent 
) 11'1 une k er Franz, Privatdozent . • 
v. N ägeli Karl WilheIm, ord. Prof. 
) Narr Fliedrich, Privatdozent. . • 
Neuburg Clamor, Privatdozent . . 
v. Nussbaum Joh. Nep., ord. Prof. 
Oebbeke Konra<1, Privatdozent . 
Oehmichen Gustav, Privatdozent 
o eller Johalln, Privatdozent. . 
o ertel lvIax Jos., ausserord. Prof. 
) P auly Peter August, Privatdozent 
) P en ck Albrecht, Pl'ivatdozent. . 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof. .... 
) V. d. Pfor<1 ten' Herrmann Ludwig, Privatdozent. 
v. Planck Joh. Jul. Wilh., or<1. Prof. 
Planck Max, Privatc10zellt .. . 
Pos seI t Karl, Pl'ivatdozellt 
) v. Pr an tl Karl, ord. Prof. ' 
Prihgsheim Alfrec1, Privatdozent. 
Radlkofer Ludw., ord. Prof. 
( R an k eHeim'" ausserord. Pl'of. • 
R an k e Joh., (msserord. Prof .. 
) ,v. Re bel' Franz, Prof. honor .. 
Ren k Friedrich, Privatdozent • 
) v. Riehl Wilh. Heinrich, ord. Prof. 
Ro ck inger Ludw., Prof.· hono1'. .' 
Roth Karl Friedr., ord. Prof .. 
Schwabing, Landstr. 4a/2. 
Kreisirrenanstalt. 
Gabelsbergerstrasse 20a/2. 
v. d. Tannst1'. 23/2. 
Amalienstrasse 74/2. 
Königinstrasse 6/0 1. 
Luitpoldstrasse 16/2. 
Kanalstrasse 20/2. 










Türkenstl'. 68 a/ I. 
Lu(lwigstr. 13/2. 
AdallJertstr. 44/3 r. 
Hessstrasse 6/3. 













Amalienstrasse 92/2 1. 
Hessstr. 28/1. 
sLüdt. Krankenhaus 1/1. 












Sophienstr. 6/1 1. 







GlÜckstr. 7a/2 1. 
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Dr. v. Roth Paul, ord. Prof. . . 
v. Rothmllud Aug., ord. Prof. ... 
~ v. Rothm und Fmnz Christ., orcl. Prof. 
Rückert Jobannes, Privatdozent .. 
Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. . . 
v. Scbafhiiutl Karl Emil, ord. Prof. 
Schech Philipp, Privatdozent .. 
S c he g g Peter, orcl. Prof. 
Schmid Alois, 01'(1. Prof. 
Schmid Andreas, ord. Prof. 
Sehönfelder .ToRef, ord. Prof. 
Schweninger Frauz, Priyatdozßut 
S eeliger Hugo . . . . . 
Sei deI Phi!. Ludw., ord. Prof. 
Seitz Fl'llnz, ord. Prof. . . . 
Seuffert E. Aug., ord. Prof. . 
Seyclel lIfax, ord. Prof. • . . 
v. Sieh erel' Hel'lllHUU, orcl. Prof. 
Y. Siehold Karl Theodol', 01'<1. Prof. 
Silbe ruagl Isidor, orcl. Prot: 
Silllonsfelc1 Henry, Privatdozent 
Y. Seiltl Joh. lIIidl., ord. Prof. 
Spangenherg Fl'iedrich, Priyntdozent 
Stieye l!'elix, Privatdozent . 
S t U III P f Max, Privatdozent . 
, Tapp e iuer HCrll1a1111, Privatdozcut 
1,' l'umpp E1'llst, ol'd. Prof .. 
Vogel August, ord. Prof.' 
v. Yoi t Karl, ore1. Prof.. . 
Wagner Moriz, Prof. hOllOl'. • 
Wirthmüller .Toh. B" ord. Prof. 
Wo e, lff! i u Edu(\l'd,' O1·d. P1·of. . 
W olfsteiuer Jos., Priyatdozeut • 
v. Ziemsseu Hngo, ord. Prof. 
Z i m m e l' III a uu Klemens, Pd vat<lozcnti 




Lindwurmstr. 31/2 r. 
Arco~t,rHsse 10/2. 
AltheilUerec~: 20/2 2. Aufg. 
Brieunel'stl'. 4/2. 
Gtlrtenstr. 36/2. 
v. cl. Tnullstrasse 8/2. 
Geol'gia,llum. 







Y. d. Taullstrasse 7/2. 
Kal'lstrasse 20/2. 
Oberer Anger 11b/2. 




Roseuthal ~/2 1. 
Goethestr. 48/:3. 











Verzeichnis der Studierenden. 
Se. Kgl. Hoheit Prinz Ludwig Ferdinand von Bayern calld. med. 
Name. Heimat. Wohm,mg. Sttlaittm.. 
A. 
Abel Ludwig München 
Adelmann Kar! J. M. Würzburg 
Adlbooh Karl Ingolstndt 
Aecker Heinrich Neustadt a/Aisch 
Ageron Eclll:tI'd Graefensteinbel'g 
Abr Emil Kempten ' 
Aicher Fe1ix Ampfing 
Aickelin Paul Reutlingen 
Aignherr Josep11 Laufen 
Alafberg Ludwig Ambel'g 
Albanus William Dresden 
Albert Hans Hof 
Alberts Frz. Fried. ·Rud. Reck 
Albertshofer Jo11. B. Fiirstenfeldhruck 
Alibegofl: Georg Tiflis 
Allenberg Ferdinand Hettenleidellieim 
Allgäuer Oscar Rottenburg 
Althausse Max Wiesbaden 
Althen Eduard Sonnenberg 
Amann Edua1'd Stndtamhof 
Ambos Jakob Kohlgrub 
Amboutzis Constantin Mndytos 
Ammann Ottmar München 
Ammon Geo1'g Kleinziege~feld 
Amthor Albert Meiningell 
Ancke August Richard Chemnitz 
Andrassy Karl Rossfeld 
Allgermayer Barthol. Hetzing 
Angermeyer 'Joseph München 
AnSeIllS Be1'1lard Cleve 
Antoniades C111'ysanthos Subm'do 
Appel Ernst Weilburg 
Appel Riclllird Deggell(lo1'f 
Bayern Blütenstr. 8/0 Phil. 
< Earerst.I'. 60/2 Phil. 
Amalienstr. 31/3 Jur. 
~che1lingstr. 42/3 Math. 
Schillerstr. 31/1 Mecl. 
Augustenstl'. 75/2 Philol. 
(GeOl'giauUlll TIlCol. 
WÜl'ttembe1'g AmaUenstr. 58/0 Jm. 
Bayern Georgianum Theol. 
( Landwehrst1'. 5/4 r. Mecl. 
K. Sachsen Senefelderstr. 10/2 1'. Me<!. 
Bayern Augnstellst1'. 74/4 1' .• Tm. 
Westphalen Mii.llel'str. 50/3 Mell. 
Bayern Geo1'gianulll Theol. 
Russland Al'cisstl' 1/2 Natw. 
Bayern Bayerst1'. 25/4 Med. 
Schweiz Barerstr. 86/2 r. JUI'. 
Hessen-Nassau Adelgundenstl'. 10/1 Ollem. 
« Senofelderstr. 5/2 1. Natw. 
Bayern Praterstr. la/1 JU1'. 
(Georgiauum Theol. 
Griecl1enland Graben 2/1 Med. 
Bayern Landwehrstr. 4/2 1I1e(l. 
« Barerstr. 74/1 1". PIlilo1. 
S.-1I1einingen Lindwurmstr. 50./3 Med. 
K. Sachsen Schwanthalerst1'. 15/3 Metl. 
Württelllberg Schommerstr. 14a/l Mell. 
Bayern Augsbnrgerstr. 2a/1 Mad. 
> ThaI 12/4 Mec1. 
Rheinpr. Max-JosellI1st1'. 3/0 Ph~lol. 
Griechenland Bm·ersir. 72/2 1'. PluloJ. 
Hessen-Nassau Hessstr. 6/2 Pllilo]. 
Bayern A<1elgnnclenstl'. 24/1 Phil. 
Name. 
Arfsten Newton 





AlOui Christos N. 





. Asyl .Tacoh 
Athmanll Joseph Bem. 
Auhinger Geol'g 









Babl Johanu Baptist, 






Bachl Franz Borgias 
Bachmah: Fl'auz S. 
Bachmair Heinrich 
Bachmair J osef 















Baranowski J08e1)h v. 
Barlow Richard H. 
Barteis Julius 
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Schlesw. Senefelderstr. 7/1 1. Med. 
Bayern LilldwurIDstr. 37/3 1\Ied. 
< Residenzstr. 24/3 Jur. 
e Holzstl'. 4:1/1 n.. Chem. 
Brandenbnrg Y. cl. Tallllstr. 15/2 Med. 
Griechenland Schcllingstr. 24/3 1'. Med. 
< Schellillgsh·. 24/3 ·r. Philol. 
Russland Schellingstr. 23/1 r. Jur. 
Bayern Lindwu1'IDstr. 10/1 r. Med. 
Laudwehrstr. 1!l/1 Med. 
Hirtenst.r. 2/1 Pharm. 
Ressstr. 23/2 N. SPl' . 
« Amalienstr. 21/2 JUl'. 
Oldenbu1'g Schommerstr. 17n/2 1. Med. 
Bayern Theresienstr. 53/4 Med. 
ScheIlillgstl'. 40/3 r. Philol. 
Türkenstr. 49/1 Jur. 
Rinderm. 10/2 Ir. A. JUl'. 
> l\lüllerst,r. 49/2 Med. 
G. Hessen Scllellingstr. 44/1 Forstw. 
Bayern Veterinärstr. 1/0 Jur. 
Königinstr. 63/2 Jur. 
Baden Nympheubgstr. 10/l Jur. 
Bayern AdalberMr. 64/1 Philol. 
Amerika Laudwehl'str. 36/2 Med. 
Bayern Blüthenstr. 9/0 l\Iath. 
Tüdcenstr. 92/2 Jur. 
Barerstr. 68/1 R. JU1'. 
Tiirkenstr. !l2/2 Med. 
Schwanthalerst. 29/2 Jur. 
Gahelsl)el'gerstr. 47/31. !fed. 
Scllellingstr. 27/3 Phil. 
Schcllingstr. 27/3 Mod. 
Schellingstr. 27/3 PlIfJ.1'll1 ... 
Luudschaftsst.r .. G/3 Jur. 
Maximilianspl. 13/:3 P11arm. 


























~ Stel'nstr. 1/2 Phi!. 
Sachs.-Weimil1' Spitalstl'. 2/2. !lied. 
Sncl!sen-Kobg. Dachaucl'st.l'. 13/2 1'. Pharll1. 
Bayern Theresiellstr 138/4 r. ,Tur. 
~ Fimllillgstr. 38/0 Med. 
Karh;plat.z 30/0 Phnrlll. 
l"e11ellillgSt:r. G/3 FOl'lltw. 
BriellnCl'st.l'. 32/2 PhiloI. 
< BriellllcrRtr. 32/2 Jm. 
« Gabelshergerstr. 9ß~ 1'. !lIed. 
l{USS)tllldIHirtellstr. 15/3 Me!!. 
Bayern Briellnel'str. 46 !lied. 
Bl'tmdellhul'g Thel'('Riemltl'. 59/3 l\1ed. 
3'" 
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Name. Heimat. Wohm~ng. IStudim~~ 
Basiliades Dellletrius Strumizu, 
Basler Adolf Dr. Ludwigshafen 
Bassler Karl Tirschelll'euth 
Baudler .A.lwin Mittelwasungen 
Bauer Anton Freihalden 
Bauer Franz Zweibriicken 
Bauer Franz Xaver Arnschwang 
Bauer Hans . Lichtenfels 
Bauer Jakob Freising 
Bauer J oh. Ev. Altolllünster 
Bu,uer Ot1;O München 
Bauer Philipp München 
Bu,uhofer Josef Glarns 
Baumalln Fried. Oh. K. Kaköhl 
Baumann Ludwig Herbo1'll 
Baumalln Rudolf München 
Baumeister Josef Haidhausen 
Baumgärtner Johann Möggendorf 
Baumgartner Gottfried Münchcn 
Baumgartner Hans Altstiitteu 
Baur Alfred München 
Baur Anton Unte1'l11edlingcn 
Baur Arthur Ottobeuel'n 
Bauschinger Julius München 
Bauschmicl Martin Kirchasch 
Baust Heinrich Ph. Germersheim 
Bayer Karl Joseph Würzbm'g 
Bayerl Bernhard I~o(1ing 
Becher Fl'iedrich München 
Becher Geo1'g Pissau 
Beck Julius .A.nsbach 
Becker Benno Pallllniclten 
Becker Fritz Eisenach 
Becker Fritz Grünstadt 
Beckh Rudolf Rathsberg 
Bedall .A.lfred München 
Bedall ~Iax ~Iünchen 
Beer Eugen 8t. Ingbe1't 
Begert Albert. Steffisburg 
Behringer Martin Günzbm'O' a/D. 
Beichhold August München" 
Beiseie Johann Wörlenschwal1O' 
Beisler Hermann Nenbul'g a/D. "" 
Bellenot Gust:we Nenchatel 
Bencze Gregor Imecsfalva 
Benczur Dionys Dl'. v. Nyiregyhitza 
Bender .A.lexander Kirberg 
Bcnder Dr. Joh. GeOl'g Offenbach alM. 
Benedicter Karl Eichstätt 
Benson William Detroit.~nchi"au 
Benzino Herlllanll München" 
Berdel Adolf Schrollbach 
Berdel Oh1'istian < 
Be1'gea.t Hugo 
Bel'geat EmU IWieS,ba<1en 
Berger Michael Bruek 
Griechenland Salvatorstrasse 21/3 Philo1. 
BaYE',rn Lindwurl11str. 39/0 Ollem. 
< Pranllcrst,r. 16/2 I. Math. 
SaehRE'n-ColJg. Scndlingerthorpl.la/3 Med. 
Bayern Adu,lb('rflstr. 28/3 Forstw. 
.TiigeJ'stl'. 7/4 r. .Tm. 
Dienerstr. 9/4 .Tm. 
Bal'erst1'. 74/8 I"o1'stw. 
HiJ'tenst1'. 20/1 I. Phnl'lll. 
l{u,rlstJ'. 37/2 1. .Tur. 
Oh1'istofstl'. 2/2 .Tm. 
« Schellingst.r. 75/3 1\lou. 
Schweiz AdaIhe1'tstr. 28/3 1. .Tm. 
Holstein Schellingstr. 29/2 1. Maih. 
Heflsen-Nassu,u Amnlienstr. 82/3 1'. Philol. 
Baye1'll Schellingstr. 21/3 .Tm. 
« Rosenheimerstr. 139/1 Ju1'. 
Klenzestr. 37/1 M ('Il. 
« Enhube1'str. 5/1 .Tm. 
Schweiz Schillerstr. 18/1 Meu. 
Bayern Goethestr. 21/0 Mell 
« Amu,lienstr. 39/3 1. Phal'lll. 
Schellingstr. 55/2 Jur. 
Schellingstl'. 3 I /1 1\1u,th. 
Georgiu,num Theo1. 
Weinstr. 14/1 Ph;trJll. 
Schellingstl'. 36/3 1. Forstw. 
IvIittel'el'str. 4a/2 Med. 
Frauenplatz 9/3 Jur. 
( Buttermelchexstr.13/2 Jur. 
« Adalbertstl'. 7/2 JUl'. 
Pr. Pl'eussen AdaIbel'tstr. 25/2 Phil. 
H.-Weimar Amalienstr. 71/0 1. Philol. 
Bu,yern Amaliensh·. 58/3 JUI'. 
Schellingstr. 17/3 Jur. 
Marienplatz 29/2 Jm. 
« ThaI 13/1 Med. 
« Pfanclhausstl'. 9/4 .Tm·. 
Schweiz Barerstr. 86/1 r. Jur. 
J>,u,yern Amalienstr. 75/0 R. FOl·st,W. 
Herrenstr. 6b/2 JUl'. 
Lindwurmstr. 23/2 1. Metl. 
« Amalienstr. 61/2 r. Jm. 
Sl:hweiz Augustenstr. 24/2 1. Oh('\ll. 
Ungu,l'U Adu,lbertstl'. 6/1 FOl'st",. 
" Glockenstr. 2/3 Med. 
Hessen·N, Daclumerstl'. 4/3 Phnl'lll. 
G. Hessen Hessstl'. 18/1 Ohelll. 
Bu,yern Lindwul'mstr. 59/3 Jm. 
Amerika ~Ittrsstl'. 4/1 r. Oh('!ll. 
Bayern GlÜckstr. 10u/3 ,Tm. 
• Theresiellstr. 58/0 1. ,Tm. 
• Bu,l'erstr. 72/1 Jur. 
Hessell-Nnssau Goethestr. 13/3 1. Med. 
• SOllllenstl'. 5/2 M. Med. 
Bayel'll Amnliellstr. 77/1 1. E. Philol. 
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Name. Heimat. Wokmmg. SÜtdiw1t. 
Bel'germeier Josef Siegenburg 
Bergmann Alb. Emmen Hohenkirchen 
Bergmann Josef Ambel'g 
Bergmann Josef NabburO' 
Beringer Gustav Speyer b 
Berndorff Hans Köln 
Bayerll Adalbertstrnsse 15/21. Jur. 
Oldenburg Amalienstr. 48/2 1. Med. 
Bn,yern K1enzestr. 4/'il Med. ' 
älL~S. Wiellerstr. 20/0 Med. 
( AmaUenstr. 77/2 1. Jm. 
Rhein-Pr. Amalienstl'. 77/2 Jur. 
Bernhal'd J osef Rottweil a/N. 
Bernhal't Kar! Massenhausen 
Beruhuber Franz Passan 
Württembel'g Barerstr. 63/'? 1. Jur. 
B.~yern Lilldwurmstr. 131/1 Ohem. 
Theresienhöhe la/I Med. 
Bel'thold Georg Speyer 
Bertle Anton Lindan 
Besse Eduard K\lsel 
Beyel' Friedrich DiuO'e1stedt 
Bibe1je Hermaun Grabow 
Bibergel' Josef Rabstorf 
Bibra Rieharel Frh. von München 
Bickel Frauz WÜl'zburg 
Bieche1e Wendeliu Obergermaringen 
Biegeleben Josef von Darmstadt 
Bihr1e Heinricll München 
Bill Jose! Passan 
Billingel' Martin Bindedng 
Binder Kar1 Wertingen 
Biondino Friedrich Müncben 
Birett Friedrich Augsburg 
Bitter Heinrich Unua 
B1ättnel' Hermanll Schwaufeld 
Blankenhagen Heinr. v. Wenden 
Blank .Tohaun München 
Blenk Paul NÜl'llberg 
Blum Emil Bergzabenl 
Bock Heinrich Konl'. G. Don:tuwörth 
Böck Franz Angsburg 
Boedeker Justus Oldenburg 
Boeen Wilhe1m Kufstein 
Türkellstr. 24/2 1. R. Jul'. 
Geol'gianum Theo1. 
« Theresienstr. 23/2 Jm. 
Prov. Sachsen Am Gasteig 2/2 1. Theo1. 
MeIdenb.-Schwerin Schillerstr. 44/2 1. Med. 
Bayern Von der Tannstr. 30/4 N. Spr. 
Schellingstl'. 14/1 Jur. 
Augnstemlt. 95/4 1. Philo1. 
« Gabe1sbel'gerstr.15/31. Med. 
G. Hessen Alllalienstl'. 71/1 1. Jur. 
Bayern Einlass 3/2 r. Math. 
, TÜl'kenstr. 87/3 Jm. 
Allllllienstr. 58/2 Jur. 
Amalienstr. 58/4 1. Jur. 
Alllalienstr. 4/1 1. Jur. 
« Schellingstr. 32/0 Jur. 
Westth1en Lindwurmstr. 21/1 1. Med. 
Bayern Adnlbel'tstr. 10/0 Jur. 
Russland Amalienstl'. 40/2 Fol'stw. 
Bayern Gabelsbel'gerst. 25/3 Philol. 
« Thel'esienstl'. 19/2 r. Naturw. 
Amalienstr. 46/1 Jur. 
Bl'iennerstl'. 4/2 R. Med. 
« Atlalbertstr. 11/1 Jur. 
Oldenburg Schillerstr. 35/1 Med. 
Thol Schellingstl'. 29/2 1. Mat,h. 
Bayern Amalienstr. 45/2 Forstw. Boehaimb Ludwig Regensbul'g 
Böhi Albert Schönholzersweilen ScllWeiz Schellingstr. 3/3 Jur. Bayern Praterstr. 1<1/1 Jur. Böhrer GottUeb Regeusbmg 
Böunigel' Albert Vorst 
Börne Ludwig Frt\nkfurt alM. 
Bogler Wilhelm Wiesbaden 
Bogner Friedrich Rimmershofell 
Bohn Theodor Oldenburg 
Bohnellstieh1 Kar! Mutterstaelt 
Bohnel·t J ohannes Stockborn 
Bohnstedt Ednurd Petersburg 
Bohl'er Emmeran Luncl~hut 
Bonn Fcrdinand 

















Rhein-Pr. Adalbertstr. 32/1 1'. Jur. 
Hessen-N. Von der Tannstr. 6/0 Jur. 
Hessen-N. Salzstr. 23d/3 l'. Phil. 
Bnyern TÜl'kenstl'. 96/3 r. Math. 
Oldenbul'g Amalieustl'. 47/0 Phal'm. 
Bayern Amalienstr. 51/1 .Tnr. 
< Barerstl'. 80/2 Theol. 
Russland Karlsplatz 30/2 Ur. A. Med. 
Bayern Theresienstr. 3/3 .Tnr. 
{ Adelgnndellst.r. 31/2 JUl'. 
Bulgarien Hirtenstr. 18/2 l'h~rm. 
Provo Schlesien Adulbertstr. 28/1 PInl. 
Bayern l\Iursstr. 39/1 r. Med. 
< Georgianum Theol. 
l~heinprov. Ada1bertstl'. 30/1 \Phal'lll. 
Bayern Thcl'!'Riellstr. 56/3 1. .Tur. 
«!1Ifa,Ximilianeum Naturw. 
« 'fberesien:str. 122/4 Jur. 
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Name. Heimat. Wohn'ung. Stuclimn. 
Braecbter Kar! Fried. /Rottenburg alT. 
Braeutigam JUIitlS Geiersnest 
Bram Ludwig Mfmcl1en 
Brand Karl Weissenburg aiS. 
Brandl Georg Deggendol'f 
Brandl Georg München 
Brandl Michael Rötz 
Brandt Otto München 
Bayern Türkenstr. 34/2 Jur. 
Barerstr. 74/3 Forstw. 
Oberer Anger 16/1 Jur. 
MüUerstr. 52/2 Med. 
Jägerstl'. 3a/3 r. JUl'. 
Müllerstl'. 42/2 r. Med. 
Obere Angerstl'. 32/0 Phil. 
» Theresienhöhe 1/0 Jur. 
Brandts Albert Linnich 
Braun Adam Meckellheim 
Braun Ferdinand München 
Rheinpr. Theresienstr. 10/4 Jur. 
Bayern Türkenstr. 86/2 .Tur. 
» Theresiellstr. 64/3 Jur. 
Braun Georg Hasselmühle Dachauerstr. 14/1 r. Naturw. 
Braun Jakob München • Dachauerstr. 46/1 Jur. 
Braun Josef Weitersburg 
Braun Lorenz Reute 
Braun Oscar Mellrichstadt 
Braun Oscar München 
Braune Alfred Tauna 
Braune Friedrich Ansbach 
Braunmühl Anton von München 
Braunwart Franz IImuchen 
Brauwers Wilheim Walbeck 
BreU Adolf Mindelheim 
Brenner Theodor München 
Brenniieck Josef München 
Rheillprovinz Maistl'. 65/2 Med. 
Wiirttemberg Schwanthalerst. 18 R. Med. 
Bayern Theresienstr. 66/3 Jur. 
»Geol'gianum Theo1. 
Reuss j. L. Amalienstr. 45/3 Forstw. 
Bayern Schillerstr. 26a/2 R. Med. 
) Louisenstr. 2/3 1. Jur. 
> Akademiestr. 9/2 Jur. 
Rheinprovinz Blumenstr. 63/0 Med. 
Bayern Georgianum Theol. 
. » Karlstr. 9/0 Med. 
> St. Annastr. 4a/3 Jur. 
Bretzfeid Otto Coburg 
Brey Josef KaUmünz 
Sachs.-Cobg.·G. Wasserstr. 3/2 Jur. 
Bayern Amalienstr. 60/3 N .. Spr. 
Brigel Frz. X. Dillingen 
Brinsteiner Josef Peterfecking 
Brinz Arnold Schwabing 
Brodhag EmU München 
Brors Franz Huckingen 
Bruckmeier Rudolf Hirschau 
BI'ühl JohallD Ludwig Obertiefenbach 
Brugger Richard München 
Bl'uhn Boie , Eipersbüttel 
Brune Friedrich W. Were 
Brunn Hermann München 
Brunn Paul von Görlitz 
Brux Anton Elfershausen 
Bnchholz Hans Hof 
Bucbner Edun,rcl München 
Buchner Mux München 
Buder Ernst Gais 
Buechel Ka1'l München 
Büller Fritz München 
Bürchner Ludwig Landshut 
Buerkel August München 
Büttel Arnold Orb 
Büttgenbach Karl Weiden 
Buffet Lucien Ettelbruck 
Buhmann Karl Müuchen 
:Buhmann Mux Affiug 
Buhse Wilhelm Hannover 
Burger Adam Bamberg 
Bu.rger Fliedrich Speyer 
, Maximiliausstl'. 15/3 Philol. 
Blumenstr. 38/3 Med. 
Schwabingerldst. 14/0 Jur. 
» Thierschstr. 3/2 JUl'. 
Rheinpr. Enhubcrstr. 6/2 1. Theol. 
Bayern Hirschuu 4/1 Theol. 
H.-NasslIll Hirtellstr. 23/0 Phnrm. 
Bayern Neuhunserstr. 6/2 Med. 
Holstein Senefeiclerstr. 6/1 Med. 
West'l>h. Senefelderstr. 2/3 Pharm. 
Bayern Hessstr. 8/3 Ma.th. 
Schlesien Theresienstr. 63/3 PIllI. 
Bayern Schraudolphstr.16/11. Med. 
» Barerst.r. 86/1 Mutil. 
• Arcostr. 6/2 r. Chem. 
) Prannersstr. 22/3 Med. 
Tirol Türkenstr. 91/0 Jur. 
Bayern Barerstr. 86/2 r. Jur. 
) Barerstr. 74/3 Med. 
Amalienstr. 68/2 Philol. 
) RosenthaI 15/2 Jur. 
Hessen-N. Amalienstr. 25/1 Forstw. 
Reinprov. Aumlienstr. 43/0 .Tnr. 
Luxembourg Goethestl'. 6/3 R. Med. 
Bayeru Türkenstr. 21/3 1. Ju~" 
» Schönfeldst. 17ajl R. PluI. 
Hanllover Theresienstr. 54/2 R. Jnr. 
Bayern Schwanthistr. 28/2 1. Med. 
> Gabelshergerst. 86/1 Philol. 
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==1 Heimat. Wohnung. /ShediUtlt. 
=========+I============~==~==~=== 
Name. 
Burkarth Josef Gmllmel'tingell Hohenzollem Schommerstr. 16/2 Med. 
Burkhardt Heinrich Ansbach Bayern Maximilianeum . lIfath. 
BUl'sian Heinrich !lfünchen , Barerstr. 58/1 Med. 
BurtOll Beverly S. Philadelphia NOl'damerika Karlstr. 61a/3 Ohem. 
BUl'\villkel Josef Dinklage Oldenburg Mittererstr. 3/1 Med. 
Bus Philipp Insheim Bayern Gabelsbergerst. 39/01. Math. 
BuserHeiurich Otmar Aarau Schweiz Adalbertstr. 30/1 Ohem. 
Buss Gerhard Cobus Aurich Hmmover Blumenstr. 31/3 Med. 
Bussereau Jakob Hambach Bayel'1l Amalienstr. 41/1 R. Phil. 
Bl1ttmann Rlldolf München Blumenstl'. 32/2 Philol. 
Butz Sebastian Augsburg Mittererstr. 5/0 Med. 
C. < 
Cälius Wilh. Karl LOllis Brandoberndort 
Cnflisch Anton Flerden 
Camphausen Heinrich Sasserath 
Oarl Franz München 
Oastenauer Kar! AltöttinO' 
Oastenholz Melchio1' Düren '" 
Castner Ludwig Schwabiug 
Chappnis Louis DeIemont 
Cho.rmanll Ludwig Neustadt a. H. 
ChrIst Jakob Iggelheim 
Christaller Erdmann G. SchOl'1ldorf 
Christoph Friedrich München 
Christoph Jobann Obr. Wenzenbach 
Ohl'istov Nikolaus Sistov 
Oicei Nicolaus Oalarasch 
Claessen Heinl'ich Jnnkersdorf 
Classen Josef Aachen 
Closner Beullo München 
Olostermann E1'Ilst Rpeier 
Closterlllalln Georg Speier 
Cluss Adolf Baptist Heilbrollll 
Cllopf Rndolf Theodor NÜl'llbel'g 
Cohell Adolf München 
Cohen .Tulius Berend Manchester 
Cohn Adolf Ratibor 
ComstockJames William New·Bedford 
Conrad Gustav ObllrloUenhfltte 
Constantiuidi Alexander Manchester 
Corleis Johann Ehrenf. Horneburg 
Cornelius Emmerich Oreuzllach 
COl'l'eU Albert Zweibrücken 
Cortolezis Ferdinand Passall 
Cosack Felix Neheim 
Ooulon Karl von Mi.'tnchen 
Ol'eutz Albert Köln 
Cl'oninger Adolf Uft'enheilll 
Rheinpr. Salzstr. 23a/2 Pharm. 
Schweiz Akademiestr. 11/4 Jur. 
Rheillpr. Dachauerstr. 13/3 1. Pharm. 
Bayern Gabelsbergerstr. 22/1 Med. 
« Enhuberstr. 1/2 Jur. 
Rheinpl'. Goethestr. 20/3 Med. 
Bayern Bückerstl'. 7/2 Jur. 
Schweiz Schellingstr. 52/2 1'. Jur. 
Bayern Türkenstr. 2·6/1 Jur. 
• Gabelsbergerst. 28/2R. N. Spr. 
Württemberg Hermannstl'. 13/2 Phil. 
Bayern Holzstr. 29/2 Philol· 
) Plingansel'str. 30/2 Pharm. 
Bulgarien Enhuberstr. 6/3 Pharlll. 
,-,Rumänien Ottostr. I/I Mea.. 
Rheinpr. RumfOl'dstr. 43/2 Med. 
( Schillerstl'. 21a/2 r. Med. 
Bayern Hildegardstr. 5/1 Jur. 
• Amalienstr. 62/3 Jur. 
• Amalienstr. 62/3 R Jm'. 
Wih:,ttemberg Sehönfeldstr. 20/1 Ohem. 
Bayern Sonnenstr. 5/2 1. Med. 
e Rindermarkt 4/2 Med. 
England Akademiestl'. 21/1 r. Ohem, 
Schlesien Senefelderstl'. 9/2 1'. lIIed. 
Amerika Augustenstr. 24/3 1. Obern. 
Oesterreich Schellingstr. 27/3 Forstw. 
EngIltud Sehleissheimerstr. 8/S Med. 
Hannoyer Mal'sstr. 4a/1 Phal'm. 
Rheinprov. Schellingstr. 26/3 Pbilol. 
Bayern Akademiestr. 23/1 r. JUl'. 
« Schellingstr. 29/1 Jur. 
Westphalen Akadellliestr. 11/1 Pharm. 
J3ayel'll Karlstr. 27/2 Jur. 
Rhein-Pr. Nymphenbgstr. 10d/1 Med. 
Bayel'll Gabelsbergerstr. 7/1 Nuturw. 
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Name. -/ Heimat. WOhnllnu.ISt~~;l~Zt:~~ 
=========F==========~~~====~=== 
D. I 
Dabney Heath Richard New-York 
Daether Ferdinand Gersbach 
Daimer Corbinian Freising 
Daiser Max Mauern 
Dane Florenz Erwitte 
Dannemann J osef Kienberg 
Daumenlang KlillO F. Heroldsbach 
David Rudolf Lucas Basel 
Deecke Wilhelm Strassburg 
Degen Friedrich Regensburg 
Degmair Karl München 
Deinert Volquart Albert St. Peter 
Deisenhofer Llldwig Landsberg alL. 
Deml Andreas Wörth a/D. 
Denk Johann Kötzting 
Dessalier Erwin von München 
Dethlefsen Audreas Crempe 
Dettmer Wilhelm Lübeck 
Detzel Joseph Herxheim b/L. 
Deuerling Max München 
Deye Emil Jever 
Dhom' Heinrich Marienthai 
Dickmann Joseph Neuss 
Didion Jakob Contwig 
Dieffenbach Gustav Grünberg 
Dieni Gustav Eduard Gertweiler 
Diekerhoff Franz Warendorf 
Diekmann Joseph Essen 
Diem Ludwig Neuburg alD. 
Diepenbrock Emil Rheinberg 
Diepold Odilo München 
Dietz Ernst Lispenhausen 
Dietz Franz Limbach 
Dieudonne Adolph Stuttgart 
. Diez Otto Thalmaessing 
Dingler Hel'mann Zweihrücken 
Dirsch Michael Ablassmühle 
Distier Hans Amherg 
Dobel Ludwig Eugen Klosterebrach 
Dodel Hans Wolfertschwenden 
Döberl Michael Waldsassen 
Döhlemann Carl Freising 
Dörr Theodor Elherfeld 
Dollacker Anton Amherg 
Dominik Paul Rossla 
Donle Wilhelm NÜl'llbel'g 
Doornkaat Koolman teu Norden 
Dopjans Theodor Lahn 
Dorsch Lorenz Erlangen 
Doss Bruno Auerbach 
Drossbach Nik. Ma,x RegellRbnro' 
Drum Karl Bedeshach'" 
Dryander Ludwig Saarbrücken 
Dudenhöffer Franz St. Johann aiS. 
Amerika Holzstr. 6/2 r. Geseh. 
Bayern Amalienstr. 81/2 1. JUI'. 
< Adulhertstr. 23/0 1. .Tm. 
»Georgiallum TheoJ. 
Westph. Acudemiestr. 23/0 .Tm. 
Bayern Weill!:itl'. 15/4 Phul'm. 
» LilldmullIstr. :37/3 1\1ell. 
Schweiz Limlwurm:;tl'. 13/3 PhiloJ. 
Elsass Türkenstl'. 18/2 Naturw. 
Bayern TÜl'kenstl'. 84/3 Jm. 
« Augustellstr. 23/4 .Tm. 
Schleswig Theresienst,r. 2/2 1. lHath. 
Bayern Löwengrube 3/1 1. Med. 
« Schillerstr. 40/3 1. Mecl. 
Türkenstr. 84/2 1. Forstw. 
« Schönfeldstr. 11/3 Med. 
Schles.-Hol. Landwehl'stl'. 37/0 R. Med. 
Lüheck Salvatol'stl'. 8/3 Philol. 
Bayern Amaliellstr. 54/1 Med. 
» Marsstr. 12/2 1'. II. A .. Jur. 
Oldenburg Amaliellstl'. 48/2 Philol. 
Bayern Ada1hertstr. 15/2 1. N. SPl'· 
Rheinprovinz Augllhurgerstr. 1/1 Med. 
Bayern Türkenstl'. 87/1 1'. Theol. 
G. Hessen Schelling<ltr. 40/1 Forst,w. 
Elsass DienerRh'. 20/3 Forstw. 
Westph. Lauclwehrstr. 14/1 R. Med. 
01denburg Mittererstr. 9/3 1'. ]\lIed. 
Bayern Lunllwehrsj;r. 32/3 1. 1\1ed. 
Rhein-Pr. Dachauel'str. 5/3 1. Plutl'lll. 
Bayern Unteranger 9/2 .Tur. 
Hessen-N. Tiirk{'nstr. 33/1 H. Philol. 
Brlyefll Zic'blumlHtl'. 4/2 'rheo1. 
Württemberg Sl'nefl'lderstr. 6/:3 1. Med • 
Bayern Amalienstr. 58/0 FOl·stW. 
< Tannenstr. 12/0 Phil. 
Türkellfltr. 46/2 .TUf. 
Schillcrl'ltl'. 39/3 1. 1\11'11. 
Löwengrubc 4/2 .Tur. 
Sophiellstr. 5a/1 R. Phrtrlu. 
Pl'olllcnac1clplatz 15/1 Philol. 
• l\Iaximilianeum l\Iath. 
Rheinprov. Luitpoldl<t.r. 9/2 Naturw. 
Bayern Adalbcl'h:ltr. 21/2 1. .TU!'. 
P. Sachsen Amaliellstl'. 42/1 .Tur. 
Bayern Maximilinlleulll MaNl. 
Hanllover l\1axilllilianspl. 12/1 I .• Tur. 
« ,Jügerstl'. 3/3 Theol. 
Bayerll Sehillerstr. 11;"/2 1'. Med. 
K. Sachsen Gu,helsb{'rgerst .. 7/4 NntUl'\\'. 
Bayel'll Gal'tenstl'. 1/2 l\1ed. 
~ \AmttliCUHt.r. 41',/0 Forstw. 
Reinpr. !I1it.tererstl'. 9/2 Mell. 






















Hess.-Nassau l\Iarsst,r. 40/1 Obern. 
Bayern l\Iuximiliullsplatz 16/2 Jur. 
Rheinpr. Nymphenbrgstl'. 45/1 l\Ied. 
Bayern Theresiellstr. 62/2 .Tur. 
Sellnefelderstr. 3/2 l\Ied. 
Schiller~t1'. 20/2 Med. 
( AmaJienstl'. 51/2 Jm. 
Ebel Gustav Rüdesheim Hessen-N. Allalbcrtstr. 28/1 Jur. 
Eberle Fl'iedrich Laumerllheim Bavcl'll SchnorrsQ.·. 5/2 1'. Math. 
Eberlein Fl'iedl'ich Possenmühle . Theresienstr. 4/2 Jm. 
Ebert Josef Geol'g Aschaffellbmg Schellingstr. 32/0 Jm. 
Ebel'z Paul Fl'eih. von München Barel'str. 37/0 Jm. 
Eckeuweher Johaun BamhC'rg Ziehinndstr. 2/Ll JUI'. 
Edel' Jakob Josef Ol'llbnu Türkenstr. 61/4 r. Jur. 
Edfelder Alois Angel' Georgianum Theo1. 
Egel' Josef München « Filrbel'gl'l1hen 4/2 1. Naturw. 
Eggers Johannes Gro~8enrade Holstein Einmenstr. :39/2 r. l\led. 
Egloftstein Herrn. Fl'h. v. Dresden K. SacIlsen v. d. Tannat,r. 30/4 Geseh. 
Eheberg Franz RomHn München Bayel'll ScheUingst.l'. 12/2 1. Jur. 
Ehlel's Philipp KÖlligRbe\'g Provo Pl'ens~en Goethestr. 42/1 Mec1. 
Bhrenfeld Emil Rees I~heinpl'. Augsburgel'str. 1a/1 Med. 
Ehreusbel'ger Hohert Amhel'g Bayern Aclalbel'tstr. 11/3 Ju\'. 
Ehret Philipp Llldwigshnfeu «Liebigstl'. 14/2 PhilDl. 
Ehrlmrd LeD F<'gersheim Elsnss-Lot,lu'ing0n Georginnum. Philo1. 
Ehrillg .Tlllius Aschchcl'g West,phaIp'll TÜl'kenst,r. 26/3 Med. 
Ehrlicher Paul Ketsdll'mlort' S.-OobUl'g Ac1albel'tst.r. 32/3 Naturw. 
EIU'llspel'gtll· Midlael NCllmtll'kt Bnyel'll Schönfeldst,l'. 1:3/2 1. .Tu!'. 
Eichhichlel' Ludwig Schrohenhausen «Gnhelshel'gerst. 10/1 PhiI. 
Ekhheim Anton Münl'1wn Thierschstl'. 9/0 .Tm. 
Eichillgel' Ant. 1<'er<1. ühel'htHls('1\ «Georginnum Theo1. 
Eiden Edunrd ,H<>rm<'skcil Rheinpr. Dtlchauel'stl'. 2/1 l\Ied. 
Eigner Gottfried J\Hillc1l<>u Bayem äuss. Mllximi1stl" 9/2 .Tu!'. 
Eikenkiiter Georg Hildcshcim Pr. HnllnOyel' LnndWt'hrstr. 63/2 1'. l\Ied. 
Eillstein Theodol' Fellheim Bn;yel'll Snlvntorst.r. 14/3 Mec1. 
Eise111Jel'gel' Ludwig 'l'iilz « Buttermdchel'st.r. 3/2 Med. 
Eisenhart Heinrich l\IiillC!Wll " Knl'lstr. 14/3. Mell. 
:('.:isenloh!' Ludwio' 8tuttgm't Wiil'ttemberg Goet.hestl'. 36/2 J\Ied. 
EIbers Aifred" Hagen Wl'stpllall'n Sl,hellingstl'. 20/3 Nnt,nrw. 
Elias Julius Ber1in Braudenlmrg V. d. Tannstr. 15/2 Phi!. 
Ellerbeek Ferdinlln<1 Rtl'iilcII Rlleinpl'. DncIlaut>l'stl'. 5/3 1. Phnl'lll.. 
EImer .Tohnnu Ulridl lIIouro<1 Amerika Kreuzstl'. 34/2 1. !lIed. 
EIsaSRel' Abrn,halll I~llhrhllch Baden Rchillel'stl'. 4/1 Med. 
Elsberger Fr. Xnver AUllkoil:,1I lln,yel'll V. d. Tnnustr. 2:3/4 1. \hi1ol. 
Elser Kurl ninkel:;biihl "GeOl'ginllulU 'Ih('ol. 
Enderlen Elweu S111zhurg OC'lltl'1'I'l-'ich Schillerstr. 35/2 l\I!'il. 
Endl'es Hein~ich 8p\'il'r Bayern Georginnulll 'rheol. 
Endres Igutlz .Tohaull Klosierehn\l'h "Adnlb~l'tstl'. 13/3 1. FOI':<tw. 
Elldrl'S Karl Miin('hen « KnrM,r. 20/3 1'. .Tm:. 
Euch'is:; GUl:!tav IYt>l'inge.llskldt Sigmul'ingen Adnlhertstl'. 8/1 PIuID1. 
Engel PanI '\Yuldsce WÜl'tteml1erg 8chollllllel'str. 16/2 Med. 






























Fab1is Friedrich VOll 
Faderl Georg 
Fahrenschon J osef 
Faigl Theodor 












































































BayernlTÜrkenstl" 85/2 Jur. 
» Amalicnstr. 58/4 1. .Tur. 
Hessen-Darmstadt Amalienstr. 18/1 Forstw. 
Bayern Adalbertstr. 4/1 Jur. 
Georgianum Theol. 
Theatinerstr. 18/3 Med. 
The'1,tinerstr. 18/3 Jur. 
)} K. Maximilianeum J ur. 
Corneliusst-r 4/2 1. Math. 
) Marsstr. 32/0 Med. 
Hessen Türkenstr. 51/1 Forstw. 
Bayern Schellingstr. 27/1 1. Forstw. 
Krankenhausstr. 1 Med. 
Adalbertstr. 46/3 r. Med. 
Theresienstr. 7/1 r. Math. 
Georgianum . Theol. 
Amalienstr. 50/h2 r. Jur. 
, Barerstr. 76/2 1. Math. 
Rheinprov. Sonnenstr. 6/1 Ohem. 
Bayern Arcisstr. 9/3 Jur. 
Salvatorstr. 9/2 Med. 
, Residenzstr. 22/1 Med. 
, Theresienstr. 4/0 Med. 
West,phalen Schwanth!llerst. 21/2 Med. 
Bayern Zweibl'ückenstr. 9/3 Med. 
Bayern Gabelsbergerstr. 17/3 Med. 
Hess~n-N. Landwehrstr. 13/2 Me<1. 
Bayern Scllellingstr. 2/3 Ma~h. 
~ Luisenstr. 43/3 Phüol. 
Angerthol'stl'. 2/1 Med. 
Theresienst. 2/2 1. R. Jur. 
Schellingst,r. 42/4 r. Jm·. 
Georgianum Theol. 
, Schellingstr. 44/2 1'. JUl'. 
~ Marienp!. 23/3 Jur. 
Posen Holzstr. 1/2 1. Med. 
Bayern Schellingstr. 21/31'. Jur. 
» Türkenstr. 31/1 Jur. 
Baden Amalienstr.' 50/2 Philol. 
Bayern Amalienstr. 46/2 1. Theol. 
Schweiz TürkenRtr. 96/1 Jur. 
Bayern Theresienstr. 60/3 JUl'. 
» Theresienstr. 60/3 FOl·stW. 
von der Tannat. 29/1 Naturw. 
, Langerstr. 2a/3 . Jur. 
) Kaufingel'str. 9/4 Me<!. 
Westfalen S<,homlllerstr. 17/1 Me<!. 
Braunschweig Schellingstr. 66/1 1'. ForstW. 
Bayern Lundwehrstr. 29/1 r. Me<1. 
Rheinprov. Landwehrst,r. 39/0 \Med. 
Bayern Theresienstr. 31/3 Jur. 







Fischholcl Fr. X1W. 
Fitzau Eduard 
Fleischmann Josef 








































Fuchs Ludwig VOll 
Führer Rudolf 
Fürer Hermallll von 
Fuggel' Fl'unz 
Fugger Gmf Karl 
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Bayern/SChillerstr. 30/2 1. Med. 
( Kaufingerstr. 31/2 Med. 
Bnden Schellingstr. 50/3 Theol. 
Bayern Rumfordst·r. 36/2 r. Theol. 
Adnlbertstr. 11/3 Jur. 
Schommerstr 11/1 R. Med. 
Anhalt Al'cisstr. 20/2 Jur. 
Bayern Hessstr. 58/2 J:\'I(>d. 
« Bnrerstl'. 18/2 Phal'm. 
Westphalen Gabelshel'gerstr.39/1 r. Naturw. 
Bayern Schellingstr 61/1 1'. Ju1'. 
Pr. Sachsen Barerstr. 74/2 Jm. 
Bayern Schellingstr. 32/2 1. Jur. 
Theresienstr. 108/3 Jm. 
Gabelsbergerst. 44/2 1. Med. 
« EIisenstr. 1/3 Math. 
Pr. Holland lvInximiliansplatz 16/2 Med. 
Bnyern Augustenstr. 29/2 lIfed. 
Württemberg Sennefelderstr. 14/2 1'. Med. 
Sachs.-Cob.-Gotha Baierstr. 3/3 H. A. Med. 
Bayern Goet.hestr. 29/2 1. Med. 
« TÜl'kenstl'. 34/3 1'. lIIed. 
« Unteranger 17/2 r. Jur. 
Rheinpr. Lnndwehrstr. 20/2 Med. 
< L:mdwehrstr. 20/2 M6cl. 
1(. Sachsen Sonnenstr. 5/2 Med. 
« HeSBstr. 9/3 Philol. 
Bnyern Bayerstr. 29/3 Jur. 
> Heustr. 18/2 Real. 
Färhcrgraben 7/3 Jur. 
.Amalienstr. 40/2 Jur. 
( Türkenstr. 85/3 1. Jur. 
Westpllalen Georgianum .Tm. 
Bnye1'll Landschaftsstr. 4/3 Philol. 
Hessen-N. Dachauerstr. 31/1 Pharm. 
Bayern Thierschstr. 14/4 Med. 















Sachsen-Altellb1l1'g Schwnnthalerst.21/21. Med. 















Scl11esiell Ttirkenstr. 92/3 Ohem. 
Bayern Karlstr. 12/1 Jur. 
« Wasserstr. 3/3 r. Jur. 
Schellillgstl'. 61/2 PhiloI. 
« Theresienstr. 54/0 Jm. 
Hohenz.-Sigm. Tiirkenstr. 26/'!. R. Jur. 
Bayern Geo1'gianum Theol. 
OIden burg Schellingstr. 8/1 R. Pb~lol. 
Bayern mütellstr. 9/1 Philol. 
~ Corneliusstl'. 13/2 Jm. 
Adalbcl'tstr. 38/0 Philol. 
Thel'esiellstr. 19/:3 .Tur. 
Alllnlienstr. 20/3 1. R. PlliIoI. 
Maxinliliansst.r. 25/0 JUl'. 
. I 
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Name. Heimat. Wohn'ung. Sttulittm. 
G. 
Gäbler Bnmo Berlin 
Gärtner Luclwig München 
Gaisberg-Helfenberg Ulr. 
Hans Freiherr von Gunclelsheim 
GaUinger Emil Kaiserslautern 
Ganen J osef Obergeislbach 
Gavrilla Emil Gross Becskerek 
Gebharcl Franz GI'. Glogal1 
Gebharcl Richarcl Gr.-Glogal1 
Gebharclt Heinrich Nürnberg 
Gebhart Äclolf München 
Gehles Gustav Weilheim 
Gehrke Hugo BraullSchweig 
Geiger Frieclrich Georg Bergzabern 
Geige:r Hermann München 
Geiger Karl München 
Geiger Karl August Augsburg 
Geiger Theoclor München 
Geigy Johann Rudolf Basel 
Geisel', Karl LangenthaI . 
Geissler Alfrecl Hanau 
Geist August St. Paul 
Gemmingen Karl VOll Stllttgart 
GengIer Max Rtraubing 
Georgens Ludwig Oppau 
Gerathewohl Bernhal'cl Bautzen 
Gerbig Erust Bayreut,h 
Gerlach Yalentin Frankfmt alM. 
Gerle Maurus Eggent,hal 
German Luc1wig Eqlolzheim 
Gel'mershausen Rnclolf Branclenbul'g 
Gerok Erich Stuttgart 
Gerst Georg Eppsteill 
Gerster Rad Dl'. Regensburg 
Gersbner Rarl München 
Gessele EmU Tl'aunstein 
Gessele Otto Garmisch 
G?ucler Ruclolf von Heroldsberg 
G1ehlow R!trl Schöneberg 
Gieh1'1 Älois ~nillchen 
Gigglbcrger Frallz X. Passau 
Gillitzer Josef München 
Girscllewski Josef Frnllkenh!'\O'en 
Glaeser WilllClm München '" ' 
Glaser Michael De,idesheim 
Glassauer Ohristian Gössweillstein 
Gleissnel' Georg Altglnsilittte 
Glebmer Josef München 
Glenk Wilhelm Bnyreuth 
Gocke Ebcrhard Pn!lerbol'1l 
Goebel Wilhelm IJ1lg01studt 
(Hlhring Kurl Friedr. Biedesheim 
Goeringer Adalbel't München 
Branclenburg Aclulbertstr. 16/1 Jur. 
Bayern Rottmmillstr. 25/1 1. Philol. 
Württemberg Pfarrstl'. 6/1 r. Forstw. 
Bayern Augl1stinerstr. 4/3 Jur. 
« 'Augnstenstr. 49/1 Med. 
pngarn Akademiestr. 15/0 1. .Tm. 
Schlesien Residenzstr, 17/3 Med. 
• Residenzstr. 17/3 Jur. 
Bayern Zweibrückenstr. 7/3 Jm. 
« Maximiliunstr. 36/3 Meel. 
« Baaclerstr. 8/3 1. Med. 
Braunschweig Amalienstr. 51/3 Jm. 
Bayel'll Adalbertstr. 25/2 1'. Jm. 
« Ämalienstr. 91/4 Theol. 
Amalienstr. 91/3 Mat,h. 
Georgianum Theol. 
« Amalienstr. 91/4 Phi1. 
Schweiz Dachul1erstr. <')/2 Il. Ä. Ohem. 
« Adalbertstr. 8/1 Gesch. 
Hessen Georgenstr. 8/0 Jur. 
Amerika Schraudolfstr. 20/3 Philol. 
Württemberg Zieblandstr. 4/1 1. Jm·. 
Bayel'll Amalienstr. 92/3:r. Jur. 
« Theresienstr. 38/3 Theol. 
K. Sachsen Adalbertstr. 46/1 Philol. 
Bayern Louisellstr. 43/3 Ir, A. Jnl'. 
Hessen-N' Sonnenstr. 5/4 Med. 
Bayern Finkenstl'. 4/3 PIliI. 
« Rottmullnstr. 13/2 PhiI. 
Brandenburg Amalienstr. 22/3 Phal'Jn. 
Württemberg Schellillgstr. 3/3 Jnr. 
Bayern Türkenstr. 76/2 .Tur. 
Lindwmmstr. 4 Mecl. 
« Barerstr. 49/2 Jur. 
Akademiestr. 21/2 r. lVIed. 
Türkellstl'. 18/1 Phi!. 
« Linclwurm8t1·. 31/1 Med. 
Brandenb11l'g Llldwigstr. 5/0 Jnr. 
Bayern ThaI 37/3 .Tm. 
« Schommerst,r. 13/2 1'. Meel. 
Oornelinsstl'. 20/1 .Tn1'. 
Schwarzh.-Rnd. Geol'gianulll ' Theol. 
Bayem Loui~enstr, 48/1 .Im:. 
« Schellingstr. 61/2 PlnI. 
LOllisenstr. 23/1 .Tnr. 
Gartenstr. 46/1 Jnr. 
« Lnitpoldstr. 13/2 '1'heo1. 
« Rclu·audolphst,r. 10/3 N. Spl'. 
We~tlhlen RpitalRh'. 7/2 1. !lIed. 
Bayern Langer::;tr, 4/2 Phil. 
« .Tahnstl'. 7/2 Ollem. 
Nymphellhgstr. 28/0 Mcd. 
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Heimat. I Wohnung. IStttdimn. 
Goessmann Wilhehn Fnlda 
Göttner Josef Prien 
Goetzeler Lndwig Edelstetten 
Goltz Ernst Stargard 
Goppelt Johaull V. Hersbruck 
Gossmanll EmU PaHsltn 
Gottlieb Rndolf J. H. Nonlhallsen n/I-I. 
Grnclel Lndwig München 
Graeber Ernst Mnriellwenlcr 
Graf Heinrich München 
Graf Josef Englhof 
Gmf lVIatthias 'rheuel'll 
Gmhamer Karl Münehen 
Graser Christian Fetl\'llt,wuugell 
Grassl Josef Höll 
Grassl Peter Neustift 
Grassmulln Frnnz X. Wolfegg 
Grassmann Joseph Obergiiuzlmro' 
Greck Simon Teise~l(lorf '" 
Greitf Valent.in Germersheim 
Greiner Adolur NÜl'1l1Jcrg 
Greiner Josef Rünchillg 
Grimm Adolf Cincinnati 
Grimmer Geo1'o' Ermsleben 
Groll Oscar b Stranbing 
Gross Christiull LUllgmühle 
Gross Georg BUYl'ellth 
Gross Johanues Friedelsheim 
Gross Ludwig DOllSiedel's 
Gl'osselfinger Chdstoph Pforzheim 
Grosskopft' Clemens Habi<:htswaltl 
Grote Fl'iedrich W. H. lVIt'tnchen 
Grube Dl'. Karl Lorenz Hildesheim 
Gruben Josef Freih. v. RegensbUl'g 
G1'uber Friedrich Münche.n 
Gruber Max Heman 
Grii.newald Rob. Stllttgm't· 
Gschl'ey FeUx Dillino'ell (~"lli 1 '" ~'~~ 01 Georg Nürnherg 
Guuther Al'nold D1'. Rhe.illfelde1'll 
Günt,her Km'l Weiden 
Guggeuheimer EmU Müm'lwn 
Guggenheimer niolla1'<! München 
GUlllllli Hermuull Lall<1an i/Pf. 
Gump BenllO Ullll 
nnthnaull Fe\'(linand Hat.iJlOl' 
Gut.zIer .ToRef lIIiiucl!ell 










IIessell-N.I~~l'kenSh~ 67 ~2~~- Jm-',--
Bayern llildegul'dst.r. 18/3 Jlll'. 
» Amuliellstr. 21/2 Philol. 
Pommern Tiirkellsh'. 33/3 Pharlll. 
Bayern Goethest,r. 38/3 .Tm. 
» Snlvatorst.r. 9/2 Ju1'. 
I'rov. Sac11sen Dachnue1'str. I a/3 Med. 
Boyern Akaclemiest.r. :3/1 Forstw. 
P. Sacllsen Blllmenstr. 3:l/3 1IIetl. 
Bayern A!1elgunc1enst1'. 13/4 Jur. 
Nenhnusersh'. 24/4 Med. 
AdnllJertstr. 27/1 r. Pllilo1. 
SchOlllmerstr. 7/2 Med. 
Theresienstr. 7/2 Forst.\\'. 
Landwehrsk :37/1 R. Med. 
P!1.sterstr. 5/2 Theol. 
Tiirkellstl'. 7ß/ I Theol. 
Weinstr. 14/1 .Tm. 
Leclererst1'. 4/3 Thcol. 
Kanalstr. 31/3 .Tm. 
K. MuximilinueulIl Jm. 
» Knufingerstr. 31/4 .Tm. 
Ame1'i1m Lillc1wllrmstr. 35/2 ~'Iet1. 
P. Snehsell Angustenstr. 76/3 r. Jur. 
Ba.yern He1'zogspitalstr. 10/1 Med. 
A<1albel'tst1'. 8/0 .Tnl'. 
Neullauserstr. 21/2 .Tm. 
Tltnnellstr. 11a/O .Tur. 
) Adnlbel'tstr. 30/3 r. 1Ifnth. 
Buden Aeussere Isursk. 4n/3 .Tm. 
Westpll. Schillerstl'. 6/2 Med. 
Bn.ye1'n Spitnlstr. 81MO PIlHrm. 
Hanllover Adtllbertstr. 30/3 1. Thc!)]. 
Bl1;)'ern von der Tanllstl'. 20/1 .Tm. 
» Maistr. 47/0 1IIetl. 
) Kl'llllken1H1us l/I. 1Ile<1. 
Württemb. Sonnenst,r. 1/3 1. .Tm. 
Bayern Hildegardstr. 141/2/3 Jur. 
» Alllalicustl'. 80/2 1'. Jur. 
Rdnveiz Lilldwurmstl'. ß/2 Med. 
Bayern Theresil'llst.r. 18/1 R. Philol. 
» Promellndep1. 21/2 .Tur. 
Pl'omenadepI. 21/2 .Tm. 
) Schellingstr. 37/1 .TU\'. 
Wii1'ttcmh. Atlnlhertst.r. 13/2 .Tur. 
/'khl(',dl'll Lallllwehl'st,r. 21/2 lIfl'll. 
Bayern 'rhereRielli>tr. 120/4 1. Jlfl'll. 
;, Amnlil'lIstr. 2:V2 H. .Tur. 
WÜl'ttemJ)(>1'g Georginnnm 
G. Hesi'lt'll Kal'h;t.I'. ßO/O 
Bayerll Her~ogRpitulstr. 18/1 






Name. Heimat. Wohn~tng. lstudium. 
==========~===============+==========~ 
Pr. sachsenlschwanthlstr. 57/0 R. Med. Habermann A. E. F. Carl Mühlhausen 
Hacker Ernst Ludwigstadt 
Hacker Fl'iedrich Mengersdorf 
Hader Kml Bamberg 
Häfner Gnstav München 
Hänel Fl'iedl'ich Stuttgart 
Hä1'le Alois Clll'istian Bibel'ach 
Härle Xaver Bibemch 
Härtl Wilhelm Gundelsdol'f 
Hässnel' Louis Kleinboekedra 
Haenfl Franz München 
Hagen Adolf Neustädtlein 
Hagen· Richard Hof 
Hagens Luitpolc1 von München 
Hager Clll'istiau KaltlJrunu 
Hager Georg München 
Hagel' Rarl Neugattendol'f 
Hager Rarl München 
Haggenmüllel' HaUf; < 
Hahn Hermanu Heidelberg 
Hahn Luc1wig München 
Hai(l HernuHlll Hel'mu~hausen 
Hainz Fl'anz Maullheim 
Hall Johannes Frallkeuthal 
Halm Wilhehu ({l'OSfI Altdorf 
Hmukens Hel'lUUnn Rödemis 
Hamp Rad Hürben 
Haneml1nll Frieclrich Regensburg 
Hanser Alfred Mallnheim 
Harder Kon1'l\c1 Jakob Hemmingstec1t 
Harclt Xaver • Krniburg n/Inn 
Hal'ms Hermann Jever 
Harms Luc1wig G1eic1illgen 
Hal'rasser Fer<1illanc1 München 
Harrington Charles Dr. Salem Mass 
Hart Geol'g Crazsambach 
Hartle Luc1wig München 
Hartmann Fl'z. Jos. Wallel'steill 
Hartmann Johaun Donallultheim 
Hartzheim Josef Geyen 
Harz Wilhelm Ratzeburg 
Haubensehmied Fl'iedr. München 
Hauck Georg Knittelsheim 
Rauck Michael Speier 
Hauff Riehard Augsburg 
Haug Rudolf München 
Hauptm!tun Anton Stmubing 
Hauser August Freisillg 
Haushaltel' Franz '\Valdsussen 
Hauslac1en Eugen München 
Hayc1 Otto' Schwabmüuchen 
Hayer Karl Engen Rottenburg 
Hebendallz Oskar Müne}len 
Heffnel' Friedrieh IKönigstein 
Hegel Siglllnll(l Erlnngen 
Heider Jakob Müllc11en 
Bltyern Amltlienstr. 58/0 r. Forstw. 
< Schnorrstr. 1/3 1. Philol. 
< Adalbertstr. 40/3 1. Jm:. 
e Maximilianeum hilol. 
Württemberg Rindermarkt 15/5 Med. 
e Schwanthltlerst.67/3 r. J ur. 
« Schwallthalerstr. 67/3 Med. 
Bayel'll Schellingstl'. 52/3 r. Pharm. 
Sachs.-Altenb. Schellingstl'. 30/3 Ohem. 
Bayern Zweibrückellstr. fI/1 Mell. 
Theresienstr. 9/1 I. A. Phlmn. 
< Schwalltllalerstl'. 29/2 Mea. 
« Alllalienstr. 6/3 .Tu!'. 
Schweiz Schillerstr. 18/1 Meu. 
Baye1'll ScmUingel'st1'. 2/4 Philol. 
Thel'esienstr. 49/3 1. Philol. 
Mathildenstr. 1/1 Phil. 
« Schützenstr. 9/2 1'. Philol. 
Barlen Schelliugstr. 15/0 .TU\'. 
Bayern Veterinä,rstr. 6/1 Med. 
WÜl'ttelllb. Fraunhofel'str. 10/3 Phal'lIl. 
Baden Schellingstr. 27/3 .Tm. 
Bltyel'n Glockellstr. 3/2 1'. Math. 
WÜ1·ttembel'g SchOllllllerstr. 7/0 Med. 
Sclllei<w.·Holst. Landwelll'str. 23/0 Merl. 
Bayern Adalbertstl·. 11/3 Philo1. 
• Sonnenstr. 6/2 1'. Med. 
Baden Gabelsl)el'gel'str. 8/1 Moll. 
Sc1l1eilw.-Holst. Senefelderstl'. 13/2 1. Med. 
Bayern Landwehl'stl'. 19/3 .Tm. 
Oldenbmg Amaliellstr. 48/2 1. M(~d. 
Hannover Müllerstr. 53/3 Mell. 
Bayel'll Lindwurmstl'. 1/0 1. .Tm. 
Amerika LiIlC1wlll'111st1'. 5:1/:3 Hyg. 
Bayern Tül'!,enstl'. 26/2 Philol. 
Reichellbachsk 1/3 Med. 
« Augustellst.r. 5/4 Philol. 
« 'fürkellst.r. 33/3 II. R. Philol. 
Rheinpr. Maximiliallstl'. 28/0 PharJll. 
Lauenlmrg Mittererstr. 5/0 1. Med. 
Blwern KI1l'lstl" 21/2 .Tm:. 
Schellingsstr. 2] /3 [>Inlol. 
Adalbertstl'. 9/2 .J ur. 
Schönfeldst.17/3 IV. A . .Tm. 
BM·erst,r. 66/3 Me<1. 
B1umellf<t1'. 51/2 .Tur. 
~ Kanalst1'. 6/1 Meo. 
Kanalst1'. 31/1 .TU!'. 
8ke11st1'. 12/2 .Tm. 
« Anialienstl'. 62/0 Phal'lll. 
Wiil'HemlJcl'g Adalbel'tstr. :32/2 .TU\'. 
ßayel'1l Qnaistl'. 2/0 .Tm. 
< TÜl'kellstl' 94/1 r. jPhilOJ. 
Thel'esiensh·. 43/2 O!WJl\. 
Aengel'stl'. 2/2 1'. Philol. 
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Name. Heimat. Wohmtnfl. !Studium. 
Heidloff Erieh Braunsehweig Brauuschweig Kanalstl'. 41/1 1'. !PllilOl. 
Heigel Geol'g Mödillgen Bayern Georgianulll Theol. 
Heigl Josef Regen Thnlkirehnerst.r. 18/2 1\1ed. 
Heigl Riehard Münellen . Sehwullthalerstr. 91/3 1I1ed. 
Heilgemayl' Max Fürstenfeldbruck Sendlingerthorpl 1/4 Philol. 
Heimalln Rudolf Kaisel'slautcl'll Türkenstr. 34/3 iV1ed. 
Heimbuchel' Fl'anz Micsbach Amalienstr. 41/2 R. .Tur. 
Heimbuchel' M:tx Jos: Mouhcim Garteustr. 41/0 Jur. 
Heimer Kar! WertillgclI: Perusastr. 1/3 .Tur. 
Hcindl Xaver Straubiug AU1l1lienstr. 20/3 1'. ,Tm'. 
HeinIein Philipp Bellhcim Goethestl'. 23/2 Mec!. 
Heinrich Bel'llard Teisellc!ort I.Jindwlll'mst,r. 67/2 i\Ied. 
Heinrich Geol'g München Schelliugstl'. 11/2 PhiI. 
Heinzelmann Hugo München Bayerstl'. 1/2 Mell. 
Heisslel' Ludwig - Eichstiitt Seuefeldel'stl'. 9/3 1'. i\ied. 
Heissler Xaver Eichst.ätt Seuefelc!el'str. 9/3 r. Mec!. 
Heldmann Hartwig von Diessfurth Theresiellstr. 2/2 .Tur. 
Heldrich Albreeht Balllbel'g MaximilialleulIl .Tur. 
Hellberg August, Sub. bach Rchützellstr. 9/2 1'. i\lell. 
Heller Franz GeisenfeId Arcisst.r. 16/2 .TU\'. 
Hellmaier Josef Bruckhcrg Müllerstl'. 27/1 Jur. 
Hellmeck Georg Kreuzwerthcim II/M. • Adelgnudeustl'. 30/2 I. Pllilol. 
Helmüller Karl Theo(l. Laugenthnl Schweiz Bal'erstr. 65/1 . ,Tur. 
Hemmetel' Kar! München Bayern Maximiliallstl'. :32/1 i\fed. 
Hendel l~riedrich Speyer Theresienstr. 47/0 i\Ied. 
Henle Julius Regellsburg v. (1. Tallustr. 8/2 R . .Tm. 
Henle Clemens RegellSh11l'g ) Weinst,I', 18/2 .Tur. 
Hellnicke Hel'l'malln Baby P. Sacllsen AmnlienstI', 40/1 Jur. 
Henrici Kal'l Boxbel'g 13:ulen MüllerstI'. 51/0 Mell. 
Henz Heinl'ich St.. J"ambl'eeht Hnyel'll Atlalbertstr. 22/1 Nat,\\,. 
Herauco\11't Kurl Neustadt a/Ii. Ronnenstr, 27/4 I.' il1ed. 
Herb Gustav Pirmusells TürkenstJ:. 58/1 .Tu!'. 
Herb Josef Tl'uunstein Lechelpl. 1/4 Mell. 
Herb Otto Pöttmes GeorgialllIDl Theol. 
Hering Woldemar Hof Theresicnstr. 130/J I, ~fed. 
Hermullll Fl'iellr. Ant Münehen Holzstr. 24bj2 Zvled. 
Hermann Karl Pfaftenhofell n/I. Schellingstr. 29/2 .Tur. 
Herms E1'llst Schwedt Branllcnburg Llludwehrstl'. 37N Med. 
Herold Richul'Cl Melll'icllst,adt Hnyel'll Adalbel'tstr. 16/:3 PlliloI. 
Herrling Mal'tin Utzmemmingen Wiirttelllb. GeorghUlulll Theol. 
Herrmann Christian Velluiugen Baycl'll Amnlienstr. 61/0 r. Phi!. 
Herrmnllll Eugen Bel'g > Rosenthai 5/3 1'. ille(l. 
Herrmuull Fl'icdrich Nördli.ngen Bal'erstr. 49/0 .Tm. 
Hel'l'manll Leopold Studel'llheim Georgianum Theol, 
Hel'tel Richat'd fJudwigshaf<'ll ) 'fherE'sienstr. 59/0 Mell. 
Hel.tkol'1l Rnphal"l Ahldol'f WiirttE'lllb. Barel'str. 1:i3/3 I. Cam. 
Hel't.zog Geol'g PirmaRclIs B:wern Schellingstl'. 52/:3 r. PhiloI. 
Hess M:ax Iiel'shl'l1ck ) Amalienst,!'. 58/0 Forstw. 
Hess Wilbcllll Fl'eiendil'z H.-NasStlll Hil'tenstl'. 23/1 1. Ohem. 
Hesseling Dominicus Cl'efeld Rhcilliand l\Iathildcnstr. 5/0 Met!. 
Hesseln Wilhehll Cl'efeld • Burgstl'. 14/3 Nahv. 
Hettler Wilhelm München Bayern Adnlbertstr. 23/3 .Tur. 
Hetz Karl Ltludau i. Pf. ) Rc1lellingstr. :3ß/2 R. I, MaHl. 
Hetzenauel' Josef Ufel'illg • \GeOl'giaUUlll Theol, 
Heuckcnkuml) Fel'<l, Am'au Flchweiz 'fül'kellstr. 28/1 Philol. 
Rcussel' Heinrich Rkhtt'I'Rweil Bayern Amulienstr, 42/1 ,Tu\'. 
Name. 
Heussler Karl Julius 
Hey Carl 
Heyoer Konrad 






















































Heimat. ---1- Wohn1(ng. Studium. 
ISt. Lamhreehj;.Grafenh~:yern Ellbuberstr. 6/2 1. Jm. Weimar Sachsen-Weimar Hes~str. 13/3 J'. Jtl:·, 
Mülheim Rheinpr. Jügerstr. 3/2 1. MN]. 
München Bayern Schwantbalerstr. 10/3 Jur. 
Fl'ank~taclt Oesterreich von der Tannstr. Hl/O ForKiw. 
Bl'('kum Westfalen Senefelderstr. 15/;~ Med. 
Klosdorf Fleblesien I{iiniginstr. 121)/2 Forst,w. 
LantlRhut Bayern Adalhcl'tstr. 12/2 l'hilo1. 
,W('rden Hheinpr. Srhillerstr. 9/2 MOll. 
München Bayern Lindwurm~tr. 27/1 ,Tm. 
Augsburg Karlstr. 54a/3 Phil. 
München Carlllelitenst.r. 4/2 .T ur. 
Tl'UUllsteiu S('ncllingerst,r. 61/:3 FOI'Ht.W. 
Dittmerau Flclllesien Li.U(lwU1'm~tr. 29/3 Med. 
Heilhroun Wü1'Ltemhel'g Goethest1'. 5/2 1'. Mell. 
NeuhofeIl Bayel'l1 Flehllorrstr. 8/2 Jur. 
Landau a/L « Knufingel'st 1'. 9/4 ' M('(\. 
Wegseheicl Mittel'crstr. 10/3 Phnl'lll. 
Sulmendillgell Sehellingstr. (j9 R. I..T ur. 
Ellwangen Flchommel'stl'. 5/3 l\fed. 
Ellwnug(\n < Amaliellst,r. 51/:3 Fm'Rt\\'. 
PfCl'see MaximiliLtnstr. 29/2 1'. Phi!. 
JYIüllchlJCrg Almclemieflt.l'. 23/1 .T U1'. 
Bnmberg Aclalhel'tstl'. 21/1 .Tur. 
Bergznbel'll « Goethestr. 46/1 1'. Moll. 
Schwerin Meeklelll>.-Schw. Al'costl'. 14/4 Ph:l1'1I1. 
Eggenfeltl('n Bayern FIil'tenstl'. 20/1 1. Pha1'lll. 
Freisillg Goethestl'. 7:1/1 .Tm. 
Memm:illgen Amulieustl'. 21/1 n. .Tm. 
München Amalienstl'. 61/1 Philol. 
l{üdisbrolln AmnUeustl'. 47/3 1'. Mnth. 
München . Bal'erst,r. 45/3 I'. MaUl. 
l~egcllsburg « Thiersc11stl'. 14/3 1. FOl'Rt,W. 
Olclenswol't Flohlesw.-Holst" Mathildenstr. 3/0 Moll. 
Floss Bayel'll Zweigstr. 4/1 Jur. 
l!\iecll'ichstnllt Schlesw.-Holst. Sclnvanthale1'8tl'. 72/4 Mell. 
JYIiinchen Bayerll Fitrbel'gl'abell 7/4 1. Mell. 
FIol'Xheim Geol'giallum Thcol. 
Berg)\abel'n « Türkellstl'. 28/1 Med. 
Untel'pel'fuss Tirol Anmlienstr. 51/3 Phi1. 
Augsbul'g Bttyel'1l TÜl'kenstl'. 33/2 Jm. 
München « Gartenstl'. 27/0 JU1'. 
Diisselllorf Rboillpr. Flpitalstl'. 7/2 r. M('(l. 
Rodach SaebR.-Cob.-Gotha Schü.ffiel'stl'. 12/2 I'hul'JII. 
Kiishofen Bayern Tül'l'eustl'. 57/3 PhiI. 
Weimar Snl,hs.-\Yeim. Dnehaul'l'stl'. 9/8 1. Chem. 
NÜl'llbel'g Baycrll Sophiellstr. 5 b/1 R 1'11ll1'JII. 
El'llstweiler Blüthenstl'. 2/2 l\bt,h. 
Wolhnesile.im Laudwehrstl'. 39/2 Moa. 
Neustadt H/H. Sellefehlcl'st.l'. 7/1 r. Mell. 
H(l,mll1elhUl'~ Weinstl'. 14/1 Phnl'lIl· 
Rumsen Frnuenplat.)\ 6/2 N. Sp!'. 
Eillselthum « Schommerstr. 18 a/2 I' •• Tm. 
Eglsee « l{Cllsstl'. 19/2 'rhcol. 
eiHu Hheillpr. Nymphellbl'gstl': 10!l/1 Ch?11I. 
Forstheilll Elsnss Georgiamun PhÜol. 
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Holzinger Hans lAU Bayern!FraUenhofe1'st1" 31/3 Med. 
Holzinger Johann Augsbnrg » Hessstr. 15/0 Ju1'. 
Holzlechne1' Jakob jEbe1'sberg • GeorgiUllum Theol. 
Holzmann Franz München IIJa1'sk 32/2 Med. 
Holzschuhe1' Karl Fhr. v. München » Gabelsberge1'st1'. 1/2 Ju1'. 
Homollca Benno Z(le1'adin Bölllnen Theresienstr. 108/0 Ohem. 
Hopp Walther van d. Darmstadt G. Hessen Barerstr. 57/1 Forstw. 
Ropffgarten Ernst v. Eisennch G. Hessen Amalienstr. 22/3 Forstw. 
Hoppe Theodor Liebenthai Schlesien Lindwurll1str. 29/:3 Med. 
Horlachner August NörcUingell Bllyern Zieblnlldstr. 3/0 Phnrlll. 
Horn Frunz Hegensburp; » l\Iüllerst.r. 21/2 Math. 
Hom Heinrich Stuttgurt WÜl'ttemberg Türkenstr. 84/2 Jur. 
Hol'll Karl München Bayern Gartenst,r. 68/0 Jur. 
HOl'llef Friedr. Kniserslu1\t!'l'll »Bluerst1'. 51/1 1. Philol. 
HOl'llig Alois München Herzogspitulstr. 3/4 Jur. 
Hoser Karl Hirschfelden »Georginnulll Theo1. 
Hoster Friedl'icll Geldern H,heinpl'ov. Ku,rlsstr. 54a/2 Plmrm, 
Royer Hans Gel'olsheim Bnyern Schwal1tha1erstr. 20/3 IIJed. 
Huber Frlmz Altomüllstel' Hessstl'. 39/3 r. Theo1. 
Huber Johann Hirtelbuch Georgiullum Theo1. 
Huber Karl , H,egensbul'p; Adalhe1'tstl'. 23/1 Jm·. 
Huber Lorenz München Fruuenhoferstr. 21/2 T11eo1. 
Hiittner Franz München » Quuistr. 6/2 1. Philol. 
Rufenüssler Hermann Dischingell Wiil'tt.l'lllberg Schellingstl'. 52/2 JUl'. 
Hl1ngershausen Joh. Allendol'f Hessen-N'. Schellingstr. 7]/3 1. Jur. 
Hun~icker Edual'd Bambel'g Bayern Ziebltllldst'l" 2/0 Philol. 
Hurtzig Kad Schweinfurt l'I1nximilialleum Philol. 
J. 
,Tacobs Petel' Hullert 
Jaeschke Maximiliau 
Janllel' Mal'tin 
J ansen Albert 
Jaud August 
Jawelow L. l'IInicl' 
JaWOl'ski Paul 
Jehle Bernhal'd 




• Tester JOhUllll 
Jettel' Paul 







~ Jordan Friedridl 
J ost Dominik 
.fpfelkofel' Adalbert 


























R(dllprov. Schellillgstl'. 44/3 UIed. 
S(lhlesien TürkeIlstl'. 33/2 R Gesell. 
Bayern Gl'uftstr. 6/:3 .Tur. 
Hannover Wallstl'. 2/1 1. Med. 
Bayern GlÜckstr. 5/2 Ju1'. 
Hussland Holzstl', 23l.l/1 1. Natw. 
Schlesien Lindwurmst·l'. 1/2 Mell. 
Württemberg LindwUl'mstr. 2 J j:3 1. Med. 
Bayern Arcostl'. 12/4 Math. 
An'ost.'. 12/4 Pharm. 
Sc11ellillgst1'. 42/0 Natm'\\·. 
Hunnoyer Senefcldcrstr. 9/1 I. Med. 
Bayern The1'esiellstr. 38/:3 Phil . 
Wii1'ttemb. Schwallthalerst,l'. 75/3 lIfed. 
Bayern Alllaliellstr. 71/1 JU1'. 
;, Sendlillgel·tllorpl. 2/3 :.red. 
Gcorgiullulll 'fheo1. 
Thel'csienst,l'. 19/4 Philo1. 
Schünfehh;t'l'. 1 (l Philol. 
Bal'el',~t.l'. ü;3/:l 1. Theol. 
Lllc1wigsHtr. 13/2 .J ur. 
» COl'ueliu~stl'. 7/8 Jl1r. 
Schweiz Adalbertstl'. 21/1 Jur. 
Bnyern Barerl$t.r. 57/2 1. Philol. 
Schweiz LilldllUl'lIIstl', ~6/ 1 ;'lIed. 
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Kanzler Karl Dr. 
Kapellos Antonios 
Kapper Jacob 
Kapuste Oscar L. F. 
Karg Josef 
















Kempe Otto ": 
Kel'ling Josef Otto 
Kerschensteinel' G eol"" 
Kesselkaul Heinl'ieh '" 
Ke~sler l"mllz Xa vcr 
Tyrstrup SChlesw.-HoIst.IFliegcllstr. 1/0 1. 
Albersweiler Bayern Wiescllf'eIdp1. 4/1 













Kirrweiler Amaliellfltr. 50b/l 1'. 
Bellheim Münzstr. 8/4 1. 
St. Ingbert » Adl'lgulldemlt. Ifj/2 
HarmuthsacbRl'n Hesslm-N. Türkem;tl'. :3 7/2 
Bergzabern Bayerll AmalicnHh·. 51/2 
RegensbUl'g Hchwallt1lillel'str. 2/0 
LiehtenlJerg SchdlillgHtr. 52/2 I. 
Bayreuth Rot.tllltHlllHtr. 2:3/:3 










































Bayel'l1 Amuliensir. 57/2 Forstw. 
Baden Lilienstr. GO/1 'fheo!. 
Gh. HeRsen Fü1'stenstr. G/3 Uhelll. 
J3ayerll ThaI 11/3 .fm. 
Jiigerstr. 8/1 . .Tm. 
» Thcresienst1'. 13/2 R Philol. 
Bayel'll Hochb1'ückellstr. 18/4 l\Iell. 
Württemberg LindwlU'mst1'. 31/1 Med. 
Bayerll Prannerstr. 2:3/3 Ju1'. 
» Sehellingstr. 16/1 Kam, 
Schweiz Amaliellstr. 54/1 NutUl'w. 
RheiJlpl'. Schillerst.r. 260,/4 Med. 
Bayel'll Westelll'iede1'st.26/1H. PhUl'Ill. 
TÜl'kellstr. 20/3 .Tm·. 
» Ut.zsehneiderst,l'. 3/3 Me<1. 
Griechenland Georgiamun TheoJ. 
Bayel'll Augustenstr. 74/0 Phi!. 
Hehlesien Landweh1'st,r. 24/1 l\I ('lI. 
Bayern Tü1'ken~tl'. Gn/2 .Tm·. 
» Ka.1'M.l'. 17/2 Jm·. 
» Hildega1'dst1'. 81/2/1 Jm. 
Saeh~en-Cob. LuitpoIdst,r. 3/3 Phal'll1. 
Ba.yel'll Türkellst.r. 60/1 ,Tm. 
Türkenst,l'. 85/1 r. PhiloJ. 
Amaliellst1'. 42/:3 Thco!. 
Amulienstl'. 75/0 For~t\\'. 
Lill(lwunn~t.r. 2\)/,1 Met], 
Schillel·stl'. 4/3 l\Ioll. 
» Ronuenstr. 9/:3 1. JUe<1. 
Rlll'inprov. Chl'istopl1l';tl'. 1/2 1. ,lur. 
'fürkellst.1'. 21/2 R. !. PhiJ. 
Schweiz TÜl'kcnstr. (H/3 Jm. 
Bal1('n Ba1'crst1'. 45/2 For;;!\\'. 
Haycl'll Herzogspit.alst.!'. 4/2 .Tu!'. 
» Adalbe'l'tstl'. 27/2 .Tur. 
Hanllover Schelling:-<tl'. 42/0 N. Ap!', 
Bayern SchwulJillgedtlHt .. 25/2 .T\I!'. 
> Zweih!'üekc\Jst.!'. 1/2 l\Iat.h. 
Hlll'inprov. TÜl']WllRt,l'.· 51/1 .lu!'. 
Bayern AtlalhcrtHh·. 27/'2 'l'hcol. 
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Name. Heimat: Wohmtng. !StUdiU?n. 
Kessler Fl'auZ Harsbel'g 
Kessler Hel'mann Nördlingen 
Kickertz Jakob Eschfeld 
Kiefer Karl EmU Kaiserslautern 
Kienust Franz Aichach 
KiessIing :paul Dl'. DöbeIil 
Kiessling Hans HochstullI 
Kiliaui Otto München 
Kilialli Richard München 
Khnmerl Miclmel Ernstfeld 
KimmIe Ludwig 'Eergzabel'll 
Kinkelin Fl'tlnz München 
Kirchgessuer A. F. Kurl Buyreuth 
Kissel Jl1liUR Bolnnden 
Kis~ling Karl Leopold Stut.tgart 
Klalber Otto Wertingen 
Klaus Georg Bronnen 
Klaussner Ferdinand Dr. München 
Kle(>munn Fl'iedrich München 
Kle~spies TOlli Speier 
Klelll El'Ilst Salzhurg 
Klein Gottfried Windsbach 
Klein Gushw Adolf 
Klein Johaunes 



















.. Koch Albert . 
Koch Fr:mz Xllyel' 
Koch H einfieh 
Koch Otto 
Koch Otto 
Koeberle Fl'uUZ X:lYer 
KÖhler Am:md 









































BayernlAmalienstr. 54/1 TheoI. 
< Barerstr. 49/0 Phil. 
RheinpI'. Theresienstr. fl/2 R.I.A. Phal'lll. 
Bayern A"'u']ienstr. 46/2 ~red. 
< Piirstellfeltlerstr. 14/4 Mett 
K. Saehf<en Nymphellhrp:str. IOd/1 Geseh. 
Bl~yel'll Allalbertst.l'. Ll/1 Mnth. 
Schwauthlllerstl'. 2a/3 Natw. 
Schwmühnlerstr. 2n/3.Tm. 
Türl{enstr. 7ü/2 1. Jm. 
Lundwehrstr. 61/1 !lIed. 
Theresiellstr. 126/2 r. Ohem. 
'fheresienstr. 1914 Phnrm. 
< Amaliellstr. 23/2 R. Philol. 
WÜl't.temhel'g Angustl.'nstr. 63/0 rvIed. 
Buyem Fürstenstl'. 16/0 Phi!. 
Löwengrube 3/1 Med. 
Kreuzstr. 30/1 Med. 
Residenzstr. 6/2 Forstw. 
Amalienstr. 45/2 Forst,w. 
Oestel'reicll Senefeldertltr. 4/2 Math. 
BlIy~rn Senefe1derstr. 13/3 Med. 
Oesterreicl1 Schillerstr. 80/2 lIled. 
Bnyeru Rottmouustl'. 23/1 1'. Med. 
Al\lu1iell~t,r. 43/0 Jur. 
« Altheimereck 20/2 III Jur. 
K. Sachsen AlllaIienst.r. 46/1 Jur. 
Bayel'll Adulbel'tst.r. 19/2 Phi!. 
Hheinprov. Sendlinge1'tho1'p1. 1a/4 lvled . 
Oldenbul'g Schommerstr. 18/1 I. Met1. 
Pr. Sachsen S<Ihillerstl'. 9/3 !lIed. 
Bayern Schwl\llthalerstr. 14/2 :lIed. 
Oldeubmg Gocthestr. 44/0 MN1. 
Bayern 'l'heresienstr. 18N r. JUl'. 
Amalienst1'. 58/0 Forst\\'. 
( Theresieust1'. 18/2 Phnrm. 
PI'. Saehseu Barerstl'. 70/2 .Tur. 
Bayern Schellillgst.r. 49/1 1. Ju1'. 
< Mnrienplatz 7/3 1'. Jur. 
Türkenstr. 49/1 .Tur. 
Hel'lUunllstl'. 48/1 Philo1. 
Schellingst1'. 52/2 PhiloJ. 
> Maximiliallenm Jur. 
West.phalell Goethestr. 44/3 Med . 
Württem})erg Schellingst1'. 29/:~ 1. Pharm. 
, Augllsteust.l'. 5/0 Phurlll. 
» Goethestr. 20/2 1. Mall. 
Bayerll Bayel'str. 67/3 1'. Met!. 
• Sclnvl\uthulel'st,l'. 69/4 Mcd. 
Rl'111esien Thel'esienstr. 38/2 Med. 
Bave1'll Karlsh" 34/2 Theo1. 
Rlleillpl'. LlIlldw~hrstl'. 40/2 !lIed. 
Bayern Schl'uudolflltl'. 10/2 1'. Forst\\'. 
< AkllllClIliestr. 21/1 1. 'IN. Hpr. 
lIIal'f!~t.l'. :31/1 H. ,Tm. 







Kohl Dietrich I Oldenburg 
Kohler Friedrich Weiden 
Kohler Hans München 
Kohlhaupt Michael Dingolfing 
Kohlschein Wilhelm Gelsenkircl1cll 
Kolb Hermann v. Kempten 
Kolb Max München 
Koller Joseph Melchior Luzerll 
Kolmsperger Martin Berg im Gau 
Kompe Karl Dr. Kassel 
Konrad Xaver A.bensbel'g 
Kopf Johannes BarbelTotll 
Koppenstätter Ludwig Kienberg 
Koppers Heinrich Goch 
KOl'deuter Karl Sigmaringen 
K01'llauth Oarl Graz 
K08cielski-Zlasld E. v. Görlitz 
Kost Philipp Böchiugen 
Kotö Bundjiro Tsuwano 
Kracht Rermallll Woldeck 
Kraemer A.dolf Würzlml'g 
Krafft A.dolf NÜl'llberg 
Krais 'J'heophil München " 
Kranz Julius Landstuhl 
Kraus Rans Beidl 
Kraus Karl München 
Kraus Philipp Kitziugen 
Krauss Benjamin Ludwigsburg 
Krauss Friedrich Schwabach 
Krebs Georg Bobillgell 
Krebs Nikoc1emus Regensburg 
Kreger Georg Nabburg 
Krehbiel Heinrich Ramsen 
Kreitner Friedrich Landshut, 
Kreitller Georg Ludwig A.ugsburg 
Kreitz, Eugen Boppal'd 
Krenz Georg Balsbach 
Oldenburg Schellingstr. 8/1 R. Philol. 
Bayern Marsstr. 36/3 1. Nat",. 
« Barerstr. 70/3 Med. 
« Türkenstr. 49/2 Pharm, 
Westph. Schwantbale1'st.66/3r. Med. 
Bayern Lindwnrmst1'. 33/4 I. Med. 
« K1'euzstr. 8/3 Med. 
Schweiz TÜl'kenstr, 89/3 JUl'. 
Bnyel'n Geo1'giannl\\ Theol. 
Hessen-N. Mittere!'st1'. 10/2 Med. 
Bl.yel'll Landwehl'st,1'. 29/1 1'. Med, 
Sternst1'. 6/1 Ju1', 
e Herrenst1'. 33/3 Pllil. 
Rhefupl'. Mitte!'el'str. 9/3 1'. Mt'd. 
Hohellz.-Sigm. Lallclwebl'st1', 27/3 Me~l. 
Oeste1'reich Dacbauerstl·. 10/2 Pbll. 
Schlesien A.ugustenstr. 23/1 1. Mecl. 
Bayern A.clalbertstl'. 46/3 N. SPI·. 
Japan Goetbest1'. 37/3 Geol. 
Mecklelll>Ul'g-Stl'el. Dachauel'st1'. 6/1 Pbarm, 
Bayern Adalbertst1'. 28/1 l!'Ol'stw, 
« Augustenstr. 96/1 1'. Philol. 
Aroalienstr. 92/1 JU1'. 
Enlmbe1'st1', 12/3 1'. JU1'. 
Landwehl·str. 17/3 IIIec1, 
« Franellst1'. 3/1 r. II. A.. JUl'. 
« Gabelsbel'gerstl'. 26/3 Pl1ilo1. 
Württemh, Maximilianstr. 43/2 R. Ph,U'lll, 
Bn,yem A.dalbertstr, 10/2 1', Matll, 
< Lall(lwelll'str. 10/0 Med. 
Frnueuplatz 6/2 Nat,w, 
Baaderstl'. 54/2 JUl·. 
A.clttlbertstr, 17/2 1'. Mllth. 
v. cl. Tannstl'. 24/20 Mecl, 
e Kal'lstr. 01/4 JUl'. 
Rheinp!'. Luitpolclstl', 14/3 Ph:.U'm. 
. Krenzer Theodor A.schaffenburg 
Kress Pranz Diukelshühl 
Hessen-N. TÜl'kenst1'. 58/1 Ohem . 
l~ayern Aclalbertst.1'. 38/3 JU1'. 
Kreuter Fmnz JO$, Jul. Speyer 
Kreuzberger Joh. Velden 
Kr~egel' August Otterberg 
Kl'~eger Ecluard Strallbing 
KrJlle Franz Schwel in 
Krimke Alfred Hannover 
Krinel' Maximilinu Mittellwnlcl 
Kroenel' Huns München 
Juoher Reinriell Bayreuth 
Kl'oll Friedl'ich Augslml'g 
Kl'onseder Antoll Haidhuusen 
Kl'Onseclel' Otto Nittenau 
Krüss Gel'har<l Hamburg 
Kl'yger Mux ,'on Erfmt 
Kuchtne1' Huus Müncheu 
Kübler August Johann { 
Kübler Josef Klein.Sü~sen 
Schille1'sü·. 43/2 1. Med. 
Adalbel'tst1'. 15/1 Forst",. 
Mittererstr. 15/1 1. Med. 
Hoehstr. 28/2 Philol. 
« Zweihrückenstl'. 15/3 Phurm, 
Meeklenhl.1rg·Schw. Wittelsbachel'pl. 2/2 Dent{)log, 
Hanuoyer Schillerst,r. 37/2 1. Med. 
Ba,yerD LindwurllJstr. 35/3 .Tut'. 
Theresienstr. 26/3 Mell. 
Enhnherst.r. 12/3 Philol. 
Gnbelsbergel'st,l' 74/2 .Tu\'. 
GeOl'ghtnum Theol. 
< TÜl'lcellstr. 30/1 H. Philol. 
Humlmrg LnllclwelU'Rt.l'. 31/2 IOhem. 
P. Sachsell Sehilltlrstr. 21a/2 IMed. 
Bu.yem Wein'ltr. 18/:3 H. AlIfg, Ju!'. 
« Thel'egiens(;r. 110/1 I.IN. SPI', Württem!>erg Türkeni:ltl'. 98/0 JUI', 
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Name. Heimat. Wohnung. IStudium. 
Kübler Wilhelm 
KiUm Johaun 



















Knlzer J osef Amberg 
KUlIlmer Louis Clnwles Biscltweiler 
l{unclmiHler Julius Bumberg 
~ulltze Carl Halle a/8. 
I\.ulltzell August Müllcllen 
Kllstel'lllmm Fl'aIlZ München 
KuUler Halls Vohenstra\lss 
Kntzel' Theodol' München 
L. 
JJ,whel' Fliedrich München 
J,ngel'shllusen Wilhelm Gitt.elde 
T,almsteill Fel'dilllllld Idstein 
Lammers PanI Krakel 
Llllllmel't Joseph RegE'll/:IJl\ug 
Lmllp Theodor "\Vencltorf 
Lampe Edunrd Fmnkfnrt a/M. 
Lalllprecht Heilll'ich Dinke1sbühl 
Landgraf Ernst Frimkent.Jml 
Lltng .A.lfl'ed Aacben 
Lang Engen Wald see 
Lang Franz Karl Ferd. Baynmth 
Lltng Kad Wilhclm I{astatt 
Lange Kar! .Toinville 
Langenka11lp Angn~t Datteln 
La.ngerfeldt .A.dolf W. L, Bückeburg 
Langner Louis Carl Posen 
Lassberg Frz. Frh. V. Münehen 
Lantenhltl1l11ler Bel'llh. Münehell 
1,anx .Jakob Eschbaeh 
Laux Ludwig Ungstein 
Lazarns Mamice .Tnlius l\lfunchester 
Lebon ,Takob Kinberg 
Lebsehe Max Fl'eisillg 
Lechlent.hner Auton Münch<:>u 
Lechner Kurl JOl1. Wilh. Mosbach 
Lederer Christoph Arzbel'g 
LehmamI Engen Speyel' 
Lehmunn Heinrieh Zweihrücken 
Lehmallll .Tosef Asrhaffeulml'g-
Lehmaml Karl Dr. Berlin 
Leh11lauu Lndwig flpeyel' 
Lehmmlll Siegfried München 
Leh11er Franz München 
Bayern Goethestr. 16/1 Med. 
( Lonisellstr. 10/0 Ju!'. 
Pommern Sonuenstr. 21/3 r. Med. 
Bayern Maximilialleunl Jur. 
« Barerstl'. 86/3 r. IIfath. 
Westphalen Seunefelderstr. 15/2 Pharm. 
Bayern Schellingstl'. 29/:3 1. Jur. 
e AdeIgnndenstr. 23/0 Jnr. 
Enhuberstr. 6/3 Med. 
TÜl'kenstr. 78/2 1. Philol. 
« Schelling~tr. 63/2 Med. 
Elsass Goet·hestr. 39/0 Med. 
B;tye1'll MiUIerstr. 49/2 !\Ied. 
Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 38/2 1. Jnr. 
Bnye1'll Hessstr. 10/0 lIIed. 
Viktnalienmarkt 12/1 .Im. 
Tii.rkenstr. 61/4 Forstw. 
Altehofstl'. 1/2 Jnr. 
Bltye1'll Kllllfillge1'6tl'. 5/1 lIIed. 
Brunnschweig Barerstl'. 66/0 Forstw. 
Hessen-N. Schillerstl'. 10/1 lIIed. 
West.pllalelll\'littel'el'str. 3/1 Merl. 
Bayr.ru lI'Iathiltlenstr. 5/'2 1IIed. 
Schlesw. Fii.rstenst.r. 14/1 R. Jnr. 
Hessen-N. SOllllenst,l'. 8/0 lIIpd. 
Baye1'll Amnlienstr, 3:3/1 R. Philol. 
, GallcIsbel'gel'st.l'. 74/2 Philol. 
l{,heinprov. Schillerstr. 26a/2 Med. 
Wihttemherg .Jägerstr. 3h/0 Forstw. 
Bayern Ama!il'nst.r. 71/3 Jnr. 
Baden rriirkenstr. 43/1 Natmw. 
Brasilien Goethestl'. :39/2 1'. Med. 
Westphalen Zweigstl'. 4/1 '!lied. 
Sehnumb.-L. KllrMl'. :~8/2 1. Phm·Dl. 
Schlesien Lilldwurmstr. 29/3 1. lIfed. 
Bayern Sophienst.r. 4/:3 Ho Jnr. 
< Elisenstr. 2/1 PhiloJ. 
OeOl'gialluJIl Theol. 
« Türkenstr. 34/2 Jnr. 
Englulld Dienerst.r. 6/1 Chem. 
Bllyem Georgiaulllll Theol. 
< Pttl'kstr. 4/0 Mod. 
< Marsstr. 4n/2 I. l\Ied. 
Bmlen Finkellstr. 4/:3 r. Mec1. 
Bnyern Barerstl'. 74/1 r. Ph~lo!. 
< Amnlicust.r. 53/2 Plulol. 
AmalienHt.r. 1/2 l\Ied. 
« Wnrzerstr. 9/1 N. 8pr. 
BralHlenhlll'g Thel't'sieust.l'. 9/1 Jn1'. 
Bayern Luitl}oldst.r. n/3 I' Chem. 
Promennclestl·. 6/3 Med. 
Platzl 7/3 Jnr. 
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Bayel'llITÜrkenstr. 28/1 1. Ju1'. Leiendecker Alfred Rothenourg alT. 
Leipold FelL...: Waldmünchen 
Leiser August Meckenheim 
Leistikow Leo F. W. München 
Lenz Otto Passau 
Leo' Frit-z Königshel'g 
Leo'nards Heinr. Pütt 
Leopolde1' Kar! Mengkofell 
Leuner Jobannes Bautzen 
Levy Ludwig Zweibrücken 
Leybold Wilhelm Al1gsbul'g 
Leydel Karl Kemptell 
Lichatscbeff Alexalldel' Petersburg 
Lieberich Heinrich Grünstadt 
Liebich Bruno Freiburg 
Limme1' Max Dillingen 
Lfudaue1' Josef Rege.üsburg 
Lindenschmit Wilhelm München 
Linderbauer Joh. B. ' München 
Lindheimet Cad v; Regensburg 
Lindner Franx Xaver München 
Lindner Josef Regensburg 
Llnherl' Oscar Altdorf 
Link Karl Münchsteinach 
Lipps Wilhelm Friedr. Fl'einsheiru 
LobkowitzFrauz Frbr. v. Tölz 
Lodter Wilhelm München 
Loeffter Max Neuburg a/D. 
Loeher Franz München 
Loehr Josef Wü!zburg 
Lösch Justus Nürnberg 
Lösti Karl MünChen 
Löweneck JOlJef Trm11lstein 
Löwenheim Hermann Hassenbach 
Löwensteiu - Wel·theim· 
) Schellingstr. 8/0 Ju1'. 
) Schillerstr. 4/2 1. Med. 
Schützenstr. 4/4 Med. 
) Theresienstr. 28/1 Pharm. 
P. P:reussen Barerstr. 42/2 Jur. 
Rbeinpr. Karlssh'asse 57/1 Med. 
Bayern Müllerstr. 3/2 l\Ied. 
Sacbsen Adalbertstr. 9/0 .Tur. 
Bltyern Sonnenstr. 5/2 r. Med. 
» Sennefelderst1'. 16/1 1'. Chem. 
» Adalbertstr. 23/3 Jur. 
. Russland Schellingsb·. 23/2 1'. Jur. 
Bayel'll Prannersstr. 11/2 1. Philol. 
Baden Amalienstr. 71/1 Phl101. 
Bayern Ickstadtstr. 22/2 r. Philol. 
Am Graben 2/3 Philol. 
Schillerst.r. 29/2 Philol. 
Amalienstr. 47/21. R. Phil. 
Einlass 2/2 Ju1'. 
» Ml1ximiliansstr. 35/4 Ju1'. 
> Enhuberst1'. 5/3 Ju1'. 
Schweiz Adalbertstr. 4/2 Ju1'. 
Bnyel'D Türkenst1'. 21/2 R. 1'. Jur. 
» Schellingstr. 20/0 Phal·JlI. 
Jägerstr. 7/0 Jur. 
KarIst1'. 14/1 Naturw. 
Glockenbach 2/2 Med. 
Schwabingerlandstr. 9 Jur. 
MaximiJianeum JU1'. 
Schellingst1'. 51/1 Fo1'stw. 
Hel'renstr. 3/0 Ju1'. 
Goethest1'. 21/3 1'. Ju1'. 
Fl'auenstl'. 2/0 1'. R. ForstW. 
Fl'elldenbel'g Friedricb 
Ernst, 0.) L. Prinz z. Karlsl'Uhe Baden Schönft\ldstr. 10/1 Phi!. 
Lohner Anton München' Bltyern Mariahilfplatz 17/0 JU1'. 
Lohoff Bernh. Albert Lae1' Hannover Adalbertstr. 4/2 Med. 
LommerJ~Alois, Waldmiinchell Bayern Barerstr. 80/2 1. PhiloJ. 
Loo Hend van Gent Belgien Arcostr. 5/4 Ohem. 
Lorentz Albert Mannheim Baden Liebigstl·. 14/2 Philol. 
Lo1'enz Adolf Hittsteig Bayern TÜl'kenstr. 78/1 Philol. 
Lorenz Karl El'llst Wilh. Behlendorf LÜ.beck Landwehrstr. 59/3 1'. Med. 
LOl'enz Karl Josef of BaY('Ill A1'costr. 12/4 Philol. 
Lorenz Lorenz München Weinstr. 14/2 Med. 
L01'hz Bernhard Vohenstrauss Sehellingstr. 18/3 1. .Tnr. 
Loritz Gregor Nittenau Theresienst.1'. 7/4 Phal·JlI. 
Lotz August Aclolf Kaiserslau'tel'1l Barerstl'. 51/:3 Philol. 
Loy Friedl'ich Weissellbnrg aiS. • Rellubahnstr. 2/2 R. Pharlll. 
Loyson Eugen Strassburg ElsaRs-Lot.lll'ingen Georgianum Philol. 
Lucas Gustuv Adolf Elberfeld Rheinprov. Barel'str. 86/2 1. Jnr. 
Ludy Ludwig Thaleischweile1' Bayel'll SchelJingstl'. 52/3 ForstW. L~edecke Gustav !Halle P. Sachsen Gabelsbergerst .. 2/1 R. Ge~ell. 
Lust Hermann Stmuhing Bayern Schellillgstr .. 40/3 Phllo1. 
Lüttig Heinrich Paderbol'll Westph. Jägerstl'. IBa/1 1. J111'. 
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Lllnglmayr Alfrecl 


















Mack Max Dillingen 
Mackenberg Gerhal'd Sflll'nillghausen 
Madel Jakob Hawangen 
J\fader Ludwig Fl'eisillg 
Mader Waldemar Kulmbach 
Mähly Jakob Basel 
Märkel Johallll München 
Mai Jnlius LudwiO'shafen 
Mahhofen Hugo Fl'hr. Y. Klinge~berg 
Mnley Adolf Reiehels11eim 
Mandel Friedrich Ansbuch 
Mangel' Sophiall Ba~'renth 
Mann Ewalcl Würzbul'O' 
Muntel Carl Theoc1or Dürkhein~ 
Marchel Pranz Pergine 
Marquardt Gustav Pfol'zheim 
Martin . Friedrich München 
J\IaJ·tin J oh/l.nnes Billigheim 
Martin Stephan Ezershausen 
MUl'tin Wilhehn Fallibach 
Martins Eduard Leimershof 
Marxcl' Franz Xaver Attenhnusen 
J\Iatt Franz Speyer 
Mat,tenheimer Kar! München 
Mattern Julius Bergzabem 
Matthaei Albert St. Albrecht 
Matuschkn Pmnz Grat' Breslau 
MUll Alfred Wüstewulterdort' 
Mttul Georg iUitteleschenbach 
Maul Hel'manll Siegcl'tshofcn 
",faul Otto « 
Maurer Friedrich Neuburg a/D. 
Maurer Georg Kleillnöbnch . 
Maurel' Georg Reekweilerhof 
Maurer lVIal'kus l'IIünel1ell 
Mny F'crdinalld Münehml 
May Fritz Miincllen 
May Richal'll !I1üncllen 
May Richard Loelmu 
lIlayel' Adolf Pfel1'enhan:sell 
Mayer Alois Erclillg 
Mayer Bellllo Da<~hau 
Mayer Ernst J\:[ünehen 
BayernlTannenstr. 10/2 
Pr. Sachsen Hessstr. 9/3 
















Bayern Theresienst,r. 13/1 I. R. Math. 
Westfalen Goethestr. 32/0 Med. 
Bayern Georgianum TheoI. 
Lind"lurmstl'. 29/3 Med. 
« Mal'sstl'. 21/1 P1larm. 
Sclrweiz Dachnuerstl'. 9/2 r. Ohem. 
Bayern Frauenstr. 5/4 Philol. 
« Türkenstl'. 51/3 1. Math. 
< Ludwigstr. 17b/4 Jur. 
GrIt. Hessen Goethestr. 38/2 1. Med. 
Bayern Wurzel'str. 18/1 .Tm. 
< Dachauerstr. 24/1 Pharm. 
Schellingstl'. 52/3 Philo1. 
< Hessstr. 17/1 FOl'stw. 
Oesterreich GewÜrzmüh1str.4a/4I. Philol. 
Baden Amalienstr. 71/0 1. Med. 
Bilyern Prannerstr. 15/2 .Tur. 
< Adnlbertstr. 47/2 Philol. 
, Türkenstr 34/3 Philol. 
Hessen-N. GaHenstr. 46/1 Theo1. 
Bayern Sonnenstr. 5/3 Mell. 
e Georgianum Theol. 
Barerst,r. 45/2 l'. Jur. 
Amulienstl'. 50,,/1 Philol. 
« SChw •• llthalerstr. 77/1 Med. 
Pr. Prellssen Türkeustr. 80/2 1. Philol. 
Schlesien Kurlstl·. 17/2 Naturw. 
< Theresienstr. 61/0 Ohem. 
Bayern Mittererstr. 3/3 l'. !vIed. 
< Theresienstr. 52/2 Forstw .. 
Mllximilianeum Jur. 
Amalienst,r. 52/1 Jur. 
Lundwehl'str. 25a/2 1'. Med. 
Schwnnt:tJ1stl'.17/1 r.n. Med. 
Schellingstr. 39/1 Gesell. 
lIIaximiliansplatz 6/1 JliIell. 
l\IaximiJiansplatz' 6/2 .Tm. 
( Sonllenstr. 3/3 Med. 
K. Sachsl'll Adalbertstl'. 15/1 .Tur. 
Bayern Schwnntl1alerst.20/3 1. Mec!. 
. Kannlstl'. 12/0 Theol. 
Georginnum Theol. 
lIIaximilianeum I.J ur. 
Mayer Ernst I Gunzenhausen Bayern Amalienstr. 21/2 R.IForstw. 
Mayer Franz Xavel' München ~ Theresienstr. 64/1 R Med. 
Mayer Franz Bamberg Amulienstr. 91/0 Jur. 
Mayer Isidor Miesenböck Pfisterstr. 5/2 Theol. 
Mayer Manfred München « Liebigstr. 24/1 Geseh. 
Mayer Max: München « Thel'esienstl'. 1/1 Pharm. 
Mayel' Michael Grossschönbrl1nn Augustenstr. 58/2 1'. Jur. 
Mayer Wilhelm München Kleuzestr. 12/3 1. .Tm. 
Mayr Clemens Traunstein AmuliellKtr. 64/3 Jm. 
\ 
Mayr Eduard Mainburg Theresienst.l'. 3<1/2 H. .Tm. 
Mayr Ecluarel Höehstädt Amalienstl'. 49/1 H. PhiloJ. 
Mayr Franz Augsbul'g Gartenst,r. 41/0 Jur. 
Mayr Dr. Heinrich Grafrnth Gabelsllel'gerstr. ü/21. Natnnv. 
Mayr lIermanll München Schommel'str. 10/1 Jur. 
Mayl' Karl Kl'umbach Amulienstr. 84/4 PhiI. 
Mayr Ludwig Hö('hstädt SChellingst.r. 8/1 Phil. 
Mayr Roderich Augsburg Schellingst,r. 20/1 JU1'. 
Meinel Karl Memmingen Sonnenstl'. 7/3 Jm. 
Meiser Wilhelm :t.Iögeldorf Augustenstl'. 59/2 1'IIath. 
Meister Johann Inglashof Landwehrstr. 18/3 Med. 
Meixner Peter WölkendOl'f « Aeuss. Wienerstr. 6/0 Pharm. 
Mellerio Alfl'ed Baden-Baclen Baden 'l'ürkenstr. 22/2 ForstW. 
Melzer August Grüningen PI'. Sachsen Amalienstr. 58/4 Med. 
l\IeM Ferelinand München Bayern Sendlingerstr. 9/1 Med. 
l\Iemme1 Josef Saal ~ Theresiellstl'. 130/2 Forstw. 
Mende Hel'Dlanll Groetsch Schlesien Laudwehrstr. 63/1 R. Pharm. 
Mendel Valentin Rülzlleim Bayern Amalienstr. 42/3 Theol. 
l\Iellllen Hartwig Bübbens Oldenburg Rindel'lllarkt 15/3 Med. 
Menrad Josef München Bayern v. d. TUllnstr. 8/1 Philol. 
Mense Karl Rheine Westphale11 Schillerstr. 21a/2 1. Me(l. 
Mensing Kar! Wilh. l\Iel'!ungen Hessen AruaIienst.r. 57/1 Philol. 
Menzinger I,eopold München Bayern Dachunerstr. 50/1 R. Math. 
l\Ierkens Joh. HC'(lwigenkoog Holstein Arualienstr. 50h/0 .Tm'. 
Merkl Josef München - Bayern Karlstr. 18/1 Pharlll. 
l\'Iertschinsky P. Dl'. von Dresden K. Sachsen Enhubel'Ktr. 3b/l r. Phi!. 
Merz Sigmuncl München Bayern Sonnenstl'. 24/1 .Tm. 
Met,zgel' Julius Weisenau (fh. Hessen Schillerstl'. 10fl Mecl. 
Meuschel Heim'ich Buchbl'ullll Baye1'llBarerstl'. 51/2 r. Jnr. 
Meyer Ecluard Wa1dkirchen « Prannerstr. 4/4 Med. 
l\'feyer Ernst Baden Baden TÜl'kenstr. 96/3 .Tm. 
Meyer Josef Hilfikon Schweiz Burerstl'. 86/2 r. .Tur. 
l\'Ieyel' Josef Dagmel'sellen < Aclalhertstr. 11/1 .Tm. 
Meyer Kar1 Ansbaeh Bayern Aclalhel'tstr. 7/2 .Tm. 
Meyer Curt Richarcl Döbeln K. Sacl1sen Türkeust,r. 33/1 Med. 
Meyer Ludwig Siegfr. Ruswil Schweiz Adalbertstr. 9/2 .Tur. 
l\Ieyer Otto Schruedellstaclt Hannover Göt,hestr. 30/1 1. Med. 
Meyel' Theodor Damme OIc1enbUl'g TÜl'kenstr. 19/2 r. l\Iath. M~yl' Berllurdin Angsburg Baye1'll GeOl'gillnum Theol. l\'I~chael Athan Monustir Griechenland Salvatorstr. 8/3 PhiI. 
l\'llchal Joha11n Bapt,ist Reckenclorf Baye1'll HO\1hbruckenstr. 2/2 Dent. M~cMI Wilhelm München « Heumarkt 3/1 PhiI. 
JliIhm Geol'g BUl'ghu,usen « Steinheilstr. 11/3 r. .Tur. 
Milch Ludwig Posen Posen Schellillgs~r. 40/0 Naturw. M:~ller Max Mindelheün Bayern Unterer Anger 17/1 Med. 
Millller Karl München < Augustellstr. 16/1 .Tul'. 
l\Iittermaiel' Rudolf Heidelbel'g Sehe1lillgstr. 47/2 Chem. 










Mecklenbl1l'g-Sch. Schillerstr. 41/1 l\Ied. 







MQreau Alex. Fl'h. v. 
Morel Rudolf 







































Passan JlifflUel' .Tohann 








Müller Dr. Rollert 
Müller Rmlolf 
Müller Theod. Aug. 




Muralt Edunrd VOll 
l\rurdfield Theo<1or 
Muresimlll Sever 































Württembel'g llfarsstl'. 3/0 Oam. 
Badeu Schelliugstl'. 15/0 Matll. 
Brandenb. v. d. Tannstr. 24/2 .T11r. 
Schlesien Sehillerstl'. 45/2 Med. 
Württemberg Allllllienstl'. 64/3 Jur. 
Bayel'll Marienp1nt,z 7/1 1. Jm. 
< v, d. Tannstr. 27 Jllr. 
Schweiz Barerstl'. 82/1 Ju1'. 
Bayerll Schellillgstr. 28/1 Med. 
Schweiz AdnllJertstl'. 4G/1 JUl'. 
Ol'h. Hessen Sehellingstl·. 7/2 Geseh. 
Bayern Theresienst,l'. 108/2 N. Spr. 
Haden Barerstr. 45/3 Forstw. 
Bayern Thel'esienstl'. 53/4 Pharm. 
Oldenbnrg Schillel'stl'. 5/1 Med. 
Bayel'll Gill'tenst1'. 15/1 JU1" 
Theresienstr. 55/4 r. Philol. 
Nellhnllserstr. 22/2 R. Math. 
Sehillerstr. 17/1 R. Med. 
Hessen-Nassan Akademiestl'. 11/1 JUI'. 
Rhcinprov. Bl1l'gstr. 11/2 JUl'. 
Bayern Schwanthalerstr. 16/1 .Tm. 
.Htgerstr. 5/1 1. Jl1l'. 
Lindwlll'IDstr. 23/11. Mec1. 
IIIaximilianspl. 7/2 .Tm. 
Schwanthalerst.,l 6/1 H Med. 
« Tiil'kenstr. 78/1 I1Ied. 
Schweiz Adalbertstr. :30/2 .TU!'. 
Bayern Amalienstl'. 71/1 .TU!'. 
I,ämmerstr. 2/0 Phal·lU. 
efeorgiaUtllll Theo1. 
Glockenbach 5/a llfed. 
Amaliellstl'. 12/·\ 1. PhiloJ. 
Müllerstr.:3Entl'. II.A. N. SPl'· 
Kl'l1nkellhalls l\Ied. 
« Skdlstr. 11/3 Jm. 
Hheillpl·oV. Herzogspitalst,. 1/3 JUl'. 
Hannoyer Theresieust.r. 5!jfl I1Ied. 
Rheinpl'. Adalbel'tstr, 14/1 Jut'. 
P. Prenssen LindwmmstJ'. 2'J/4 lIIed. 
Oldenbul'g Weinstl'. 15/6 JUl'. 
Schweiz Bayerst.r. 45/l Med. 
Westpha1en Kal'lstl'. 60/0 Pharm. 
-J Ungarn Hirtenstr. 5/2 Geseh. 
Bayern Hessstr. 25/2 1. Philol. 
AI'menien Theresienstl'. 23/3 Phil. 
Sc111esw.-HoM. Goethestl'. 25/3 1. Med. 
Ba~)'ern TÜl'kenstr. 72/0 Jut'. 
West,phalen Bayersh .. 67/2 1. Med. 
Bayern Schommerstr. 11/1 1. Med. 
e Findlingstr. 1/1 lIIed. 
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Nassal Leo . 

































































Obe1'1101e1' Anton , Lunc1shut' 
Oberlllayr Jo11. Mal'tin. Pforzen 
Oberlll~yr Fr. l'tf. Wilh. Augsburg 
Obel'JUuUer Rupert· Traunstein 
Obser Kar1 Heidelbe1'g 
Ochs .Tulius . HOl'bach 
Ochsen kühn. Josef Bel'ßgau 
Oeffnel' JullUS München 
Oe111e1' Arnold München 
Oehlert Carl Lambrecht 
Oeconomides Leontios Kalabl'Yta 
Oeconomides Spiridion I{alabryta 
Oelhafe:u Emil Bempflingen 
Oete1 Otto Aibling 
Oft'enmiiller Philil)P Speyer 
Oost . Petel' ~an Nieclerkrüchtell 
Opphger Fl'ltz Aarburg 
Ordolft' Gottlieb Castell 
Orff Carl Müncheu 
Bayern Barerstr. 45/3 1" Med. 
« Gartenstr. 46/0 :rur. 
Schlesien Landwehrl'tr. 20/2 Med. 
Böhmen Gartenst,1', 66/2 1', Fo1'stw. 
Bayern Al'cisstr. 23/0 Philol. 
Wü1'ttemb. TÜl'kenstr. 89a/0 Jur. 
Bayern Senefelderstr. 10aj2 IvIed. 
ISonnenst1'. 17/0 Med. 
( Kletzenstr. 5/3 Philol. 
Sclllesien Sonnenstr. 5/2 Med. 
Bayern Alllalienstr. 58/4 1'. Philol. 
, Maxilllilianspl. 19/3 JU1'. 
Adelgundenstr. 31/1 Phil. 
Schellingstl'. 52/2 Philol. 
Adalbel'tstr, 23/1 Jur. 
« Spitalstr. 7112/2 1. IvIed. 
{ Herzogspitalstr. 20/2 Med. 
Braunschweig Schellingstr. 55/1 r. Forstw. 
Bayel'll Gartenstr. 41/1 Philol. 
< ~onnenst1'. 11/2 Med. 
Ludwigstr. 17/1 JUl'. 
< Heustr. 20a/3 Chem. 
HoIstein Liudwurmstr. 21/3 Med. 
Rlleinpl'. Laudwehrstr. 30/2 1'. Med. 
Bayern Thalki1'chne1'st1'. 7/0 Med. 
Akademiestr. 15/0 1. Ju1'. 
Schwanthalerst. 4/2 R. Med. 
Zieblandst1'. 2/2 Med. 
< Barerst1'. 70/1 Ju1'. 
« Adalbertstr. 13/3 r. Jur. 
S.-Altenb. Amalienstr. 77/1 R. IV. Natur\\'. 
Bayel'll Brienuerstl'. 42/1 R. Med. 
• Hopfenstl'. 7/0 R. Math. 
Blwern SCbäfflel'str. 22/4 Jur. 
< Gabelsl)crgerstl'. 15/3 :Med. 
Georgianum Theol. 
< Ac1elgulldenstr. 31/2 Ju~. 
Baden TÜl'kenstr. 61/1 r. Ph~lol. 
Bayern Amalienst,r. M/I Phll. 
Schillerstr. 30/3 Med. 
Schellingstr. 52/3 :Mec1. 
Glockenstr, 7/4 r. Jur. 
SOllnenstr. 27/4 1. Med. 
Griechenland A1'cisstr. 1/2 /Phil. 
« Al'eiastr. 1/2 Phil. 
Württemb. Amalienstr. 53/1 Med. 
Bayern Frauenstr. 8/0 Jur. 
« Amalienstr. 53/2 N .• Spr. 
Rheillpr. Senefeldel'stl'. 10a/1 1'. Mell. 
Schweiz r alldwehl'str. 2n/1 Natw. 
Bayern Amnlicllstr. 42/2 .Iur, 
Rindermal'kt 7/3 Jm. 
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Ortenau Gustav 










Otto Rudolf Anton 
Otto Wilhehn 
















Pamlel' Franz Xavel' Ering 
PannwitzWaltel' von Meh1sat'k 
Papellier Eduard Bayreuth 
Pappenbel'ger Josef München 
Pnppenhehn .A. Graf zu l\'Iitnchell 
Parseval Fel'dinnnd v. Augsburg 
Passet Josef Mainz 
Pauly Kal'l Coblenz 
Paul: Hermaun Augsburg 
Pansch Christinn Pegnitz 
Pansinger Paul Landshnt 
Bayern Kaufingerstr. 16/1 Med. 
Kaufingerst.r. 16/1 Jur. 
Goethestr. 18/2 1. Med. 
< Karlst,l'. 54a/2 r. Jur. 
SaClJSell·M. Schellingst,r. 23/2 Jur. 
Bayern Maximilianstl'. 28/1 Jur. 
« Adalbertstr. 30/3 Jur. 
Burggnsse 12/3 Jur. 
SemUingerstr. 69/1 Med. 
BayeJ'str. 10/3 ?tfed. 
(Georgianum Theol. 
Baden Dnchauerstr. 31/2 Pharm. 
Bl'IHlnschweig,Schwanthalerstr. 69/4 Phnrm. 
Bayern v. d. Tannstl'. 20 Jur. 
~nyem Schellingstr. 59/1 .TU!'. 
Provo Pl'ellsseu Amalienstr. 64/1 R. .Tur. 
BI~yem Sonneustr. 5/2 Med. 
Kleuzestr. 30/2 1. Med. 
Ludwigstr. 4/2 .Tur. 
Barcrstr. 38/2 .Tm. 
Gh. Hessen Krankenhaus Med. 
Hheinpr. Schlosserstr. 4/2 Med. 
Bayern Hessstr. 23a/2 Philol. 
< Türkeustl'. 61/3 JU1'. 
Thie1'schstl'. 11/3 Forstw. 
( Karlsstr. 47/2 Phi!. Pellikofer Geol'g D~ggendol'f 
PCllzig Hermann Dresden K. 
Perkin Henry Willialll The Chestllnts·Sudbury 
Sacllseu Amalienstr. 60/0 Jur. 
Engld. Schwanthalerst.72/41. Ohem. 
Perkmanll Josef Inusbl'Ut'k 
Petersen Mathias Norohackste{lt 
Petersen Niels JÖl'gell Folc1illgln'o 
Pfab Josef Wolfsberg 
Pt~ffinger Josef Fl'cynng 
Pfau Knrl . Kirchhansell 
Pfei1fer Albert Hof 
Pfei1fel' Heinrich München 
Pfei1fer I;eonlJarcl NÜl'llberg 
Pfei1fer Lndwig An~bach 
Pfeilschifter Josef Stl'l1uhin<' 
Pfennings Karl .Aachen b 
P~etten Max Freih. v. Ramspau 
Pürsch Hcrmaull Schweinfnrt 
Pti,ster Berllhard Klingellbel'g 
Pfister Leo Klillgellberg 
v. d .. Pfol'dten Freib. Otto München 
P~nnd Herm. Chl'istoph Ottersberg 
Plckellbrock Reiuhold NordkirclJcn 
P~lgrilll Fl'Cl. Th. Onrl Burgsteillfnrt 
P~lle Ferd. Hein. Aug. Dinklage 
Plloty Rollert München 
Pläsas DiOllYS Kukesi 
Platller, Georg NÜl'nhcrg 
Tirol Amnlienstl'. 46/3 1. PhiI. 
Sclllesw.-Hst. Schwnllthalerstl'. 20/2 Med. 
< Schwallt~alerstr. 20/2 Med. 
Bayeru GnbE'lsbergerstr. J 6/21'. PIJarm. 
< Schellingstr. 43/1 Jur. 
Wiirttemb. St. Annastr. 16/3 I Theol. 
Bayem Wmzerstr. 4/3 Med. 
( Bayerst,r. 16/2 )'. !lIed. 
Schillerstr. 27/1 R. Med. 
Wnllstr. 2/2 Med. 
< V. d. Taunstr. 23/4 Jm. 
Rheinpl'. 'l'heresiellstr. 6/2 .Tur. 
Bayem V. d. Tnnnstr. 2\ /0 Jur. 
< BlUlllenstr. 9/2 Philol. 
MaximilianE)um Jur. 
Schellingstr. J 8/2 JUl'. 
« Schützrllstr. 1a/4 Chem. 
Haullover Senefeldel'str. 10/1 r. Med. 
WestplJalen Kranltenha.usstl'. 4/0 PharlU. 
< Schillerstr. 37/2 1. Med. 
Olde.nb1l1'g Adalhertstr. 18/2 Philo1. 
Bayern Brieunerstr. 20/0 Jm. 
Griechenland Adalbertstl'. 27/3 Philol. 
Bayern TÜ1·kenstr. 48/2 Oarn. 
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Name. Heimat. 
Plauth Wilhelm Kusel 
Plehn .Albert Lubochin 
Pleyer Josef Amberg 
Ploennies Ritter Ernst v. Amorbuch 
Pobo Joset' Niederpöring 
pön Wolfgung Pappenherg 
Pölnitz Max. Freih. v. Aschbach 
Pohle Karl Jena 
PolHis Geol'gios Corfn 
Politis .Johannes Oorfn 
Pollmann Huns Eggl'llfelclell 
Polster Hermann Strauhiug 
Polzin Leo Zippnow 
Polzin Ma..x , BreitelIstein 
. Popp Frieclrich Regenshul'g 
Popp Kar! I\Iiinchen 
Popp Rudolph München 
Poschinger Ritter Egon v. Theresielltllul 
Poschinger Ritter Karl v. Pullach 
Pracher Emil Regenshnrg 
Pracher Kar! München 
Praull '1'heodor Bamberg 
Prechtl August Weiden 
Pl'<leu W olfgung VOll Karlsl'ull<l 
Prenner Vincent Vilsel~k 
Presber AUoIt' Bud-Hoden 
Prey Ferdinulld Hemshueh 
Prinzing Fdetlrich DIrn 
Prollst Johnnn München 
Probst Josef Ohe1'hau~ell 
Pl'oebst l\Iax Mi.i.nchell 
Pronbel'ger Nicolulll::! Tuntenhltu~(,ll 
Priickner A ugnst An:;hach 
Prüssc Hcinrieh Wal'bel'g 
Prflssillg Karl Holzmill!\el\ 
Pl'üssing Pnul Holr.minrlen 
Psnltaltis NicoIaull Chios 
Pnchnel' Kurl' München 
Pühler Himon Dinkelsbühl 
PiUm Ernst Münch('n 
Puricelli Ludwig Bamberg 
Putsch Fried. Aug. DüsRel(lort' 













K osta Belgma 
, l\:Iünchen 
Bayern Schellingstr. '62/2 i'. Jnr. 
Provo Westpr Senefelderstr. 13/2 l'iIed. 
Bayern Schommerst.r. 11/2 r. Pharm. 
» Barerstr. 2/3 Med. 
» Schornmel'l:itr. '6/3 I. Jur. 
PI't\nnerstr. 16/3 Jm. 
» Rosenthai 2/3 .Tm. 
RnchHen-W. Bhullenstr. 3'6/3 Mcd. 
Urit!chenlnnd Scllillerstr. 26u/2 1'. Med. 
» Schillerstr. 26a/2 r. ~atul'w. 
Bayern Heul:!tr. 29/1 .Tur. 
» Rosenthai 6/3 .JUI'. 
P. Preussen Geol'genstr. 4/2 Phul'lll. 
Provo We:;tpr. Lamlwelust.r. 40/2 IIlerl. 
Bayern Schellingstr. 3/1 R FOTl:ltW . 
Oberlllaierst.r. 2/3 1. JlU'. 
Landwehrstr. l!J/3 Jur. 
Ottostr. '6/2 Phil. 
Hilclegarclstr. 18/2 JUI'. 
Georgenstr. 4/1 JUl'. 
Maximilinnstr. :35/1 Jur. 
» Mittererstr. 15/2 .Tm. 
» Resic1euzstr. 8/3 .Tur. 
Baden Adalbertstr. 36/3 .Tur. 
Baye1'll Rinclermurkt 3/2 IIlec1. 
HeHHN1-N. Schellingstr. 52/3 lUatll. 
Raclen 'riirkemJt.r. 21/3" Philol. 
Wii.rttemh. Schillerlltr. 2Un/1 1. l\Iec1. 
J~a.yel'll Angm\tem,t.r. <')7/1 PhUol. 
. (lc!)l'gimmlll '1'l1eo1. 
BendlingcrtllOl'pl. 7/0 .Tu!'. 
Türken::ltr. Hl/3 r. Phil. 
» Bare!'lltr. 00/1' .Tul'. 
HrmlllJ'wl1w. Barel'str. 72/1 For""·'''. 
1:'rOIllp.lUllle:;tr. ·1/2 Chcm. 
, l'romenade:;tl·. 4/2 Ohem. 
Tiil'krj FranellHtl'. 4eN I. Me(l. 
Bayern Linlhnll'rntltl'. 11/1 1'. Me~\. 
» Amuliemltr. G8/:3 R. pI111nl. 
Lnc1wiglltr. 1/2 ,Tnr. 
» Landwelm·t.r. 2!1/2 1. l\Iec1. 
l{hf'inp1'Ov. Fiirf\tenf\tl'. 22/0 .Tm. 
Bll.yem Dnchaner8t.1'. 24/:3 1. l\:Ied. 
HheinJll'. NellhaUfler!!Ü', 'l,2/2 R Phul'llI. 
Bayern Adulhel't·Htr. 45/2 r. 
~ Sehillerstl'. 29N 
Schillerstr. :35/2 
Rerbien Aflnlhertstr. :38/2 1. 
























Hnuh Gustav Kar! 
Rausch Jakob 
Rebl Aegi(l 



















Ueillhfi.l·dt Louif! O .• T. 
Hcinheimme1' Konrac1 
Reis Johanll Adam 
Reischl Max 
Reischle Antoll Karl 
Reiss Euo'en 
Reitel' AllJel-t 
Reit<.>r Mit'h ael 
Ueithillgel' Jo.,(\f 




Rett.ig Km'] Lul1\\'io' 
Rettig Max ,.. 
}{('t.zer Kal'] 
ReuHeil Ernst Karl 
HeU~H Kur] August 
Heimat. Wohmmg. 
Bayern Fürstenstr. 9/1 Phi!. 
Adalbertst1'. 27/2 1. Phil. 




Preetz Schleswig-Hol. Goethestr. 9/3 r. lIfed. 
Heiligen herg 
Sulzbach 
Hohenz.-Sigm. Schillel·str. 7/2 Med. 
Bayerll Sellützellst1'. 9/2 R. Ju1'. 
'_ Rumünien Brienne1'st1'. 36/2 Phnrm. 
Bayern Spitalstl'. 7/1 1'. Med. 
.rassy 
Ichenhnui'\l'll 






» Sendlillge1·st.r. 2/2 1'. lIIed. 
Bayern The1'esienst1'. 19/2 Jm. 
Bal'e1'str. 78/1 1'. JU1'. 
Sche1lingst1'. 41/0 Forstw. 
Seh weiz Schellingstr. 3/1 Philol. 
Bayern Schillerst1'. 33/2 Med. 
» Allgustinerst1'. 2/0 Mcd. 
Hheinpr. Geo1'gil1nUlll Tbeol. 
Bayerll Corlleliusstr. 13/0 1. Phnrm. 
Sltellstr. 7/0 J ur. 
Holzstl'. 23h/3 Med. 














Bayerll Rot.tUltUlllstl'. 16/0 lIIed. 
Maximiliallemu Ju~·. 
Georgimnun 'l'heol. 
lIInl'ianenst·1'. 3/3 1. Philol. 
, Lindwllrlllstr. 33/2 1. Me(l. 






Hheinlll'OV. '1'heresü·nsD ... 50/8 Jllr. 
Brn.unschweig Sehellillgstl'. 69/3 ,Tm. 


















> Krallkenhausstr. la/O Melt 
Bayern Steinheilstr. 4a/3 Med. 
P. Pl'(,ll~sell Sehillcl'str. 21n/2 1'. lIIed. 
BaYt'rn Prielmairst1'. 3/2 .Tu!'. 
:, Adulbe1'tstr. 19/2 J. .Tm .. 
KarIst.1'. 4/:3 JUl'. 
Schnorrstr. 5/1 1'. lIIat·h. 
1'1efferstr. 230/0 !lIed. 
» Türkenst·r. 29/0 .Tur. 
Rlleinprov. Lill<1WUl'llIStl'. 31/0 lIIed. 
BaY('rn 8alvatorstl'. 1(1/1 1. .Tur. 
» Burerst,r. 18/3 PIUH'lIl. 
Gabelsbergel'st.r. 11/21. Ju1'. 
'l.'he1'esienstl.'. li/a .TUl'. 
Georginllum '1'h('o1. 
Tü1'kenstr. 85/:1 .Tur. 
i\IaftHst.r. 2/2 1. .Tnr. 
Salvators!1'. 4/1 Jm'. 
> Bal.'erst.r. 33/0 Math. 




lla)'el'll Kallnlst.r. M/] .Tur. 
Wiil't.t.emhe1'g Hl'Rsstl'. 34/0 Pharlll. 




Bltyer}} NeutIlllrmstt·. 3u/4 Philol. 
WÜlttember/-l Tileresiellstl'. 122/1 staatsw. 
> DachllUel·sh'. 13/1 1\ Pharlll. 
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München Rösen Ludwig 










































Bayern Theresienstr. 114/2 Theo1. 
Lübeck Lindwul'lllstr. 12/2 Met!. 
Bayern Türkenstr. 21/3 1. F01'RtW. 
~ Türkenst,l'. 21/3 1. Phal'lll. 
Brasilien Findlingstr. 1/2 Med. 
Westfalen Scllillerstr. 46/1 Med. 
Bayern Wittelsbaeherp1.3/3lI, Nut\\'. 
< Schellingstl'. 45/2 JUl'. 
. Almdemiestr. 21/1 I. FOl'st\\'. 
Maximilinnsstl'. 2/4 r.Med. 
~ Landwehl'stl'. 30/2 ~1e(1. 
Duehanerstr. 10/3 1. Med. 
Türlcengruben 47/2 Philol. 
< lIessstr. 2/3 Merl. 
Gabelsbel'gel'stl'. :: Oll Philol. 
« BlüthensÜ'. 9/2 1. Nat\\'. 
« Mu,ximilianfltl'. 37/1 1'. Cllem. 
Schlellw.-Holst. Schillerstr, 18/0 1'. Med. 
Bayern Luisenstl'. 9/0 ~:Iath. 
« Lindwurmstl'. 1/3 Natw. 
e Alllulienstl'. 65/1 J m: 
e Geol'gianulll Theol. 
Baden Adalbertstr. 13/2 ,Tm. 
.Bayern Bayel'stl'. 5H/3 Merl. 
e Veterinärstr. 1/0 Philol. 
« Theresienl:ltr. 17/1 Philol. 
Hannover Adalbertstl'. 15/2 1. Theol. 
B!tyel'n Knöbelst.r. 12/3 Jm. 
« Sehellingstl'. 28/3 JUl'. 
~ Landwehl'stl'. 45/3 Meu. 
WÜl'ttembel'g Augsburgel'stl'. 2u/2 1'. Ml'd. 
Bayern Maximilianellm ,Tur. 
GIi'Lckstl'. 9/0 1. .Tm. 
GÜl'tnerplatz 2/3 1. .Tur. 
Giirtncq)lat", 2/:3 1. !v1ed. 
Schellingstr. 51N r. l~orlltw. 
( AreiHstr. a/l NaturW. 
Hessen-Nassau Hcrrenst,r. ü/2 Fm'stw. 
Bayern SchilleJ'str. 48/2 1. .Tm. 
Schillerstr. 4/2 r. Mec!. 
TÜl'kcnstl'. 25/:3 Math. 
e Aeugerstl'. 1/'1. Mell. 
Posen Schellingsil'. 4:3/1 Chem. 
Hannover Wurzerst,r. 11/0 1. Philol. 
Bn,yern Kirchenstr. 14/2 1. Phil. 
< Therei<ienstr. 41/1 .Tur. 
Wesiphalen Landwehrstr. 48/2 1'. Med. 
Bayern Kal'lst1'. 7/2 JU1'. 
WÜ1't,temherg Fl':luellstl'. 23/2 JUl'. 
Bayern Mittel'erstl'. 2/2 ~Ied. 
He::;sell-N. Adallwrtst;l'. 2R/8 r. Philol. 
Bayem AdalbertHtr. 2flja .TUI'. 
« Amaliellstr. 4411/3 I. Math. 
IVIaximiliaueum JUI'. 
TheJ'esiensir. GUN I. Theol. 

































Hanger 011a1'lel'l R. 
















R<,lmrl V HUH 
Schauer JOIUlllll 
Hcheck Karl Aclulf 
Hchet'el'/l AtluH 
Schemel' Paul 










SChleSien!Liudwurlllstr. 35/3 1. Med, 
Bnyeru Residenzstr. 20/2 .Tur. 
> • Lilienstr. 26/2 JU1'. 
Brudergang 1/1 lIed. 
Zieblandstr. 8/3 N, SPl'. 
Amalienst.r. 23/3 Ho Jur. 
Schellillgst.l'. 49/2 1. JU1'. 
Adalbe1'tstr. 30/1 1'. Jur. 
Adalbertstr: 16/3 ,Jm. 
• Geol'ginnum 'fheot • 
Hannol'er Schellillgstr. 61/0 Philol. 
R,tyeru Augsbul'gel'stl'. 1/3 Med. 
Georgiunum Theol. 








Sdnvl1l'zbnrg-R, Schnorl'l>tr. 3/2 Philol. 
Bayern Schellingstr, 34/0 Ollem. 




















s'-Meillingen Uoethestl'. 46/1 r, Metl. 
OIdenburg Annastr. 14a/1 1. Mell. 
B:tyel'l1 COl'neliusstr. 14/4 1. Philol. 
» 'l'heresieu:st,r. 110/1 r. Jur. 
Hanuover Jägel'str. :3/'2 I. Theol. 
Bayern Fiirstellstr. 96/2 r. .Tur. 
> ZweigAtr, 7/2 NutUl'W. 
BurNst,\', 6;3/:~ PharIll, 
S.-Meillillgell Thel'esiellRtr, 41/1. l\leu. 
W(ir!.telllbel'g GlÜckst.r. 7/0 .Tu!'. 
Hmllbll1'g Gocthestl'. 17/2 lIIeu. 
S,.l\Ieiniugen Allluliellstr. 5Ob/0 lIIath. 
Rnyel'll Adalbertstr. 40/0 Mnth, 
) Burgstl'. 6/2 1. lIre(!. 
Amerika Kal'lst,r. 9/1 Ohem. 
Bayern Allwliellst,l', :31/2 R.l" .Tm. 
W('l:!tpl'enssen TiirlwllAtl'. 76/1 'rh~oI. 
Wiirttemberg Karl8tr. 21 Ollem. 
Hessen Gl"orgiä1l1IIll TheoJ. 
Bayern 'rltl'l,ellst,l'. 86/1 .Tur. 
K. Sachsen Barel'~tr. 49/0 PhiloI. 
Ibyel'll Heic11ellunchstr. 1a/31'. Matll. M ü n clw u 
Knöringl'1l 
Kiel 
~ Bm'el'str. 70/3 Jur. 












l>,avel'll TiirJ,eufltl'. 31/2 l\Icd. 
;, GCUl'gialllllll 'fll('ol. 
HeRsen-N. Tiirll:enstr. 3a/1 1. MaUl. 
Bayern 'I'hcl'esienstl'. 19/3 Phi!. 
• LilltlWl1l'lIlstr. 21/2 Meu. 









Schle!;i~ll K!IlMl', (jü/l 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Scheiff Damian Holzheim 
Schell Walker Spencer lnd. 
Schelling Wolf gang Esslingen 
Schenkl Karl Neustadt W. N. 
Scherb Martin Gudcnsberg 
Scherer Otto von München 
Schermbacher Frz. X. Eichstätt 
Scheuerml~yer Franz Neubul'g a/D. 
Scheuerpfiug Adolf Fmnkfl1l't 
Schiedel' Fl'anz Josef Amberg 
Schiemann: Karl Kattkeim 
Schiessl Julius Allgsburg 
Schiessl Georg Sulzbach 
\ Schiff macher Peter Aug. Weiugm;ten 
Schild Ludwig Bpeier 
Schiller Karl Frietlr. Mahlis 
Schillingel' Xavel' lngolstadt 
Schiudhclm Christof WeissenlJl'lulU 
SchindleI' Georg St. Zeuo 
Schirmet Otto Greifswald 
Schlaffnel' Heinrich Alzgern 
Schlantmann Josef Haltern 
Schlecht Jakob Heinrich Münsteleifcl 
Schlegl Simon Kohlberg 
Schlesingel' Paul Augsburg 
SChlicht Heinrich .Tosef Benedictbeu<:'l'll 
Schlier Heinl'ich Neubnrg a/D. 
Schloss Wilhelm Steinweiler 
Schlossstein Jakob Anllweiler 
Schlotterer Karl Speier 
Schmalix Ludwig München 
Schmaus Johann Schnaittenbacl1 
Schmeddin/?; Joll. . Vechta 
Schmid Alois München 
Scllmid Alois Tussenhansell 
Schmiel Anton Langenpl'eising 
Schm~el Cölestiu Obergünzbl1l'g 
Schnnd Joh. Bapt. Bärnau 
Schmid Johanll Gl'osskötz 
Schmid Josef Augs)JUrg 
Schmid Leonllal'el AiO'lsbach 
Schmid Max: Ln~dsbut 
Schmid Max: .Tosef Viechtuch 
Schm~d :Michael LoibUng 
SchmIel Otto München 
SchmidlJauer Benno Kempten 
Schmidhauel' Mnx Kempten 
Scluuidt Ch1'istian BaYl'euth 
Schmidt Felix Maria l\Ioosbach 
Schmielt Fl'itz Zweibrückeu 
Schmielt Geol'g Ingolstadt 
Schmidt Hermaun München 
Schmidt Jakob Dillkelschel'hell 
Schmidt .Tohann Neustadt; 
Schmidt JObUllll Hohenburu• 
Schmidt Rad Bad Hombul'g 
Rheinpl'. Adalbertstr. l3/1 1'. Med. 
Amerika Goethestr. 36/2 1. Met!. 
Württemberg Theatinerstr. 23/0 .Tm. 
Bayern Brienerstr. 47/1 Jur. 
Hessen-N. Landwehrstr. 18/2 Mea. 
Bayern Landwehl'stl'. 4/0 Math. 
« Holzstr. 3a/2 Met!. 
< Glockenbach 17/2 Math. 
Hessen-Nass. Theresienstr. 9/2 R. Il. Phul'lII. 
Bayern Vetel'inärstl'. 3/1 .TU!'. 
PI'. Preussen Lindwurmst1'. 29/1 Moa. 
BayernlAmaliellstl" 17/1 JUl'. 
« Bl'iennel·str. 47/1 R. Phll!'lIl. 
« Fmunhofel·str. 10/3 Phurlll. 
« Bayerstr. 67/3 Mell. 
K. Sachsen Landwehrstr. 21/3 Med. 
Bayern Gabelsbergerst.r. 2/1 Philo·. 
« Schillerstr. 30/1 1. IMad. 
t Jahnstr. 7/3 Phi1ol. 
Pommern Bal'erst·l'. 48/2 Mell. 
Bayern Bayerstr. 3/3 II. A. Ju!'. 
Westph. Schillerstr. 21n/2 Mell •. 
Rheinpr. Gabelsbergerstr. 6/0 JUl'. 
Bayern Türkenstr. 90/1 .Iu!'. 
< Schellingstr. 42/3 JUl'. 
Theresiellstr. 19/2 1'. .Tm. 
Goethest·l'. 36/1 R. Mell. 
Adalbel'tstr. 27/2 JUI'. 
Adalbertstl·. 16/::1 N. Sp!'. 
TÜl'kellst.r. 85/1 ForstW. 
Schützenstl'. 1n/2 F01.·stW. 
« Tegel'llseel'str. 2/3 1. Philol. 
Oldellbul'g Göthestr. 44/1 1. Med. 
Bnyel'n Bayel'str. tJ7/4 i\Iell. 
Fliegellstl'. 1/ 1 J. Med. 
Theresienstl'. 34/2 Mell. 
TÜl'kellstl'. 69/4 Philo1. 
Unt. Angel' ) 7/ 1 I. Me~. 
Amulienstl'. 40/0 Phllo1. 
GeorD'iaulllll Theo1. 
GC01'giallulll Theol. 
TÜl'kenstl'. 33/2 T. R . .Tu!'. 
Amuliellstr. 12/1 H. .TUI'. 
Amalienstl'. 21/1 H. .Tm'. 
Zweibl'ückem!tl'. 24/0 Phlll'lll. 
Schwnllthnlerstr. 69/4 Moc1. 
Flchwanthalerst.r. tHl/4 Me(l. 
SchellingRt.r. 33/0 Phal'ffi. 
WeinRtl'. 13/4 ~Md .. 
Buyer:str. 29/ I 1'. Nntul'w. 
t;chillel'stl'. 3/3 Mell. 
UlItcl'tluger 31/2 JUl'. 
RottlllnllUstr. 25/1 .Im. 
Türkel1~tr. 33/:3 JUI·. 
« l':lenefeldel'str. Ij/ I !\fell. 
HCl:lsen-N. Salzstr. 23dJ;3 1. Ollem. 
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Name. Heimat. Wohnung. I Studium. 
Schmidt Konrad Weigenheim 
Schmidt Max Aarau 
Bayern Türkenstr. 34/1 r. PhiI. 
Schweiz Schellingstr. 31/2 Jur. 
Schmidt Oscar Neuburg a/D. 
Schmidt Richard München 
Schmidt Richard Strassbul'g 
Schmidt Theodor Lam 
Schmidt Theodor' Bayreuth 
Schmic1t Wilhelm Karl Bruunschweig 
Schmidtkonz Josef BurghauseIl 
Schmitt J olt. Georg Oppau 
Schmitt Karl Speier 
Bayern Marstullstr. 1/1 Jm. 
> COl'lleliusstr. 5/1 Jur. 
Elsass-Lothringen Christophstr. 2/4 Jur. 
BayerD Schommerstr. 10/1 r. Mecl. 
» Schillerstr. 21/1 Med. 
Braunschweig Muximilianstr. 40/3 r. Natur\\'. 
Bayern Prannersstr. 9/3 Mecl. 
SOllllenstr 6/2 r. Med. 
• Amaliellstl'. 65/1 R. PhiIo1. 
Schmitz .Tosef Magc1alenenhöhe Rheinpr. Theresienstr. 19/4 Jur. 
Bn,yem Graben 7/3 II Med. Schmitz Reinhard München 
Scillnoeider Ptml BOPllal'd 
Schnallclmaier Max Holzkirchen 
Schneebel'ger .Tose1' Berching 
Sehneeberger Jose!' Dietfurt 
Schneicler Heinridh München 
Schneider Max Stacltsteillarh 
Schneider Stephan Heng 
Sehl1eiders Jakob Fal1kel 
Schnell Fl'ieclrich Mauchenheim 
SChnell Heinrich Mauchenheim 
Schneller Albert Steinmühle 
Schnitzer Joseph Lauingen 
Schnorr v. Oal'olsfehl H. München 
Schoder Simon Walda 
Schöfer Nikolaus Obel'piebing 
Schöfl'el Josef Wal<lstetten 
SehöIer Ernst August, Elber1'elcl 
Schön Hubert Ettl'ingell 
Schönchen Heillricl1 München 
Schönchen Ludwig München 
Schöner Fmnz München 
Schöner Friedricll Bieswang 
Schöner J osef München 
Schönung Josef Kaiserslautel'11 
Schönwerth Al'llulf München 
Schönwerth Olaf München 
Schörner EmU München 
Scholl Karl Landshut 
Schrakamp Pranz Antwerpen 
Schramm Heinrich Regensburg 
Schraut Anfu'eas Würzburg 
Schl'eck Ohristian Deidesheim 
Schreck Otto Landstuhl 
Schreiner Rudol1' Mallel'sclort' 
Schreyer Richard München 
SChl'OPP Max München 
SChub Anton Viechtach 
Schuberth Georg HohenfeL~ 
Schuegrat' Eduard München 
Schütz August LUlldshut 
Schütz David Wultenhofen 
Schuler Fridolin Bornheim 
Schuler Karl Lailllnau 
Rheinpr, Karlstr. 21/3 Math. 
Bayern Theresiellstr. 17/2 Med. 
Frauenp1. 4/3 Jur. 
Rottmanllstr. 14/1 Forstw. 
Rot,t.mullllstr. 19/2 R. Philo1. 
Theresiellstr. 50/2 PharID. 
Adalberstr. 27/1 Jur. 
Lalldwehrstr. 40/0 Med. 
Ludwigstr. 17b/2 Jur. 
Luclwigstr. 17b/2 1. Med. 
Türkenstr. 76/1 Med. 
Georgiunum Theol. 
Briennerstr. 14/1 PhiIo1. 
i> Geol'giallum Theol. 
• Amalienstr. 72/3 Jur. 
) Georgianum Theol. 
RheinpI'. Oberwiesenfeldpl. 2/2 Naturw. 
Bayem Müllel'stl'. 51/1 Med. 
) GlÜckstr. 10/4 Jur. 
GlÜckstr. 10/4 Gesell. 
Jollunnisplatz 14/1 Med. 
Utzsclmeiderstr. 2/2 Jur. 
Jollunnisplut.z 14/1 Jur. 
Neuhauserstl'. 22/4 Philol. 
Amnlienstr. 34/1 Math. 
Amnlienstr. 34/0 Philol. 
Reicllenbacllstr. 27/1 Phil. 
~ Euhuberst,r. 3b/2 1. Philo1. 
Belgieu Sonnenstr. 22 Med. 
Bnyern Amalienstr. 77/1 I. A. lIIath. 
, Daehauel'str. 39/2 Jur. 
Adalbertst.r. 11/1 Phil. 
l{ottmannstr. 23/1 Math. 
Landwehrstr. 37/3 R. Med. 
Adnlhel'tstr. 23/2 Philol. 
v. d. Tannstr. 15/2 Jur. 
Adelgundenstr. 13/3 r. Philol. 
Türkenstr. 76/2 Jur. 
Rosenheimel'str. 90/1 Med. 
Landwehrstr. 59/3 r. Med. 
) Al'costr. 8/0 Mell. 
• Geol'gianum TheoJ. 
Württemberg Zieblaudstr. 1/1 JUI'. 
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Schulmann Jakob München Bayern Re:-<ith'llz!'!tr. ] G/2 Phil. 
Schultheiss Benjmnm Kiillip;inHtr. 43/0 l\fed. 
Sehulthess Otto Ac1allltJ1'btr. 3G/l Moll. 
Sehultze August « « l'lirl~'!llHt1'. 3/0 .Tu1'. 
Sehultze Ferdmanll Rheino \Vestfal/'Il GllhdsJH'l'gl!l'"tl'. 4/0 M(·ll. 
Schulz Valentin Putzig P. PI'CUHSf;>n l\lathildoustl'. ,1/0 Mett 
Schulze Bernhard Call)e a/S. P. ~aehK('1l Gtthf'Jshcl',l4erstl'. ü!!} .Tul'. 
Schumacher Eugen NeuRtaclt a/n. BaY"j'll AlHalit'IlKtr. <iri/] .Tm'. 
Schumacher Robert Bolheim Wiirtt(~11l11t'1':':: IUIIUli('IlRtr. R:"lj:3 Natlll'lI'. 
Schunke Ernst, Aubitz AltpJllml'l-!; 1I"lz:,!I'. ~;;t'N 1. !\Iet!. 
Sehung Bermunn We1'lligerollc 1'. Ra!'Iu-;ell ~dH'llillgHtl'. 1:';/:3 l'hilnI. 
Schuster Josef München lla;\'t:1'll Hehiini'e1l1str. 11/0 !\ll'l!. 
Schuster Paul W cihcnHtcIllmn Klel!s!}'. 1 :::/3 !\fell. 
Schwaiger Mr.x l\Iiin<'11en « KaulinW'I'Htl'. ·1/4 l'hal'llI. 
Schwanllner Lllllwig I{eutJingen Wiil'ttplIlllC'i'g 1-[ue}'lJI:iidwns!l'. l:\/l1\1ml. 
Schwanzer Edwin München llayel'u Allgustl'llstt'. '24/:3 PhiJ. 
Schwanzer NikoluuR Haf-lellmeh " jHdWlIilltl::..;tr. 17/2 1\1aOI. 
Schwanzer Pius HUHe 11m dl e HclwllingHtl'. 17/2 (hilflI. 
Schwarz Ant{)n Franz l\mll~tCl' WPS!li11PIl!Kul'htr. 50/1 Phal'lll. 
Schwarz Josef München llayern lJarel'i:ik. :33/4 .Tm> 
Schwenk Rudolf « c Tiirl'lmstr. G9/3 1'. 1'111101. 
Schwertfeger Oscar lIIemndngell Hnlzstl'. 23a/l Phul'llI. 
Schwertfelner Hugo München Krankelllwus Mel!. 
Schwimbeck Josef München Thic1'8Chstr. 4/1 1', .TU!'. 
Bchwink Friedr. M. Arnstem Hchellillgstl'. 51/1 I. l\!('<1. 
Schwörer Emil München BarerHtl'. 32/0 .Tul'. 
Sebald Christ{)f NunkendOl'f « Akmlemiestr, 15/2 1'. .Tur. 
Sebald Franz J08. Thalau H psscm-N, Utzs(,hneiderst,l'. 8/3 l\!('d. 
Seehann Anton St. Yeit Bayern MaximiIillllfltl'. 4:3/3 N. SIll', 
Seel August Zweihrücl.cn ~ Lanrl wühmtl'. 21/:3 l\Icd. 
Seelig Eduard Heilhl'ollll Wiil't.tellll>el'g Bal'erHt!'. 2/3 Ohem. 
Seelos Aloia Füssell Bay('ru Kl'lInlu.nll!lui:! 1/1. Mud. 
Segl Otto München . TiigerHtr. 17u/n ,Tu!' . 
Seibel Karl « Kanalstl'. :38/1 l\fed, 
Seidl Arthur RegenshUl'g 1'Iwl'p.r-tllmKtr. [,0/1 Phil. 
Seidl Ferilinand Strussllluier ~ Gloekenlmeh Hl/:1 1. Med. 
Seifert Rlldolf Schulkhausen l{ol.tmullllsh:. 14/0 l~ol'stw, 
Seifert Wilhelm MÜllchen Hllhl1hofplatz 1/2 Philol. 
Seifriz Franz Freudenstatlt Wiirttemllel'g HHithellstl'. 23/0 .Tur. 
Seiler Alexullder Brig Schweiz Adulhel'tst.r, 6/2 Phi!. 
Seiler Bermann Nürn'berg Bayern Dadlauerst,l'. 22/4 t'. Me<!. 
Seiler Otto Manuheim Baaen Kletzellstl'. 5/3 .Tur. 
Seitz Anton A. E. Augsbul'g Bayern UoetheRtr. 36/1 R, Med 
Seitz Friedrich Bechingcll HohellZ. ,riigel'stl'. G/1 1'. 1I1at,h. 
Seitz Luc1wig :l\1ünchen Bayern Wilmex:>tr. 6/1 1'h:n'1II, 
Selmaier Benedikt Erding 
" 
lJlwhnuerHt,r. ol/1 r, .Tm'. 
SeImair Peter Tutzing 
" 
Sophil.nHtl', oll/3 n. .Tut'. 
Selzer Rudlof Kullstadt RottmaullHt.r, 23/1 Mud, 
Semmelbl\Ul' J osef Dillillg;ell Mm'Kstr. 10/3 Moll. 
Sendbiller Xavel' Forst l'hpl'CKienHt.r, 5/2 T"(IJ',~I,\I. 
Sendtner Ignaz :MÜlldJeIl Ltulwig;.;tl', 2/:~ MI"I. 
Senlltner Oskul' Ll1t1wigst,l'. 2/3 .Tm'. 
Senestrt\y O. J. '.rhco<1ol' « f!olllWl\si,l'. oN 1'. MOll. 
Sepp Bcnec1iet Peiting Lplwljllatv. 1/4 Phi!, 
Sepp Hermunn Miiudlt'1I .. !4r·hiiniHdKII'. 1 nIl Nai.lll'W, 
Berda Ru<1olt l\'Ietz Luthl'ing;t'll Akadeudl'Kil', 2:)/:1 Nahu'\I', 
Serr Hermunn Leimersheim 
SetzleI' Konrad Ungstein 
Sieben Ernst Landau i/L. 
Sieb er Friedrich München 
Sieher J\bx Germel'sheim 
Siebert Rndolf Darlllstadt 
Sigmulld Heimieh Nackenheim 
Simmeri Wilhelm München 
Simon Ludwig KUl;el 
Singer Km'l NÜrllbel'::( 
~~ngerthum Ge01'g Amherg 
f:httl Kar1 D1'. I l\IihwhL'1l 
Sitzherge.r AloiR Griesl)!\('h 
Sitzbergel' Otto Grif'sbaclt 
Six J osei' Fnlkeusteiu 
Smith PanI Hmuburg 
Smithells Arthnl' HivillgtOll 
Höleh .Tnkol) Rictll'llburg 
Siil(ble1' AU"'ust l'aKl-l,nt 
Hiildllel' l\Ia~ ~tnlUhing 
Söldner 'l'hcohalll l'm':;:lU 
Solller JOIUtllll Er. Nicrlel'l'Ihmlt'll 
Sohn Johmmes Ascltuffl'nburg 
Solereder Hilus l\Hillehell 
Solereder Lm!wi'" München 
So11ec1e1' JOIUUlll'" München 
Sommer Knrl Hassloch 
SOllde1'maier Lmlwig Miillehcn 
Sonnenburg MUl>: VOll l\'Tooshmg 
Sontheinl<ll' Mart,in NlIssenbeurcll 
SOllhoulis Tlwmistokles HHlno~ 
Spiith Johmm Neuki1'chcll 
Span Xaver Diessen 
Spangellberg Adolf Wieshaden 
Spatz Adolt' Speier 
Spatz Rudolf München 
Specht Gustav Schwcint'ul't. 
Speer Ernst Dortmund 
Speth Eduu1'd !I'IarienlJel'g 
Speth l\1a1'kus lI'Inriellberg 
Spiegier Anton Rnnnertshofoll 
Spies Fl'ied. Dom. Wü1'zweilel' 
Spies Georg Josef Gl'ossfischlingen 
Spies Knrl Schmali'eldel'hof 
Spie<! Karl Rl'hiillhol'll 
Spiliotop1110s D,U1l!\~kiu, Bd1n, 
Stahe1 Joh. Bapt. Dil'lll~t.('ill 
~tll(lelmeyer Heil1l'idl i\lüu{'h('n 
Htadlel' Hermmlll negou"lmrg; 
Stndler Josef Müm'hell 
Htad1er ;rosef' Fl'llllz NeUl'llkil'chell 
Stadlei' Otto München 
Htn.bl Jo:;ef Stmubillg 
Stahl Kar) Hoheneiehen 
Stulllher Edual'd Lal1d~t,ulll 
Stallt;on LltIU'tllwe l\I. Ddl'oi!, 
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Wohnung. Stwlium. 
Bayern Sohonunerstr. 18a/2 l\'Ied. 
Amalienstr. 25/1 Ju1'. 
MUl'sst1'. 40/2 Phil. 
Schwunthale1'st. 20/21'. Med .. 
» Ncuthurlllstr. 8/2 Mcd. 
Hessen-Dul'mst. Linllwurlllstr. 41/1 Med. 
Hessen-N. Theresienstr. 56/1 1. Philo1. 
BRyern SOllnenstr. 2/1 Lund\\'. 
Arll1lbertstr. 19/1 1. .Tu!'. 
Schwl\nthnlstl'. 69/3 1'. Mut,h. 
Adalhel'tst1'. 21/2 1. Jm. 
Arcisstr. 25/0 1. Philol. 
Land\\'ehrstr. 47/2 Mell. 
Landwehrstr. 47/2 Med. 
» Ke11erstr. 7/3 Philol. 
Hamburg Herrenst,r. 5/0 Jur. 
Englaud Jägerst1'. 7/4 Ohem. 
JllWlwn !lIüllerstr. 49/2 Med. 
; 'l'heresienstl'. 100/0 Jur. 
Mittere1'~t,r, 5/3 1. R. Jur. 
Theresiellstr. 100/0 Jur. 
Georgianum Theol. 
Schellillgstr. 31/1 1'. Jur. 
Knijhelstr. 12/1 1'. Naturw, 
KnüheM!'. 12/1 1'. Jm. 
tinss. Wienerst1'. 10/2 JU1'. 
~ Schellingstr. 73/2 r. Mutll. 
Lindwurmst1'. 113/1 1. Mnth. 
> Schdlingstl', 21/2 r. Ju!'. 
» Georginumn Theol, 
Griechenland Alllalienstr. 51/2 Philol. 
Bl1yern l\1ittel'c1'str. 5/3 1. R. .Tur. 
» Duchlluerstl'. 6/2 Mell. 
Hessen-N: Fürstenstr. 18/0 Med, 
Bayern Amalienstl'. 15/3 Jur. 
l Kllrlstr. 24/2 ßled. 
» Sonuenstr. 9/3 1. Mell, 
Westphalen Fliegenstl'. 1/1 Med. 
Ba~ern .Tosephspitulstr, 13/1 Med. 
» 'l'ii.rkenstr. 26/3 1. Pharm. 
.Tosef.~pit1l1str. 12/1 Med. 
Rottmallllstl'. 23/1 1" Med. 
Theresienstr, 60/1 R. Theo1. 
Amulienstr. 40/1 Forstw. 
» Augshurgel'str. 1/3 1, Me(1. 
Gl'itwhenlnml Pn;'menadestl'. 3/3 R. PhiloJ. 
Bn)'prn Adalhertstl'. 25/0 .Tm. 
; GnlJl'lslJe1'gel'st. 7/2 Phnrm. 
Schellingstr. 13/1 Philol. 
> Annnst.r~ 14u/1 1'. Phil. 
Wostfalen l\littcl'el'st,l'. 7/2 l\Ied, 
BllYI'l'l1 Bltyel'stl'. 29/1 Med. 
» AmnlienRtl'. 58/2 Med. 
Holsteill Bnrerstr, 40/3 Mell. 
Ba.yel'n Barerstl'. GO/3 1. R. Jur, 
Alll~riku Sl1lzstr. 2:3u/1 ,ßled. 
5" 
Name. Heimat. 
Stapfer Augustin Trlftern 
Staub Alfred Gleiwitz 
Staudacher Ludwig München 
Staudacher Paul München 
Staudinger Ludwig Freundorf 
Stauffer Albert Frankfurt alM. 
Stautner Friedrich Straubing 
Steding Friedrich Dransfeld 
Stefenelli Ludwig von Regensburg 
Stegmann Luitpold München 
Stehle Roderich Sigmaringen 
Steichele Marlin Illertissen 
Stein Josef Stmnmham 
Steinach Wilhelm München 
Steinam Arthur Rottweil a/N. 
Stoinhäuser Alfred Hof 
Steinhäuser Richard Hof 
Steinhart Oscar Julian Frankfurt 
Steinhauser Max Kempten 
Steinheil Fritz München 
Steinhoff Franz Niedermal'slJcl'g 
Steinhuber Dr. Ludwig AidenlJacll 
Steininger Frmlz Xaver Ilzstadt~PaRs!m 
Steininger Johalill Metten 
Steinitzer Max München 
Steinle Wilhelm München 
Steinlein Fliedrich Nürnbcl'g 
Stelzer Joh. Dr. Segloe 
Stemmer Fl'anz Xavel' Kühbach 
Stemmler Josef München 
Stengel Wilh. Frh. VOll Passau 
Stern Julins Hagen 
Sternfeld Hugo München 
Stett Otto EtlenkoTlen 
Steuerwald Jakoh Stetten 
Stickers Josef \Kempen 
Stick! A.uton Pöttmes 
Stiefel Adolf Hammellmrg 
Stieglitz Otto U1m . 
Stintzing Dr. Rotlerich Bonn 
Stobaeus Oscar RegenshUl'g 
Stöhr Karl Morschheim 
Stöhsel Karl Oll"enbach 
Stöhsel Theotlor Neustadt a/H. 
Stömmer Otto Pfarrkirchen 
Stör Hermann Hegenshurg 
Stöttner Max Yohburg 
Stokar Kurt von RegensbUl'g 
Stollreuther Anton München 
Stolz Friedrich Heilbronn 
Storp Max Cöln 
Strang Simon Augshurg 
Strasser Friedrich Wachellheim 
Strauss Christian Frietlr. Zwiclmu 
St,rauss Josef München 
Straußß Richard München 
Bayern Jägerstr. 3n/0 r. Philo1. 
Schlesien Thalkirchnerstr. 3/2 Med. 
Bayern Schönfeldstr, 9/2 1. Med. 
) Schönfeldstr. 9/2 1. Med. 
» Rehellingstl'. 9/1 1. Philol. 
Hessen-N. Briennerstr. 4/2 Geseh. 
Bayern Amnlienstr. 45/1 1. .TU!'. 
Hannover Linclwunnstr. 7:3/0 Mctl. 
Bayern Maximilianeum .Tm. 
» Glockenstl'. 10/1 Med. 
Hohenzollern Amalienst,l'. 40/2 PhiloI. 
Bayern Landwehrstr. 25/2 1'. Mca, 
» Dnchauerstr. 64/1 1. Med. 
» Kal'lrl1,1'. 48/2 Nntul'w. 
Wihttemberg Schellillgst,r. 50/?, Tlwol. 
Bnyel'll V. cl. 'fmmstr. 17/3 Med. 
» Y. d. Tannstr. 17/3 JUl'. 
Hessen-N. 'l'he1'esienst,r. 68/0 Chem. 
Bayern Adall)el'tstr. 11/3 .Tm. 
» Landwehrst. 31/1 Med. 
Westplutlell Tii.l'kenstr. 49/:1 Mt'lI. 
, Bayern aUg. Krankellh. I/I. Med. 
» Adnlbertstr. 19/3 Philo1. 
Herzogspitnlstr. 10/3 Mett 
Holzstr. 2/1 .Tm. 
Barel'str, 64/1 Phil, 
Amaliellstr. 68/2 Jur. 
Geol'gianum 'fhcol. 
Georgiamlln Theol. 
Schellillgstr. 30/3 1'. .Tm'. 
» Schellingstl'. 52/2 JUl'. 
Westphnlen Schillel'str. 32/3 JU1'. 
Bayern Maffeistr. 8/1 Mell. 
» Gabelsbergel'str. 8/2 JUl'. 
• Hessstr. 15/1 Mell. 
Rheinllrov. Schnorl'str. 8/2 1. .Tur. 
Bayern Holzstr. 40,/3 1. Med. 
» Sendlillgerthorpl. 5/0 Med. 
WÜl'ttemberg Löwellgrube 22/3 Metl. 
Rheillpr. Krnnkenhnusstl·. lall Med. 
Bayern Sonnenstl'. 6/1 Med. 
Bare1'st'l'. 55/3 I" Ohem. 
WeinstJ·. 14/1 Philol. 
Türkenst1'. 24/1 Phil. 
Müllerst1'. 3/3 II. A. l\Ic<1. 
Schellingstr. 18/2 .Tm. 
Renefeldel'str. 13/1 R. Med. 
Schillerstr, 2/2 Me<1. 
Ottostl'. 2/1 r, JU1'. 
) Frauenhoferstr. 10/4 Phm'11l. 
Rheinlll'Ov. Senefelclerstr. 15/2 Chem. 
13ayern Geol'giauum Theol. 
» Pful'rstr. 6/1 1. .Tur. 
K. Sachsen Goethestr. 44/2 1'. Phal'Jll. 
Bayern Karlstl·. 11/1 .Tm'. 
Neuhauserstl'. 11/3 Phi}, 
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x 
Nctme. Heimat. Wohn'ung. 
Streber Hu,ns von Niederviehbach 
Strebl Heinrich BaYl'euth 
Strobl Max München 
Strössenreuther Friedl'. Bayreuth 
Strössenl'euther OUo BaYl.'euth 
Strohmeiel' Johaun Straubing 
~tl'ommengel.' Wilhelm Kelzenbel'g 
Stubenrauch Joh. Bu,pt. Dechbetten 
Stuckenberg Wilhelm Langföl.'den 
Stucklauser Friedl'ich Pfofelcl 
Stürtz LOJ'enz Oftcllbach 
Stuhl Cusp. Kleilleibstac1t 
Stuhler Hugo Schönebach 
Stummer Leollharcl Altenkuustadt 
Stumpf Karl Tirschenrenth 
S~~ch~n Nikolaus ,:on KOllOtOPP 
Sunnmgbausell Wllh. Sünllinghausen 














Tafel Julins NÜl'1lbel'g 
Talbot Gustav Aachell 
Tllnbel'g Er1und Christiania 
Tassius VictOl' Birstein 
'reichmann Oarl Friem. Steillbach 
'l'eichmann Williltm O. Saint Louis 
Tesclorpf Paul Lübeck 
'l'eu!i Eugen Lanc1sbel'g alL. 
Teutsch Emil VCllllillgcn 
'l'halle,\' Kar1 Vilshofen 
Theocharis .Jakob Korfll 
Theuer Friedrich Wien 
Tbomas Fl'iedl'ich Karl Kaise1'8lallterll 
'rhol'ner Max Geestendol'f 
Thüngen Fl.'iecll'. Freih. v. München 
Thul'n 11lld Taxis Ot11'l, 
Theodol' Fih'st von INellbul'g a/D. 
'l'hywisRen Dr. Caspal' Nenss 
Tjarks Tjnrk Wall11m 
Tillessell Heinrich lIInunheim 
Tinsch Dl'. Heinrich RegensbUl'g 
Tinsch Wilhehn Regensblll'g 
Tischler J osef Lands1l11t 
Töftlinger Albert Bl'omberg 
Toil't Tycho Hadersleben 
Toller IIIa,x !lIüllchen 
Train Hel'mann v. Wiesent 
Traul)e Ludwig Berlin 
Bayern Dienerstr. 19/2 JUl'. 
Schellingstr. 43/2 1'. .Jur. 
Briennerstr. 33/3 Jur. 
Schellingstr. 30/3 r. Jur. 
( Schellingstr. 30/3 1. Jur. 
« Theresienstr. 66/3 Jur. 
Rlleinpr. Schomme~·str. 14b/0 Ohem. 
Bayern Senc1lillgerstr. 50/4 Jur. 
Olc1euburg Adalbertstr. 16/3 Jnr. 
Bayel'll Schraudolpbst. 18/1 r. Pharm. 
< Schellillgstr. 52/3 Philol. 
Briennerstr. 12/0 Philol. 
Theatinerstr. 39/3 Jur. 
Adalbertstr. 26 Jur. 
« Hessstr. 16/1 Jnr. 
Russland Goethestr. 46/2 1. Med. 
Westphalen Hofgartenstr. 3[1 Natnl·w. 
Bn,yern Schellingstr. 32/0 JUl'. 
Mitterel'str. 6/3 Jur. 
« Kar1str. 80/2 Med. 
Amerika Landwehrstr. 25/3 r. Med. 
Westfalen Babnhofpl. 6/1 Pharm. 
Bayel'll Türkenstr. 36/1 Jur. 
Scblesw.-Holst. Hirtenstl'. 23/2 Naturw. 
Bayern Akademiestr. 23/1 
Rheinprov. Türkenstr. 48/2 
Norwegen Augustenstl'. 23/2 r. 
H.-Nassau Sonnellst·r. 9/2 n. 
P. Sachsen Jägerstr. 3/3 
Amerika,!Akademiestl" 3/0 
Lübeck Bayerstr. 29/4 
Bayern Ama.lienstr. 35/2 
« Snlzstr. 23a/1 
« Gabelsbergerstr. 8/3 
Gl'iechen1nnd Bayel'str. 4/4 1'. 
Oesterreich IIIarsst1'. la/3 
Bayern Türkenstr. 31/1 
Hannover Herzogspitalstl'. 10/3 
















Bayern Btll'el'stl'. 8/0 .Tnr. 
Hheinpr. Lederel'str. 4/3 Theol. 
HannO\'el' Schillerst.r. 6/2 1. Med. 
Baden Gabelsbergerstr. 4/3 Jur. 
Bayern v. d. Tannatr. 19/1 Jur. 
e Amalienstr. 91/1 1. Jl1r. 
« Blumenstr. 47[2 1. Med. 
l)osen A<1a1bertstr. 16/2 Forstw. 
Schlesw.-Hoist. Lindwurmst1'. 21/3 Med. 
Bayel'll Reichenhachsh'. 17/3 Med. 
~ Kaxlstr. 27/1 R. !lIed. 
Brandenburg Arcostr. 14/0 1. PhUol. 
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Name. Heimat. 8htdium 
Trautmann Oskar Bergzabern 
Trautner Friedl'ich Steinfels 
Trautner Hans Morschreuth 
Trautwein Karl Creuznach 
Trenlde Fl'iedl'ich Augsburg 
Treu Hermann München 
Treubert Joseph Schwandorf 
Treutier Franz Ottendorf 
Triel' Ludwig Schlitz 
Trötsch Gottfried Erlangen 
Troje Friedr. Ernst O. Königsberg 
Troll Franz Edenkoben 
Trost Wilhelm Stettin 
Truchsess - "\Vetzhausen 
Gotthardt Frhr. von Bundorf 
Tschamer Max von Uhur 
Tscharner Eduard v. Chur 
Tschopp Julius Sulz 
Tschudy Caspar Zürich 
Tschurtschenthaler Karl Landshut 
Türkes Jakob 'Schrollbach 
Tzonev Alexander Bolgrad 
u. 
Uffinger Georg München 
Uhl Karl Straubillg 
Uhrberg Heinrich Glane 
Uljanin Wsewolod von Moskau 
Ullrich Johann Baptist München 
Ulmer Adolf München 
Ull'ich August Sand 
Ulrich Caspa1' Münster 
Ungemach Anton Münch611 
Ungemach Fritz München 
Ungemach Heinrich München 
Ungewitter Joh. Bapt. Billenhansen 
Unold Georg Ferd. von Memmingen 
Unold Georg Sigm. von Memmingen 
Unterberg Nikolaus Snmokoff 
Urban Ludwig Vilshofen 




















Bayern Mathildellstr. 6/3 r. 
» Arcisstr. 23/0 
« Adal1)ertstr. 21/1 
Hheinpr. Schöllfeldst1'. 20/2 
Bayern Alllulienstl'. 62/0 
« Schellingstr. 29/3 
« Atlalbertstl'. 25/3 
Bijhmen Finkellstr. 4/3 
Gh. Hessen Schillerstr. 5/2 
B:Lyerll Sonnellstr. 9/3 H. 1. 
Provo Preussen Zieb1andstr. 1/0 
Bayern Türkellstr. 26/1 1. 
Pommern Salzsk 23c/2 1. 
Bayern Alllalienstr. 7/3 
Schweiz Schellillgstr. 2fJ/l 
« Barerstr. 57/2 
ElsaSS-Lothl'ingenILouisenstr. 41a/2 r. 
Schweiz Senefelderstr. 7/2 
Bayern Promellaclestr. 3/3 
« Alllalienstr. 53/1 




















Jur. I Med. 
Bayern Geol'gianum Theol. 
« Blumenstr. 51/2 1. . Med. 
Hannover GalJelsbel'gerstr.15/21. Jur. 
Russland Akadellliestl'. 7/1 MaUl. 
Bayern Gnbelsbergerst.r. 39/0 PhUol. 
« Barerstr. 63/1 1'. Jur. 
« Aclalhcl'tstr. 19/1 1. JUl'. 
West.phalen AmaIiellSt.r. 51/2 Jm'. 
Bayern Heichenbachstl'. 16/3 .Tur. 
Reichellbachstr. 16/3 Mutlr. 
« Reichenbachstl'. 16/3 N. SPl'. 
Adalbertstr. 12/2 Philol. 
Tftl'kenstr. 49/3 F01'stW. 
« TÜl'kenstl'. 61/3 .Tur. 
Bulgarien Spitalstl'. 5/1 Med. 
Bayern TürkenRtl'. 60/1 Jm. 
« Bnrerstr. 3/1 1. .Tm. 
Griechenland Sonnenst.l'. 28/4 
Württemhel'g Thel'esiellstl'. 100/2 
Schweiz AdalhertRt,r. 42/2 R. 
Schweiz Frauenplatz 6/2 
Bayern Schillerstr. 13/0 
« Tftrkr.nstl'. 49/1 
Schellingstr. 47/1 
Adalbertstr. 30/0 












Völ<lerndorffRnd. Frh. v. l\Iiillchen 
Völker Joseph Schippuch 
VöIkl Karl Eic11Stät.t 
VöIki Wilhelm Landshut 
Vogel Friedrich Dingo11111g 
Vogel Hermann MünchE'n 
























'Vans Benedict Bamherg 
Wachtel Julius Gell aus 
W:wker .Anton Himhach 
"\V:1I1ehn ,Tohauues Berlill 
Wiiekerle Amlreas Peitillg 
"\Vagenhiiuser Frieclrich Ottoheurcn 
Wagner Si"'mund Regenshnrg 
Wagner "~lhelm Zweibrücken 
Wall 1\fax: Kirchheim tl/'l'. 
Wallensteiller SaIolUon Uavonsbmg 
Walter Ferdillt1Ucl München 
Walter Fl'iedrich München 
Wallillgel' Peter München 
Wltrlten Jakoh St. IlIglJert 
Wart.horst Adolt' Darmstatlt 
Weber Franz Landst,\lhI 
Weber Maximilian Gelsellkh'clwn 
Weber WilhcIm Kapclll'll 
Weck erle J osef 1\1 ümlH'n 
WeckIel' ,Toh:nm Nörlllillgl'JI 
\Vedtlige Klemeus Ang. Lüdinghanscll 
Wegner Ernst Kiel 
"\VeidellhalUmel' Georg Dal'lllstadt 
Wei<lert Friedrich Mi.\nehen 
Weidller Huns Hmmlt 
Weidller Heinrich Hof 
Weigel JoseI)h Weyhel' 
Weighardt, Bdgo1' Km:JRrnhe 
\Veihmayr Antou Walter Znslllm'~Jll\\u>en 
Weil Sigmulld St.utto·:lJ't 
Weiler Üobert Franl~f'lll't, alM. 
Weillune.r Nikolaus Stranhing 
Weinbel'ger Hans Strnubing 
Weindl Silllon Gallenbach 
Bayern Promenadepl. 20/1 
AdallJertstr. 30/3 
Schellingstr. 9/2 1. 
Isarthorplatz 5/0 





« :3chillerstr. 27/1 R. 
Hirtenstr. 22/2 
Hirtenstl'. 22/2 R. 
Findlingstl'. 24/1 
« Nymphenbmg 19/0 
ProVo Prenssen Adnlhertstr. 30/1 
Bayern 'rül'kenstr. GIJ/O 
Schlesw.-Hol. Senet'ehlerstr. 7/3 1'. 



















Bayern Amalienstl'. 35/2 Forstw. 
Sachsen-Weim. Amnlienstr. 51/3 .Tu!'. 
Rnyem Färbel'grabell t~3/2 i\fed. 
Bl'nlldenln·g . .Ttigerst.r. 3/1 .Tm. 
Bayem Theresienstr. 38/3 .Tur. 
Dachnuerstl'. 18/2 1. Mell. 
Schellingstr. 17/2 .Tm. 
« Türkenstr. 51/4 !lIed. 
WÜl'ttemherg Fliegenstr. 1a/l Med. 
« Luitpoldstr. 3/3 .Tur. 
B;tyel'll Lalldwehl'str. 7/0 l\Ied. 
Gabelsbergerstr. 73/2 Philol. 
Liebigstr. 10/0 .Tur, 
« BliHhel1str. 5/0 Theol. 
G. Hessen Auguste.llst.r. 74/1 Jm. 
Bayern GeoJ'gilmum Theol. 
West,plUllen Jiigerstr. 3n/1 1. .Tur. 
Bayern Bnrerst,j" 31/0 Jur. 
« 13uttel'melcherstr. 13/2 Med. 
e( Bnl'el'str. 49/0 .Tut'. 
WCRt.plullen Schommerst.r. 7/0 Med. 
Schlesw.-Holst .. Bal'el'stl'. 14/2 i\Ied. 
Gh. Hessen Schwnntl1aIerst.80/2 r. Med. 
Bayern rrheatinerstr. 32N .Tm. 
« Geol'genst.r 8/0. ,Tm. 
Theresiellstl'. 7/2 1. .Tm. 
« Schellingsh·. 52/2 r. .Tm. 
Baden AlIlalieustl'. 58/3 lIIat.ll. 
R;tyerH Gcol'ginnum Theol. 
WÜl't.temh. Achillerst.r. 29/0 1I1e(1. 
HeSSPll-N. Knrlstl'. ] 2/1 Chem. 
Bayern Theresieustr. 122/4 Philol. 
« Sehellingstr. 52/21'. A. Mec1. 
Georgianum Theol. 
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Name. Heimat. Wolm'ltng. Sh,diU1n. 
Weiner .Ohristoph 



































Welzel Ohristian . . Selb 
Wenig Karl Schweina 
Wening Adolf von Vilshofen 
Weninger <;>tto Freising 
Wenninger J osef Straubing 
Wenzing Max Hof 
Werder Xaver Osw. Dr. Ströze 
Werner Anton Breslau 
Werner J osef Flossenbürg 
WelT Adam Georg Würzburg 
Werthern H. T. Frhl'. v. Beichlingen 
Westenberger Otto Odenbach 
Weydner Joh. München 
Weyman Karl München 
Weynantz Jakob Mühlhofen 
Wich Eberhard Oh. A. Erlangen 
Wickl Johann Kaiserslautern 
Widerer Eduard München 
Widmann Klemens Ingolstadt 
Wiedemann Johann Dattenhausen 
Wiedemann Karl Speyer 
Wiedmann Kad B. Biberach 
Wiesbeck Franz M. Essenbach 
Wiest Jos. Engetried 
Wild Gustav Dr. Heilbronn 
Wilhelm Jakob Hassloch 
Wilkins Ross Detroit 
Will Karl Klingenmünster 
Willerding Heiurich Hohenhameln 
Wimmer Bal'th. Waldsberg 
Wimmer Gottfried Hof 
Wind Karl Landshut 
Wingard Franz Karl Budapest 
Winiarski Ludwig München 
Winkler-Mohrenfels B. v • Bambel'g 
Winkler Ernst Amberg 
Winkler Georg München 
Winklmann Xaver Falkenstein 
Wiuter Ferdinand Wemding 
Wippenbeck Frieclrich Bayreuth 
Wipper Joseph Maria Thann 
Goethestr. 32/2 R. I Bayern Med. 
» Josephspitalstr. 10/2 Phil. 
» Tfultenstr. 21/1 R. Jur. 
> Amalienstr. 29/1 Math. 
» Schönfeldstr. 9/0 1. Jur. 
» SCbwabingerldstr. 4/3 Med. 
• Barerstr. 78/2 1. Med. 
» Zweigstr. 1/4 r. Jur. 
» Barerstr. 72/0 Jur. 
" Karlsplatz 1/1 Philol. » 
» Dachauerstr. 14/2 r. R. Jur. 
» Finkenstr. 2/0 1. Philo1. 
Russland Landwehl'str. 17/1 Med. 
England Barerstr. 53/1 Ohem. 
Lothringen Schillerstr. 30/2 r. Med. 
Bayern Tfukenstr. 30/1 Philol. 
S.-lVIeiningen Amalienstr. 24/2 Forstw. 
Bayern Rumfordstr. 19/2 Jur. 
» Türkenstl'. 20/3 Jur. 
» Wurzerstr. 11/0 r. Jur. 
» Gabelsbergerstr. 1/1 Naturw. 
Oesterreicb Sendlingerthorpl. 1/4 lVled. 
Schlesien Thalkirchnerstr. 20/2 Med. 
Bayern Schwantbalerstr. 85/2 Med. 
, Theresienstr. 62/2 N. Spr. 
P. Sachsen Türkenstr. 4 Jm;. 
Bayern Jägerstr. 5/2 R. PhIlol. 
> Amalienstr. 39/1 1. Me~. 
» Schellingstr. 1/3 1. Phüol. 
» Sternstr. 6/1 Philol. 
• GabeJsbergerstr. 2/3 Fo:stw. 
• Augustenstr. 73/0 Phil. 
> Thierschstr. 2/4 .Tur. 
» Blütenstr. 23/2 1'. Ju~. 
» Bogenhauserstl'. 5/0 PhIl., 
» Amalienstr. 21/2 R. Fo~stw. 
» Türkenstl'. 85/0 Philol. 
» Hesstr. 54/1 JUl'. 
» Schillerstr. 2/3 Med. 
'Vürttemberg Reisingerianum Med. 
Bayern Maximilianstr. 9/2 ~,:' 
Amerika Kar1str. 39/2 r. em. 
Bayern Augustenstr. 28/3 r. Jm'. 
Hannover AugsbUl'gel'stl'. 1/1 Med. 
Bayern Türkenst1'. 37/2 R. Math. 
> The1'esienstl'. 45/:2 Ju1'. 
• Goethestr. 34/1 R, Med. 
Ungarn Kar1str. 56/2 1. Ch~lll. 
Bayern Blumellstr. 37/2 1'. Phllol, 
» Amalienstr. 9/0 Jur. 
> Maximilianspl. 17/3 if:l'S . 
» Briennerstr. 33/1 R. . pI. 
• Augsburgerstr. 5/0 ~e~. 
» Bahnhofpi. 5/4 1'. e . 
» Wiesenfeldpl. 10/0 ~u~. 
> Goethestr. 22/0 e . 
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Name. r-- Hei1nctt. Wohn'ung. 
Wirth Ernst Stuttgm:t 
Wirth Georg Landstuhl 
Wirth Otto Straubing 
Wirtz Karl Darmstadt 
Wismüller Anton Regensburg 
Wispauer Max Traunstein 
Wittenmeier Julius Bliescastel 
Witti Carl MÜllchell 
Wittmack A. Charles München 
Wittmann Franz Xavel' Waltersberg 
Wittman Ludwig Schleissheim 
Witzel Karl Langensalza 
Wleügel Severin Christiallia 
W ocher Adolf Aichach 
W ochel' Gustav Aichach 
Wöhleke Karl Duderstadt 
Wöhrmann Joh. Christ. 
Alexander Frll. von Stolben 
Woernel' Roman Mich. Bamberg 
Woernhöl' Joh. Ev. Lauingen 
W oel'tmann Ka.rl Beruh. Loxten 
Woescher August Landau 
W ohmann Michael Obel'olm 
Wolf August Ostel'hofen 
Wolf Otto Passau 
Wolff Albert München 
Wolff Felix Hamuurg 
Wolff Johan11 Philipp Godn'lmsteill 
Wolfrum Karl München 
W oltag Hans Blankellburg 
Wolters Rudolf Wolfenbüttel 
Wolz Ka1'1 lI:Iünchbel'g 
Wrede Max Mergentheim 
Würdinger Luitpold München 
Würth Joseph Luxemburg 
Wüst Gustttv Hothenburg 
Wüst Jakob Dierbach 
Wunderer Wilhelm Erlangen 






Zahnweh .Toh. Bapt. 
Zametzer Heinrich 




















WüIttemberg Bl'iennerstl'. 32/0 1. Chem. 
Bayern St:hellingstr. 63/2 r. Jur. 
< Arcostr. 6/0 R. JU1'. 
Gh. Hesl1en Barerstr. 86/3 J\Iatll .. 
Bayern Schellingstr. 27/1 I1Ied. 
Hirtenstr. 24/2 Pharm. 
Barerst1'. 55/2 Jur. 
Ludwigstr. 3/4 Jur. 
Schellingstr. 40/3 Chem. 
Schillerst!'. 21/2 Med. 
«Georgianum Theol. 
Pr. Sachsen Wurzerstr. 4/3 r. Dentolog. 
Norwegen Rottmannstr. 14/2 Chem. 
Bayern Rottmannstr. 10/2 R. Pharlll. 
« Rottmannstr. 16/2 R. Forstw. 
Hanllover Landwehrstr. 47/2 J\Ied. 
Russland HUUllskugel 7/1 
Bayem Adalbe1'tstr. 8/0 
« Georgiunum 
Hannover AmuJienstr. 71/01. 
Bayern Gahelsbergel'str. 30/2 
Rheinpr. Duehauerstr. 7/4 
Bayern Türkenstr. 78/2 r. 
« Barel'str. 14/2 R. 
« Blumenstr. 53a/l 1. 
Humhurg Am Graben 7d/4 
Bayem Luc1wigstr. 3/1 1'. R. 
« Bl'iennerstr. 34/0 R. 
Braunschweig Tti.rkenstr. 26/1 
« Acnc1emiestr. 23/0 
Bayern Amalienstr. 53/1 
Württemherg Goethestl'. 9/2 r. 
Bayern v. d. Tnnnstr. 24/3 
Luxemburg Tilrlcenstr. 61/1 1" 
Bayern Herl'llstr. ßb/2 1'. 
« Thel'esienstr. 56/2 1. 
Alllalienstr. 63/1 























Russland Rinc1el'mal'ld. 10/3 !lIed. 
Bayern Schützenstr. 4/3 1. Med. 
Ktlu1ingerstr. 1/3 .TUl·. 
Amalienstl'. ()4/2 l\Ied. 
Schwanthalerst. 401>/0 Mec1. 
AmalieJU~tl'. 78/3 .Iur. 
Amalienstl'. 78/3 MaUl. 
Scbommel'str. 14/1 Mecl. 
Schellingstl'. 63/3 Jur. 
Sendlingerthorp1. 8/31. !lied. 










Zieger Paul Wilhelm 
Ziegler Fmnz 
Ziegler Fmnz Paul 
Ziegler Jacob 


















Zwehl Gustav von 








Bayern Maximilianstr. 20/1 N. SPl'. 
» V. d. Tannstr. 17/4 Philol. 
Amaliellstr. 31/2 Jur. 
» Wurzel'str. 11/2 Med. 
Mützlitz Bl'anclelllmrg Schillerstr. 13/2 1. Med. 
BlLyel'll Adelgundenstr. 9/1 .Tur. 





























K. Sachsen KarIslr. 58/2 1. Pha1'll1. 
Bu,yel'n Schellingstr. 31/3 .Tur. 
» Landwehl'str. 38/1 Med. 
Gal'tenstr. 5/1 Phil. 
Türltenstl'. 69/2 .Tur. 
Schellingstr. 9/2 1. JUl'. 
Hel'l'enstr. 12/2 .Tm. 
Amalielliltr. 63/2 .Tur. 
l.V~aximiliansp1. 21/3 PhilQl. 
Salvatorstr. 20/2 .Tur. 
Türltenstr. 78/2 r. Jur. 
Schellingstr. 40/3 Jur. 
Schellingstr. 44/1 1::'. Math. 
AugusteDstr. 2/3 Pharnl. 
Frauellhoferstr. 33/3 r .• Tur. 
Veterinärstr. 5/0 Phil. 
Weinstr. 14/1 Med. 
Thierschstr. 4/3. Jur. 
Theresienstr. 66/1 Math. 
P. l)reussen Geol'l,>"iallum Theol. 
Bayern Luitpoldstr. 14/3 1. Ohem. 
l{usslancl Schellingstr. 47/1 Ohem. 
Bu,yern Augustel1str. 47/1 Ohem. 






Bahr earl I Fftl'stl.'lllbCc'rg 
Barth BCl'nhm'd Warendorf 
Bauer Otto Selillgnu 
Baumanll Dr. Ernst MÜllchell 
Baumann Joseph Münc11Cll 
Becket' Dr. Paul BrnlldenbUl'g 
Böhm August Wien 
Böhm Georg Berlin 
Boveri Albert ßamberg 
Bronner Johmlll Schwiibishofell 
Brugger Gottf:t'ied Mii.llcheu 
Buhl Robert Langenöls 
Burkard Rudolt' Muttel'stndt 
COl'llet Georg München 
Creuzl1acher Ellgen Eisenach 
Deiblel' J oset' Schongan 
Denk Julius OberzwieRclall 
Dieminge1' Ludwig Bobingen 
Drossbacb Josef DOllanwörth 
Ehrnspergel' Leollhard NeUlll!trkt 
EinsIe Christian Bambcrg 
Ernst Richard Oels 
Escherich Franz AschaffenhUl'g 
Ferchel J ohal1ll Mfthldort' 
Carl Forstel' Augsburg 
Fl'al1Z Simoll Parsberg 
Fl'ohenius Dr. Wilh. Ansbach 
Ganser Franz Prün 
Geissbergel' Rudolf Bruck 
Geseler Hermltnn Dr. Stnttgal't 
Gessler Reinhold Stuttgart 
Ginlini Wilhelm iYfannheim 
GÖl'g .Toseph Oberlahnstein 
Götz ~ikolaus Starkellsc1nvind 
Gof!'elje Carl Heilll'ich Crefeld 
Grote earl Freiherr KOl'schwitz 
HägIspergeJ' Hans Billabibmg 
Hafner Wilhelm Radekow 
Hagn Josef Lttndshut 
Harlalldel' Franz Triftling 
Hal't~ Jobannes Blulllent,hal 
HaseIwander Fr. Aug.Offenburg 
Hauck l-Ierlllanll Bumhel'g 
Hauser Frieclrich Stuttgart 
Hauser J osef Deitnbausen 
H aUSlllanll Seuastian Dillingen 
Hayd Oscar München 
Heilmanll J oseph Freudenbel'g 
l\Iecldenb.-Slrl. Sellcfeldel'stl'. 8/2 lffed. 
Westph111. Sehillerstr. 10/1 Mec1. 
Bnye1'll Tii.l'kellstr. 69/3 Jur. 
Kllnisches lnst. II1:ed. 
Residenzstr. 2/1 Naturw. 
Bralldenhul'g Landwehrstr. 6/0 Chem. 
Oesterreicll Hessstr. 11/1 Naturw. 
Bl'undenb. Atcisstl'. 14/1 Naturw. 
Bayern Adalbertstr. 11/3 ,Tm. 
Salzstr. 23a/3 1. Med. 
" Neubauserstr. 6/2 Philol. 
Sc111esiell Türkenstr. 'J6/2 1. lfIed. 
Bayern Allalienstr. 51/1 ,Tu1'. 
« Landschaftst1'. 3/1 Med. 
S.-Weimar Luisellstl'. 44a/l JU1'. 
Bayern Neuhauserstr. 5/2 Philol. 
< Atcisstr. 33/0 Theol. 
Weinstt'. 15/5 Jnr. 
Knl'lstr. 1/4 r. Chem. 
Schönfeldsh·. 13/2 Jur. 
« Adalhertstr. 32/3 1. Jur. 
Schlesien Schillerstl'. 17/2 r. Med. 
Bayern Lilldwurillstr. 5a/3 Med. 
« Wallstr. 1/3 1. Med. 
Weinstr. 14{1 PIliI. 
Augustenstr. 21/0 Ju1'. 
« Landwehrstr. 47/3 1. Med. 
Rheinpr. lI1aximiliunspl. 17/4 ]. Ju1'. 
Schweiz Allalicnstr 53/2 Forst\\'. 
'Württemb(ll'g Kranke11hausst1'. In/O .Med. 
« Akademiestr. 15/2 1'. Jur. 
Baden Liebigstr. 15/0 Oltem. 
Hessen-N. Mal'sstr. 2/1 Pharm. 
Bnyel'1l AlIlalienst1'. 47/2 1'. R. J\11'. 
RheinpI'. Augsburgerstr. 2e/1 1. Med. 
Hannover KanuMl'. 41/3 Med. 
Ba;)'er11 Sendlinge1'thl'pl.1n/41'. Med. 
Pommel'1l Schellingstr. 3/1 .Tu1'. 
Bayern Lud wigstr. 17{1 Theol. 
« Bnl'erstl'. 60/3 1'. Math. 
Sclllesw.-Holsb. Schwuntltalerstl'. 16/0 l\Ied. 
Baden Weinst1'. 14{1 Math. 
Baycl'll Amalienstr. 72/1 1'. Forstw. 
Will'ttelllberg Uhlandstl'. 151> Phil. 
Bayern Tiirkengraben 47/2 Philol. 
Maxiruilianelltn Jur. 
< Blulllenstr. 37/2 1. Merl. 
Baden Bnrerst·r. 58/1 R. Jur. 
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Name. Heimllt. 
Helwig Karl Galacz 
Hemmeter Hans München 
Herlikofer Lulms München 
>O:~II;:t>1L\ltlwig8tl'. 17/1 Pharm. 
Bayerll Henfltr~ 22/0 N. Spr. 
» TJHlfPsif1nRtr. 1 :14/2 :Hed. 
Hinger! Johal1n Stnmbillg 
Hirte Gerhard Braullschweig 
Hofmann Fritz Hof 
Holz Emil .i\!ülle1!rll 
Horneber Ferdinand i\H1nchen 
Jäger earl Nümberg 
Könneeke Fritz Peine 
Meier Theobald Friedherg 
Mever Alfons Es~ell 
"':linde Dr. John Stolpmünde 
Moessmer l\1athias Vilsholen 
l\Iyhs Eduard Wilh. Bergedorf 
Nothbaft .Michael Fr€'iRillg 
PraI1ls .Johann Weilhalll 
Schilling Friedrich GOI1lmertshof\m 
Schorre Otto KaRsel 
Schröder Otto i\Iiinchen 
Stephingel> Raimund Parsher~ 
Stuckrad Frdr. W. 1\1. Y. Kiisen -
'fhoma .Josef Nymphenlmrg 
V oss J osef Essen 
\V alther Ernst Dl'. München 
WeiBs .Joh. Ev. VI'. Weihll1ichl 
Wentz Paul Poppelsdorf 
Wolfrom Friedrich l\Iünehen 
» Amulicm;tr. !l2f;1 r. .Tur. 
HrallllHehw!1ig LitlllwUl'lllfltr. :nrJ. 1. Mell. 
Bayem Amali(>IlHtr. 41/1 1:. :Ullth. 
. i\TaxhllilitlllRtr. 1:3/<1 .Tur. 
» TiirlwlHltr. 'Jfi/2 Phi!. 
,) W4'ilU4tr. \.i/1 ,Iteal. 
Hannover Sdlilfl1pr"h'. 1'2/1 Forstw. 
Hayt:l'n Mat11iltlpllstl·. 7/2 1\1e(1. 
HuchRI'n-W(>inmr l\Iittprl'rMtl'. <;1/2 1'. II!PII. 
l'Olllll1Cl'Il Rchwunthalerl'ltl'. 74/2 1\11'11. 
Bnyern nruftstr. fj/3 .Tur. 
HmnJmrg Tiirk(jlJHtl'. 4:3/1 :\If'tl. 
Bayern Thcl'l!fliem;tr. 40/2 Jl1r. 
Neulltll1flerHtr. 30/2 Matl!. 
, l\Iaximiliamltl'. 24/5 .Tm. 
HeliRem Salzstr. 23/2 Phurm. 
Bayern l\Illthiltlellstr. ßf;3 l\Ied. 
'U Maxiruiliullstr. 11/0 Chem. 
1'. ~achsell Mittererstr. 10/0 Med. 
Bayem Nymphelllmrg 1/1 Forstw. 
Rheinpr. l\Iaistr. fjlj/l Mecl. 
Bayern allg. Kr:mkellh. 1/1. Mell. 
» Gahelshergerstr. 54/3 Bot. 
l\I:lthihlenHtr. 7 j:3 Mell. 
Ol'ernnger 11 bf;3 .Tur. 
I. 
Uebersicht 
übBr die Zahl !leI' Rtudierellllen im "\Nintersemestel' 1882/83. 
TJwol. Fnkult. 95 l~aYt'l'n 22 Ni eht-Bnyol'1l == 117 
,T1l1'ist. Fnknlt. G60 ) 134 » 694 
Staatsw. FnknU. 
Kalllcl'al. 2 B. 4 NB. 1 62 ) 4] » 103 Forstwirte 150 n. :3 7 NB. f . 
Medizin. Fu.lmlt. 387 » 282 » --- 669 
PhiloR. Fnk. I. Soktion 245 » 79 » 324 
» Ir. Sektion 112 » 92 » 204 
Pharmazeuten. 62 » 56 » 118 
SUllllllO: 1523 » 70G ) 2229 
Hi(>zn kOllllllPll noch 47 
Hiirt'l', wt'ldH', olme imJllatriknliert, zn I't'ill, tlie El'hmhlliR ZUlll Brslwhe 
!leI' aklUh,mis\'lwn Vorh'sUJl!-(l'1I \'l'hil'ltl'lI. 





Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
I Fakultäten \ Summa I Phil=ph. Pha_- I Vortrag 
, Theolog. zenten I partial total I Juristen Kameral. :Medizin. 
L Sekt. II. Sekt. 
Bayr. Nicht- Bayr. :Sicht- Bayr. Nicht- Bayr. NiCht-' Dayr_ Nicht; Day,_, NiCbt-, Dayr_t Nicht· Ba,,_\ Nicht· 
-
Bayr. Bayr. Bayr. Bayr. Bayt'. B.3-y r. t Ba)"r. naSl'o 
Bei Abschlüss des amtlichen Verzeich-
13601651 
: 
nisses waren im Sommer-Semester 
1882 immatrikuliert . 74 22 519 145 67 34 308 241 226 78 106 97 60 40 2017 
Nach träglieh wurden noch imma-
1 -1-
-I t trikuliert . 5 - ] - - 1 - - - - 71 1 8 I I 




79 22 520 34 308 241 227
1 
78 106 97 60 40 1367 658 2025 




Rest für das laufende Semester • 79 13 349 41 29 16 261 151 133 43 76 50/31 31 9581 345 1303 ! 
42/31 
I I 
Neuer Zugang dieses Semesters . • .,16 !l 211 93 33 25 126 131 112 
, 
36 36 25 5651361, 926 I 




Ausscheidung nach der Heimat. 
Vaterland. 












~ :)1 I a ~ Ph_,PhiSOhe ~ ~ S~~ I. H. ~ 
<' M "" "" Sekt. Sekt. 
-" - "-"-"~"~, c=='F='r="T==d;===1==~~== I I I " 
38 182 6 145 81 40 18 610 
6 58 3 42 25 6 11 160 
23 86 9 51 46 26 3 242 
75 8 42 18 8 4 165 
Falenl täten: 
! 
40 11 21 16 7 11 106 
35 \) 23 12 17 4 101 
24 \) 10]5 2 1 63 



























































Summa H 12 56 7 163 26 
Württemberg • 
Baden • • • 
Gh. Hessen 
Oldenburg 






Hamburg , • • . • 
Mecklenburg·Schwerin 
Lübeck • • • • • • 
Sachsen-Alten burg . • 
Mecklenburg-Strelitz • 
Schwarzburg-Rudolstadt 









-:-;u-n-lI-u-u,"""J""'Il-l:l 8 1 
20 6 28 
8 3 7 
266 
2 - 12 
4 - 5 
271 
1 2 2 
313 
2 ] 4 
1 - 2 



































































































V !\ t e r 1 !\ 11 (1. 
'Ci ..;; • 1"h1l~OP"""ho.~ 1 rn S 't:l ~---,g ~ 
CI) 
'§ 
E:l ~ ~ I. I TI. Po! w. ..., ~ r"1 Sekt.. Sekt. __ .._. ~" 
. -
- --- ~ -_ .. -
----
B. Ausland. I 
Schweiz. 1 23 2 0 5 6 - 43 
Amerika - - 1 ~I 2 0 - 18 Oesterreich - 2 :3 ., 4 5 - 17 Griechenland 1 - - 4 $I 2 - 10 
Russland 
- 3 1 0 -- 4 -~ 14 
England • 
- - -
1 - 5 - 6 
Ungarn • . 
-
1 1 1 ] 1 ) li 
Bulgarien 
- -- -
1 - - 2 3 
Belgien. 
- - -
1 - 1 - 2 
Rumänien - - - II - - 1 2 
Türkei 
- - -
2 1 - - - 2 
Luxemburg 
-





- i I - 1 Norwegen - _. - - - 1 Schweden . 






"""'Hüilli'nlt IV I ~I :l°l $11 301 21 1 :3:31 41 
l:l5 
» III 49 2~ 8:3 32 28 21 2411 
» III 12 55 103 2G 31 311 32/i 




7t, I H21 5111 7(10 » I» Bayern ___ !l5 !!fjO G2 387 245 112 (j2 }523 
. . . ,).)~ 9 Gesammtsumme 11 1171 ü!l41 10:31 Gb!ll .324 I 204 1 IlRI w~2. 
Hiczu kommen nOl'11 • • • • • • • . . • • • • • • 47 
Hiirel', weldlC, ohne immat.rikuliert zu SPill, dil' E:l'laulmifl )lum Befluche 
ocr ukudl'mis(')wll VOl'1I',um/.(N) Ilrhieltell. 
,la]u>r (;(t>HaJIlluf.lilulIlIl .. ' I 2271l 
--.... ,--=< ,..... .... ,--
